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LA EDICION DE HOY. 
Consta de 8 páginas, 
con objeto de dar cabi-
da á materiales de inte-
rés, sin perjuicio de los 
anuncios. 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 19. 
TEMORES PATRIOTICOS 
Es motivo de muchos elogios por 
parte de la prensa, el patriotismo de-
mostrado por el Marqués de Villase-
fu ra , diputado por Santa Cruz de Te-
nerife, recientemente fallecido, quien 
en su testamento crea una ins t i tuc ión 
de Benetleenchi, para que cu ella se 
facilite exclnsivainente la enseñanza 
espafiola, aun en el caso deque las is-
las Canarias llegase á cambiar de na-
cionalidad. 
Los comentarios de los periódicos 
•obre lo que llaman pa t r ió t i co temur 
del difunto Marqnós de Villasegrura, 
reflejan la profunda impres ión que 
han producido en la opin ión públ ica 
la noticia dé la c láusula testamentaria. 
JUEZ ESPECIAL 
Ha sido nombrado un Juez especial 
para que entienda en la causa inicia-
da con motivo de la explosión de d i -
namita ocurrida en la calle de Fer-
nando, de ISarcelona. 
T E L E G R A M A REGIO 
E l Rey lia enviado un telegrama al 
Alcalde de Barcelona expresando el 
sentimiento que le han producido las 
desgracias ocurridas con motivo de la 
explosión, y la demos t r ac ión de su 
s impa t í a hacia las familias de los he-
ridos. 
OTRO MUERTO 
Ha fallecido otro de los heridos Á 
causado la explosión ocurr ida eu la 
calle de Fernando. 
PRISION 
La policía ha reducido A pr is ión en 
Bilbao, al autor de los documentos 
que se han encontrado en Vizcaya, y 
quA comprometian á los bizcai(arras. 
CONSEJOS D E L A PRENSA 
La prensa en general aconseja al 
Gobierno que adopte enérg icas medi-
das contra los separatistas de Vizca-
ya, llamados bizcaitarras. 
CTOALIDADES 
Cuando el estado de Panamá 
alteró el mapa de América au-
mentando la porción del Centro 
y disminuyendo la del Sur, gra-
cias á los buenos oficios y conse-
jos del Norte, hubimos de temer 
que aquel trozo desgajado de la 
República de Colombia se suma-
se al número de los impulsivos, 
y no fueron vanos nuestros temo-
res como puede verse por el si-
guiente cablegrama que hoy pu-
blica E l Mundo: 
Panamá, noviembre 19. —Recibido á 
la 1 y 16 de la madrugada.—El jefe de 
la escuadrilla americana en aguas de 
Panamá, ha ordenado el desembarco de 
50 hombres de infantería de marina, en 
esta ciudad, en previsión de que ocu-
rran graves disturbios. 
El presidente Amador ha depuesto 
de su cargo al general Huertas que 
mandaba el ejército. 
El jefe del Ejecutivo ha tomado esa 
medida, al saber que el general depues-
to estaba mezclado en los últimos com-
plots contra el gobierno. 
El ejército, por decreto del Presi-
dente, ha quedado reducido á la simple 
policía, con lo que se le priva de todo 
poder contra las instituciones y se le 
impide que ayude con éxito á ningún 
plan antigubernamental. 
El Presidente de la república ha ape-
lado al gobierno americano. 
Esta apelación al poder del 
Norte, indica claramente que si 
en la Constitución de Panamá no 
consta enmienda alguna que lí-
mite la libertad de sublevarse 
contra los poderes constituidos, 
existe moral mente el compromi-
so entre la grande y la pequeña 
nación, de prestarse auxilio m ú -
tuo para la construcción del ca-
nal interoccéanico y para conte-
ner el desbordamiento de la am-
bición de mando. 
A tristes consideraciones se 
presta la noticia de que dependa 
voluntariamente de un país sa-
jón, un trozo de tierra latina; pe-
ro si esta dependencia ha de ase-
gurar la paz y ser garantía de 
progreso, aún se le puede perdo-
nar á Panamá el pecado de ha-
ber abandonado á buena madre 
para acogerse á mala madrastra. 
Grande fué el pecado; pero 
comparado con él resulta suaví-
sima la penitencia, y á lo hecho 
pecho y de los males el mal me-
nor. 
E l cablegrama, que hemos co-
piado de nuestro colega E l Mun-
do, termina diciendo que la paz 
está asegurada 
Y hay que añadirle que no es-
taría asegurada la paz si los E s -
tados Unidos no hubiesen asegu-
rado á priori la dependencia de 
la República del Istmo. 
E n la sesión de la Cámara de 
ayer, el señor Fonts Sterling— 
don Carlos—presentó la siguien-
te enmienda á una enmienda del 
señor Castellanos: 
"Que el inciso (aj diga así: Los fun-
cionarios públicos comprendidos en el 
artículo 120 de la ley electoral que co-
metieren algunas de las falsedades de-
finidas en el artículo 310 del Código 
Penal, serán castigados con la pena de 
arresto mayor. 
Esta enmienda fué aprobada, y 
como la Junta de Escrutinio de 
Santiago está comprendida en 
ella, á los que fueron condenados 
á catorce años de presidio se les 
conmuta esa pena por una prisión 
de dos á seis meses. 
Buena es la acción de perdo-
nar, sobre todo cuando nos con-
duce como de la mano á pensar 
que para las próximas elecciones 
podrá la Junta de Escrutinio de 
Santiago ofrecer al partido á 
que pertenece sus relevantes ser-
vicios. 
LA HABANA 
n e c e s i t a u n a g r a n c a s a s i s ' 
t e n i a a m e r i c a n o . 
L a s l í i c i d e 
F l a _ P r o s a M a i i r i M a 
—¿Conque viene Vd. de Cabal 
—Sí señor. He llegado hace un mes. 
—¿Y cómo está aquello! 
—Pues bastante bien, sobre todo en 
lo que se refiere á la parte económica y 
á la administrativa. La política como 
por aquí. 
—Oiga Y d . ¿Y es verdad que ya no 
hay vómito! 
—Así parece. 
— Y icómo se ha podido acabar con 
eso! 
- Pues con higiene y estudiando la 
enfermedad. Se ha descubierto que el 
mosquito es el que la trasmite. 
—Eso no es ningún descubrimiento, 
pues un médico español, el Dr. Cláudio 
Delgado, lo decía hace tiempo. Pero 
nosotros nos reíamos de él. Y diga 
¿es verdad que hay allí Presidente de 
la República! 
—Es indudable y es una persona 
muy decente. 
—De modo que por ahora no hay 
anexión. 
Pero temo que eso no durará mucho, 
porque los americanos no son tan bo-
bos. Yo quisiera que Cuba fuese siem-
pre independiente, y este debe ser el 
deseo de todo buen español que tiene 
allí todavía intereses de toda clase que 
conservar. ¿Y cómo pudiera conse-
guirse eso! 
—Con orden, trabajo y una fuerte 
inmigración española no sería difícil 
conseguirlo. 
Son muchos los diálogos de esta índo-
le que se puedan escuchar en la Puerta 
del Sol ó en la La Gran Peña y que po-
ne de manifiesto la s impat ías con que 
en España se miran los éxitos de la 
nueva República. Es muy raro oír al-
guna frase de odio ó despecho, muy al 
contrario, se celebran los bienes alcan-
zados en Cuba con una nobleza que 
honra el corazón de los españoles. 
Lo que se uota es bastante descono-
cimiento de la situación actual de la 
Isla, donde España conserva intereses 
tan sagrados. La culpa principal de 
esto puede achacársele á la prensa ma-
drileña de gran circulación, que ejerce 
una verdadera influencia eu el espíri tu 
español, al cadmio de la Pretina, según 
la frase expresiva y concisa de Maura. 
Aparte de los intereses generales de 
la Nación, á quien no puede convenir 
en manera alguna perder el contacto 
con una sociedad española progresiva y 
rica, asombra los hilos que aún unen á 
la antigua metrópoli y á la que fué su 
opulenta colonia. Solamente en Ma-
drid son innúmeras las familias que 
poseen s'1?. iutereses eu Cuba y ©1 ba-
rrio de SíjJaínanca parece una Sucursal 
diel Cerro ó del Paseo del Prado de la 
Habana. Sin embargo, esos grandes 
periódicos, los rotativos como se les lla-
ma vulgarmente, parecen ignorar la 
existencia de esos lazos estrechísimos, 
de ese cable formado por intereses afec-
tos y recuerdos, entre los dos pueblos y 
demuestran una indiferencia desdeñosa 
al tratar los asuntos cubanos. Pero en 
esto como en otras muchas cosas los 
grandes periódicos-no siguen la opinión 
y lejos de expresar el sentimiento ge-
neral lo desvían y lo ocultan. 
Por fortuna no toda la prensa amdri-
lefia sigue el mismo camino y ahí están 
como ejemplo España, La Corresponden-
cia de España, La Epoca y algún otro 
que empiezan á ocuparse con seriedad 
de las cuestiones cubanas. 
España es un periódico que bajo la 
dirección inteligentísima de Troyano se 
ha hecho en poco tiempo un lugar muy 
distinguido eu la prensa madrileña. Son 
sus inspiradores personas de alta posi-
ción industrial y financiera, desligadas 
de los partidos políticos, lo que le per-
mite expresarse con imparcialidad y al-
teza de miras sobre todos los problemas 
que afectan al país. 
Los periódicos que representan á un 
partido ó á una agrupación política no 
poseen la libertad necesaria para apre-
ciar esos problemas, teniendo solamen-
te en cuenta el interés general. Su cre-
do es encontrar detestable cuanto hace 
el gobierno ó el personaje que intentan 
derribar y por ello se ve ahora á perió-
dicos de gran importaocialjatonido has-
ta á unos cuantos toreros de invierno 
que protestan de que se prohiba la cele-
bración de las corridas de toros los do-
mingos. 
Todo el mundo reconoce que será un 
bien para España la supresión de los 
toros: con la prohibición de que se den 
corridas en domingo, se llegará á ese 
resultado de un modo indirecto y hábil, 
pero como Maura i a sido el inspirador, 
de la medida hay que atacarla por to-
dos los medios posibles. 
La Correspondencia de España apare-
ce en la actualidad gallarda, rejuvene-
cida y valiente bajo la dirección de 
Leopoldo Romeo, periodista batallador 
que ha hecho popular el pseudónimo de 
Juayi dé Aragón. 
A tan inteligente periodista no podía 
ocultarse la conveniencia de dar á co-
nocer á la opinión y al público bajo to-
dos sus aspectos, la verdadera situación 
de la Isla de Cuba y á este fin ha comi-
sionado á uno de sus más brillantes re-
dactores, á Pedro González Muñoz, pa-
ra que sobre el terreno estudie los asun-
tos cubanos y trasmita al periódico una 
información exacta y minuciosa. 
González Muñoz es natural de Cuba 
y muy conocido en esa isla, por lo que 
su elección uo Lu podido ser más acer-
tada. El Heraldo de Madrid, aprove-
chando la iniciativa de La Correspon-
dencia de España ha conferido también 
su representación al distinguido perio-
dista, que seguramente cumplirá su di -
fícil coftietido á satisfacción de todos. 
Con el envío de sus Con esponsales 
los grandes periódicos, rectificando su 
conducta, arrojan al Atlánt ico nuevos 
cables entre España y Cuba. As i es que 
la unión entre los dos pueblos se ha de 
consolidar progresivamente, no por me-
dio del guerrero, ni del burócrata, sino 
por conducto del escritor, del artista y 
del emigrante. 
J A V I E R AGE V E D O . 
Madrid, Octubre 27 de 1934. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L A R C A D E NOE 
Un despacho de Copenhague da la 
curiosa noticia deque un Comité de teó-
logos, con el apoyo de varios capitalis-
tas, y bajo los planos é indicaciones del 
rabino Simonsen, ha conseguido la re-
construcción del arca de Noé. 
El barco ha sido construido y botado 
en el arsenal real. 
Varios sabios han realizado á bordo 
de él un corto viaje, reconociéndolo con 
la capacidad suficiente para poder salir 
á alta mar. 
Pero no les acompaBa ningún ani-
mal. 
UN G R A N P R O B L E M A 
Dicen de Ginebra que adelantan con 
tal rapidez los trabajos de construcción 
del buque aéreo inventado por el conde 
Zappelin, que siguiendo á este paso 
puede esperarse que antes de que ter-
mine el año corriente, quedará proba-
blemente resuelto el gran problema do 
la navegación aérea. 
Recuerden ahora nuestros lectores 
que el conde Zeppelin hizo, hará uno» 
tres años, una tentativa para resolverlo, 
pero que no resultó aquella, teniendo 
que venderse en Alemania á peso loa 
materiales del buque, con el cual se 
realizó dicha tentativa, en la cual per-
dió el conde toda su fortuna. 
Parece, sin embargo, que la nueva 
máquina para volar dará ahora exce-
lente resultado y que en la misma po-
drán viajar hasta veinte personas en 
cada excursión. 
El conde, que está protegido por el 
rey de Wurttemberg y varios banque-
ros é industriales alemanes, austríacos 
y suizos, ha podido reunir les 50.000 
pesos fuertes que costará la máquina 
para volar que se construye, como la 
anterior, en unos talleres de la ciudad 
de Friedorichshaoen. 
l i A C A T E D R A L D E C O L O N I A 
Más de siete siglos hace que se colocó 
la primera piedra de esta magnifica 
Catedral, terminada recientemente. 
Atr ibúyese el trazado de los plano» 
de la misma á Gerardo von Riehl. 
En 1322 se consagró el coro y se ele-
varon las campanas á la torre del 
Suroeste. Cuando Lutero y sus secua-
ces promovieron la Reforma, que do-
terminó una terrible crisis en toda 
Europa, los trabajos de construcción 
de la Catedral de Colonia hubieron do 
ser suspendidos y no se reanudaron 
cf 
L A G R A N A D A 
minadas las obras de ensanche que se efectuaban en la gran peletería de este nombre, 
y Q6, OBISPO, Q4= y y OTJB-A. 41, 
C f i J V y se complace en ofrecer á la sociedad Habanera que ha honrado siempre Ylidn / / ( O r C C C C í C í l esta casa con su favor 
xxxáts axxap»lio, xxxá,s ©legr̂ xxt© y mejor «xxrticio 
que se ha visto en la Isla Cuba. 
LA GRANADA pMa ̂ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ d—"i90 CAJAS 
de calzado Americano y Español, todo NOYEDADES para la actual estación. 
Véanse la,s 4 Es^léiicii^as vidrioras 
donde e s t á n expuestas una gran parte de nuevos estilos de calzado, que por su originalidad se apartan en un todo a lo C O N O C I D O nz 
P E L E T E R . A S . - D E B A N 1 S T E R . E s p l é n d i d a remesa p a r a cabal leros . -DE M I P R O P I A F A B R I C A . Kuevos est.los para S e ñ o r a s y Caballeros. 
7̂1 ( y r * . r Preciosidades en calzado para niños, de este fabricante, el más importante de Ue //ferriam\\0% Estados Unidos. 
es y se hará más popular por sus económicos precios y la cali-
dad de sus mercancías. 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, cual-
quier pedido que se me haga. JUAN MERCADAL. 
1 
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hasta el segundo enarto del siglo X I X . 
En 1S23, los arquitecto» Alver, Awi r -
ner y Voigtel se encargaron de d i r ig i r 
las obras. 
En el primer piso de la torre del 
Sur, levantada en el siglo X V I , se ha 
coloc»do nn gran reloj, de Maauhardt. 
de Munich, coa cinco c a m p a n » , de 
las cuales la mayor pesa 15 toneladas, 
y ha sido fundida con cinco cañones 
tomados á los franceses en la guerra 
franco-prusiana 
Las torres miden 500 pies de eleva-
ción. 
PIET)AI> I T A L I A N A 
Los italianos han consagrado recien-
temente á la Virgen la cima üe Cerviu 
(cordillera de los Alpes), una de las 
más elevadas del Mout Bianc. 
A mediados del pasado mes de Sep-
tiembre, catorce guías de gran resis-
tencia empreñdieion la ardua faena de 
t r a n s p o r t a r á la Aguja del Gigante una 
imágen de la Madonna, que ha queda-
do instalada á 4.013 metros sobre el 
nivel del mar. 
La efigie de la Virgen es de un me-
tro 20 centímetros de altara. Ante 
ella se dijo misa á fines del pasado 
mes. 
Todos los gastos qne se han ocasio-
nado en la erección del altar en los 
Alpes han sido sufragados por un de-
votó italiano. 
ISLAS VOLCANICAS 
Desde 1800 hasta la fecha han apare-
cido 52 islas volcánicas, de las cuales, 
19 ya so han sumergido y 10 se encuen-
tran ya pohladas. 
E L P C K B L O I S R A E L I T A 
El Anuario JsrarUta publica una esta-
dística del pueblo israelita. 
Existen en el mundo 10.671.832 j u -
díos, repartidos del modo siguiente: 
Cuéutanse 5.000.000 en Kusia, 2 m i -
llones en Austr ia-Hungría , más de un 
millón en los Estados Unidos, un millón 
en luglaterra, Alemania y Turquía, 
200.000 en Francia y casi otros tautos 
en Abisinia. 
A L E M A N I A NECESITA 
V O L C X T A R I O S 
Telegrafían de Berlín que las autori-
dades militares alemanas han acordado 
mandar más refuerxoa á las tropas que 
hacen la campafia en la colonia del Su-
deste de Afr ica 
Han decidido aquéllas, empero, no 
mandar soldados jóvenes y reclutas co-
mo sucedió hasta ahora y quo tan pési-
mos resultados han dado. 
En logar de aquella gente demasiado 
joven y poco resistente, mandará volun-
tarios de la reserva dándoles una buena 
prima. 
Según los carteles quo se han publi-
cado en todas las ciudades alemanas, 
para servir en el ejórcito de Africa, se 
da rá la preferencia á los soldados qne 
hayan servido en el arma de art i l lería 
6 en la dirisióu de transportes do la co-
lonia germano africana. 
GARANTIMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
Inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PEIETERIA LA MARINA 
Teléf. 929, Portales de L u z . 
O-2011 i-nv 
mm o mm 
La obra trascendental de nuestra re-
coa^titoción de&Mtiva, no ser* sin una 
larga, desesperante ientitud; no sino á 
f»erza de tropiexos mil , protestas de 
todo género y hondo qnebraato de los 
respetaWea intereses, se llegará á la 
rectificación de los errores cometidos y 
á la purificación del régimen repabii-
caro en que han de desenvolverse las 
energías nacionales. 
El exajerado amor propio de nues-
tros preteesos estadistas tiene la c n l -
pa de todo. Créese denigran te la con-
fesión de que nos hemos equivocado, y 
nadie quiere dar su .brazo á torcer,gean 
cuales sean las fatales consecuencias 
del error sufrido. 
No se encontraría en Cuba un Tbiers, 
monárquico de toda la vida, que acep-
tara con resignación los hechos consu-
mados, y consagrara todas las fuerzas 
de su voluntad y todas las galas de su 
inteligencia, á consagrar, para honor 
de la patria, un sistema contrario á 
sus particulares convicciones. 
Aqu í la ridicula vanidad está sobre 
todo. Lo que hemos hecho los cubanas 
ó hemos aconsejado á los americanos 
que hicieran, ha de estar bien hecho. 
Así el elnmor dé las clases productoras, 
los gemidos del pueblo obrero, la can-
sara just ís ima de los observadores des-
apasionados y la constante lesión del 
derecho y de la justicia, se estrellan 
aute una invencible repugnancia á 
deshacer lo hecho. 
Cuando se reforma algo, hácese á 
medias, á regañadientes, de una mane-
ra cobarde ó contraproducente. En 
vano los valientes luchadores del pa-
triotismo—Judas Martineimoles, por 
ejemplo—sostendrán periódicos y orga-
nizarán fuerzas políticas para conden-
sar en ellas la general condenación 
contra los Consejos Pro vi n cíales; en 
vano el pueblo contribuyente se revol-
verá herido, contra las exacciones de 
tan exóticas ruedas gubernamentales: 
pues que ya se escribió eso en la Cons-
titución, abí qiu da, no obstante su 
inutil idad y sns perjuicios. 
Los humillantes procedimientos del 
Reglamento de los Impuestos, lo exce-
sivo de las multas, lo innecesario de 
los crecidos gastos de inspección y 
timbres, todo eso debe subsistir, ó ha-
bríamos de declarar quo nos equivoca-
mos. Una dodadita do miel suminis-
trada por el señor Presidente hurtando 
el brazo á los tirones decididos del 8r. 
Secretario de Hacienda, es la prueba 
de que tienen que esperar sentados, los 
qne algo más científico y más generoso 
para las industrias locales habían con-
cebido. 
Y así todo. 
Es tiempo perdido todo el que em-
pleamos en demostrar el descrédito y 
la inconveniencia de las Juntas de 
Educación, producto del sufragio uni-
versal; es inútil todo empefío de lógica 
para deducir quo no pueden sentir 
amor por la enseñanza, ni tener dere-
cho á intervenir en su dirección, los 
analfabetos. Estímase ello una con-
quista de la democracia, aunque á la 
vez sea una derrota del sentido común, 
y no so reformará. 
La menor restricción del sufragio se-
rá un ataque á la libertad. Los ciuda-
danos cubanos deben ser aptos para 
todo, porque así lo hemos asegurado á 
la faz del mundo. Y milagro será si no 
resolvemos que las cátedras universi-
tarias se provean por elección popular, 
y que baste tener 21 años y haber cons-
pirado, para poder constituir Tribuna-
les de Exámenes ó desempeñar puestos 
en la Judicatura y la Sanidad, Ah í es-
tán las deficiencias incontables de las 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
11 LOTES DE BRILLANTES, JOTAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
" L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R O S K O P F P A T E N T E 
fatricados por el ún ico hijo del difunto R o s k o o f creador de 
esta marca y sistema. r 3 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY A LAS OCHO: LA REINA DEL BARRIO. 
A las nueve: ALHAMBA EN SAN LUIS. 
A las diez: DON RAMON EL. BODEGUERO 
. í iH! NV9 
MODAS FRANCESAS. 
Espléndido y variado surtido en S O I T l b r e r O S m o d e l o s 
para señoras y niñas, de las más importantes casas de París. 
B o a S 9 a b r i g O S y p a l e t Ó S de alta novedad. 
C i n t U r o n e S , p e i n e t a s , C U e Ü O S } artículos de fan-
tasía. 
Especialidad en C a n O t í e r S desde 12 p e s o s en adelante. 
C-214S 
XQS, O T d í j s i d o , 1 3 S . 
t-4 
De Idiomas, Taqu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a y Te leg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo ctratro ir eses ee miedra adqmirlr en esta Academia, los cono3Ímiea tos de U Ari -
Kética ¿lercantil y Teneduría de «ULibríH. 
CUaet de 8 déla mañana i la noche. 14033 3et- 7 N 
E l S i g l o X X . 
S E D E R I A , M O D A S Y N O V E D A D E S 
Esta casa ofrece á su distinguida clieaífcla y al público en genera) el má» com-
pleto y variado surtido eu sombreros de castor y fieltro, tanto adornados como «n 
tascos y todas laa mercancías para sus confecciones, como en Plumas, flores, cavo-
íhones, hefaillw, lantasías, tules, Palles, esfris, Pájaros, cintaa y demái artículos 
pertenecientes al ramo. 
G A L I A N O 126 , e s q u i n a á S a l u d . T E L E F O N O 1173-
Bnevas Leyes, los aivmrdos <le Ins dis-
posiciones gubemativus. los Juicios 
Correccionales, aaboritarios y: discre-
cionales, mengua l lel derecho y atrope 
lio de la verdadera democracia: nadie 
pondrá mano ea eWoe, sino de tarde 
en tarde, veladamente» coa cierto es-
crúpulo y cierto temor, que410 son aras 
qae los síntomas de \n exagerada va-
nidad que nos domina. 
Nuestras pnsiojws están par encima 
de nnestro patriatiasio. E l «xplendor 
futuro de la colectividad, ia perdura-
ción de las instituciones, el desenvol-
vimiento armónkío de laa fuerzas na-
cionales, al amparo de una adminis-
tración honrada, de una polít ica justa 
y de una legislación sabia, no tienen 
poder bastante para dominar las exi -
gencias del amor propio y acallar los 
gritos del despecho. 
Pues llevamos á la Conatituyeute ge-
nerales y conspiradores, fuerza es sos-
tener que es buena la obra que inspiró 
la sabidur ía de los campamentos. 
Pues Llevamos á nuestras Cámaras 
personajillos de aldea y á nuestras Se-
cretarias ofíuiuistas improvisados, y á 
nuestras escuelas cesantes del Gobierno 
Español y á nuestra judicatura niños 
aventajados, debe tener el sello de lo 
inmutable la tarea legislativa, consti-
tuirse en úkases Circulares y Eegla-
mentos, ponerse por las nubes el ade-
lanto de la instrucción primaria y no 
introducir mejora alguna en las práct i -
cas del poder judicial , aunque otra co-
sa opinen inconformes como González 
Lanuza, que van á.beber su inspiración 
en los tratadistas italianos é ingleses. 
O la obra de los cubanos es perfecta, 
ó viene al suelo el castillo de nuestra 
cacareada suGciencia. 
Todo va despacio. Todo viene tar-
de y mal. La organización deñui t iva, 
científica y genuinamente liberal, do-
morará siglos. Seguramente no llega-
rá. 
Pero, en cambio, vivimos al día, y 
sacamos á salvo nuestro ridiculo amor 
propio. 
Porque es lo quo dirán los estadistas 
quo nos han salido, frente al pavoroso 
problema de la amenicariración: en 
diez años de vida que tenemos, ¿el tío 
Sam, la república ó vosotros, no mori-
ré mosl 
Vayan, y vengan quejas, subau y ba-
jen Secretarios, lleguen y pasen elec-
ciones, todo inúti l . 
Nuestros grandes hombres no traba-
jan para mañana : 
Después de ellos ¡el Di luvio! 
J. K. ARAMBURU. 
A los d u e ñ o s de hoteles, res-
taurauts, fondas y cafés de la 
isla de Cuba, se les suplica teu-
gran la bondad de leer un comu-
nicado qne sa ldrá en esta mis-
ma columna el m i é r c o l e s 23 
del corriente mes. 
COBIEO DE ESFAfli 
OCTUBRE 
Candidato á la Academia F s p a ñ o l a 
E l Gráfico, El Imparcial, E l Liberal y 
E l País dan cuenta de la presentación 
de la candidatura de don J056 Canalejas 
para el puesto vacante en la Academia 
Española por muerte do ü . Angel Daca-
rrete. 
En otras dos ocasiones fué presentada 
esta candidatura por Echegaray, Galdós, 
Sellés, Picón, Ortega Munilla, Benot, 
Fernández y González y Palacio. Se 
desistió de ir á la votación, evitando lu-
chas dentro de la Academia. En el caso 
presente, la propuesta, que firman Eche-
garay. F^rnándea j Gooaález y Wacio , 
ha sido acogida can simpatía, «osó lo 
por los académioBS citados, s ó » por j 
Menéndez v Pelayo. SHrela, Marqués 
de Pida!, Valera. Catalina, VillaVerde, 
Cavestany, ConimeleráB, conde de la 
Vinaza, Beparáz y otros Tarios. 
Por últíaio, E í ' Gráfico, al dar «nenta 
de este asnntr», te comeuta en los stguien-
tes términos: 
"Es casi indudable que la candidatura 
de Oinaleja-s sea votada por •naaimidad. 
Su gran valer como orador y como es-
critor de mérito extraordinario le hacen 
digno cié figurar junio á los hambres en-
cargados de velar por el prestigio y la 
pureza del idioma castellano. 
La opinión pública aplaudirá esta elec-
Cióm" 
E l doctor Cobos. 
Ha llegado á Madrid eí doctor don 
Francisco de los Cobos con una misión 
muy importante. 
He aquí lo que respecto á este asunto 
dice el Jleralclo: 
" E l doctor Francisco de los Cobos, di-
rector por concurso del Hospital de San 
Roque (en la capital de la República 
Argentina) es representante de las So-
ciedades españolas de Buenos Aires ante 
el Gobierno de España para la creación 
de una Universidad hispano american». 
"Su entusiasmo por esta idea, que tan 
beneficiosa sería para España y tanto 
ayudaría & fortalecer los vínculos mora-
les y económioos entre la patria y las 
repúblicas americana» de nuestra propia 
roza y sangre, es comunicativo, produ-
ciendo una emoción sugestiva en cuantos 
tienen la dicha de escuchar la explicación 
de sus propósitos al ilustre hermano 
nuestro. 
"Es un intelectual y un europeo el 
doctor Cobos, poseído de un fuerte y 
sano optimismo, resuelto á llevar ade-
lante sus pensamientos; por lo que es do 
creer que, tanto el Gobierno do España 
como todas las Sociedades científicas y 
literarias, le ayudarán en su meritíslma 
empresa. 
"De lo que son sus energías y su per-
severancia en conseguir cuanto se pro-
pone atestigan los hechos. El doctor 
Cobos viene de Grecia, de una larga y 
fructífera estancia en Grecia. Allí ha 
logrado que se erija un monumento á la 
histórica y gloriosa batalla do Lepante, 
para honra de España. 
m mim de d m í i e s 
Nueva Delegación. 
Eu la tarde del pasado domingo (d ía 
13), quedó constituida en la feraz co-
marca tabacalera de San Juan y Martí-
nez una nueva Delegación, la trigésima 
quinta, de las que constituyen las rai-
ces potentes que van extendiéndose por 
toda la Isla, del tronco secular que en 
la Habana radica, de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. Acto de 
vital importancia por la riqueza do la 
localidad, por las dificultades que pre-
sentaba la constitución y por el núme-
ro i mportante de los socios con que co-
mienza. 
A constituir la nneva Delegación sa-
lió, en la mañana del domingo, por el 
ferrocarril del Oeste, que extiende ya 
sus paralelas hasta la misma población 
de San Juan y Martínez, una nutrida 
representación de la sociedad madre, 
compuesta del Presidente de la Sección 
de Propaganda, don Enriquez Suárez, 
el segundo Vicepresidente de la Aso-
ciación, don Secundino O. Várela, el 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, don José Incláu, el Vocal de 
la Directiva, don Alfredo Sil vera, el 
Presidente de la Delegación de Rema-
tes, don Luis Andrade, los Vocales de 
la Sección de Propaganda, don Manuel 
Cano y don Mauricio Moreno, el Secre-
tario de la expresada Sección, don Car-
los Aldavín, y el viejo periodista y so-
cio de la Asociación de Dependientes, 
don José E. Triay. 
Grato por extremo fué el viaje desde 
la Habana, no solo por la contempla-
ción del espléndido paaorama que pre-
sentan nuestros campo» con su Injurio-
sa vejetación, qae loa mantieae en la 
proximidad del Invierno, tan verdes y 
lozanos coau» en plena Primavera, sino 
por las visitas que á medida que llega-
ban á una estación del ferrocarril, reci-
bían los viajeros da laa diversas dele-
gaciones de la Asociación de Depen-
dientes creadas en estos pueblos de la 
Habana y la Vuelta Abajo. Las tres 
primeras fnerou las de Santiago de las 
Vegas, Güira de Melena y Alquízar, 
pertenecientes á la Habana, y luego las 
de Consolación del Sur, Artemisa y San 
Luis. Una nutrida comisión de esta úl-
tima, presidida por el señor don Miguel 
G. Bengochca, acompañó á la comisión 
central hasta San Juan y Martínez. 
También hizo acto do presencia en esta 
población otra comisión de la Delega-
ción de Luis Lazo, qne llevaba á su 
frente al entusiasta señor don José V i -
lla, que la preside. 
Pero la sorpresa mayor la rec ib ió la 
comisión de la Habana al llegar al pa 
radero de Pinar del Río. Allí so en 
contraba, en la amable compañía de 
dos de sus hijos, el celoso y bien queri-
do Gobernador da la provincia, señor 
don Luis Pérez, con la mayor parte de 
las autoridades locales, numerosas por 
sonas do distinción, y una prestigiosa 
y lucida representación del pueblo de 
San Juan y Martínez, en la quo figura-
ba el digno y entusiasta representante 
y administrador de las vegas de la 
Compañía Tabacalera Americana, se-
ñor don José Elíseo Cartaya, el acredi-
tado comerciante don Tomás Súiz y Ca-
llejji, y el joven y bien querido ó ilus-
trado periodista don Carlos Martí. Presi-
díalos el delegado general, D. Julio Tre-
lies. Cambiado» los saludos de franca y 
expansiva cordialidad, siguió su marcha 
el tren hasta San Juan y Martínez, don-
do además de la representación de dicho 
pueblo, acompañóá la Comisión el caba-
lleroso Gobernador de la provincia, se 
ñor Pérez, que no pudo, sin embargo, 
quedarse al acto de constituir la Delega-
ción, como deseaba, y al banquete que 
debía efectuarse despnés en la finca 
Vivero, porque ineludibles deberes de 
su cargo lo llevaban á otros lugares. 
Con música fué recibida la comisión 
en el paradero de San Juan y Martínez, 
donde se había aglomerado, á pesar de 
la distancia que lo separa del pueblo, 
una gran concurrencia, para dar la bien 
venida á los viajeros. Y con música 
también, después del excelente almuer-
zo que esperaba á loa viajeros, servido 
en el hotel de D. José Díaz, marcharon 
al edificio de la sociedad de recreo La 
Caridad, que había sido vistosamente 
engalanado, para mayor solemnidad del 
acto qne en él iba á verificarse. 
Ocupó la presidencia el señor Suárez 
(don Enrique) explicando á las nume-
rosas personas que llenaban el local, la 
importancia del acto que i b a á realizar-
se, doblemente grato, porque hacía mu-
cho tiempo que el elemento español de 
aquella comarca vivía retraído, salien-
do de su retraimiento para asociarse 
noble y fraternalmente con el elemento 
cubano y constituir una poderosa agru-
pación, unida por loa lazos del cariño, 
para realizar el bien, lo quo se debía, 
no menos que á los apreciables traba-
jos del delegado general, señor Trelles, 
á las prestigiosas personalidades de los 
señores don Elíseo Cartaya (cubano) y 
D. Tomás Saiz (español) escogidos para 
la Presidencia y Vicepreaideucia de la 
Delegación. Procedióse en el acto á la 
elección de la Directiva, y por nnínl , 
me acuerdo fué ésta aclamada, compo-
niéndose de ios siguientes señores: 
Presidente, D. J. Elíseo Cartaya. 
Vice, D . Tomás Saiz Calleja. 
Secretario, D. Leocadio Sainz. 
Vice, D. Manuel Piney. 
Tesorero, D. Maximino Fernández. 
Vice, D. Benjamín L. Brito. 
Vocales.—Del Pueblo: D. Rafael Bus-
ter, D. Pedio Llareua, D. Francisco M* 
Pérez, D. Antonio Melero, D. Manuel 
Escobio, D. f nocencio de la Torre, don 
Alfredo Gutiérrez y D. Luis Saiz. 
De Rio Seco: D. Elio Cañal, D. Pe. 
layo Haya y D. Blanco Villafranca. 
Del barrio Sur: D. Salustiano García 
y D. Luciano Riesgo. 
Del barrio Norte: D. Luís Gnerm. 
Del 1er. barrio de Martínez: D. Neo-
tor E. Clarell y D. Gavino Menéndez. 
Del 29 barrio de Martínez: D. Ber-
nardo Medina y D. Salurnino Portilla. 
De Arroyo Hondo: D. Manuel La-
viada. 
De Lagnnillas; D. Luís López Marín. 
De Galafre: D. José P. Morales. 
De Guillen: D. Marcelino Ceballos. 
Tras la elección de la Directiva se 
pasó á la de médicos. De loa cuatro fa-
cultativos que moran en la localidad, 
dos excusaron en atenta carta prestar 
sus servicios; así que la junta acordó que 
lo fuesen los dos restantes, doctores Gó-
mez Rubio y Me Donald. Cuanto á las 
boticas, como las tres del pueblo ha-
cían las mismas proposiciones, queda-
ron designadas las tres. V terminadas 
estas operaciones preliminares del acto 
de dejar constituida la Delegación de 
San Juan y Martínez, con 479 socios, 
concedió la palabra á loa concurrentes 
el señor Suárez. 
Hizo uso de ella, en primer término, 
el socio señor González, pronuuriando 
un hermoso y elocuente discurso, inte-
rrumpido con frecuencia por los aplau-
sos del auditorio. A la terminación 
del representante de los asociados del 
pueblo, fueron hablando sucesivamen-
te, pronunciando bellísimos y elocuen-
tes discursos, que fueron muy aplaudi-
dos, los señorea dou Alfredo Silvera, 
don José Incláu, don Secundino G. Vá-
rela, don Mauricio Moreno, don Miguel 
G. Bengoechea y don José Vi l la . Cerró 
la serie de los brindis nuestro compa-
ñero el señor Triay, y tras un hermoso 
resumen del señor Suárez, dióse pose-
sión á la Directiva electa. El señor 
Cartaya, con fácil y persuasiva pala-
bra, pronunció un discurso de altos 
vuelos, encaminado á demostrar que, 
alejado de las luchas do la política, ha-
bía aceptado el puesto de Presidente, 
porque veía en la noble y franca unión 
de españoles y cubanos, un síntoma de 
prosperidad y engrandecimiento para 
esta hermosa tierra de Cuba, en que 
nació. Grandes aplausos acogieron las 
expresivas y patr iót icas manifestacio-
uea del señor Cartaya. 
Después de pasear los leproaentantes 
de la Habana por la población de Sau 
Juan y Martínez, que destruida por 
completo durante la pasada guerra, ha 
vuelto á surgir coa mayor vi:a ' idad 
oue nunca, aumentando el número de 
sus edificios, y demostrando su v i ta l i -
dad el espléndido panorama de sus 
magníficas siembras, pasaron á la her-
mosa vega Vivero, propiedad antes del 
inolvidable don Manuel Valle y hoy de 
"Cuba Laúd & Leaf Tobacco Compa-
ny , " que tan digna y celosamente ad-
ministra el señor Cartaya, y en la que 
había dispuesto un banquete do cin-
cuenta cubiertos, con que la nueva D i -
rectiva obsequiaba á los representantes 
de la Habana y alelemento oficial de 
la población. 
SABADO 19 DE NOVIEMBRE B E ÍSÍI4, 
Ultimas funciones de la Bella G I -
R A L D I N E . 
1?—La graciosa zarzuela en un acto: 
LA COLEGIALA. 
^—Presentación deGERALDINE en el acto; 
del TRAPECIO OSCILANTE. 
3?—El juguete cómico en un acto 
C h a t e a u M a r g a u x . 
4í—GERALDTNE en eu aplaudida DANZA; 
SERPENTINA, con un nuevo baile, ' ' 
PRECIOS P A R Í ESTA F Ü E I O N 
Palcos 1? y 2: piso sin entraii*. 5 03 
GriUSa C, 2? ó 3er piso sin onlrada. 3-03 
Luneta con entrada fl-Ol 
C-21S3 
GRAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
250 D£ LA TEMPORADA SE 1904 A 1905. 
Butacascon ídem ~ 
Asiento de ter ai a con id 
Asiento de paraíso coa id 
Entrada general.^...^ 






\ /«»~E1 domingo, día 20 lo Noviembre, GRAM 
MATINES dedicado á los NIÑ03. 
C . R A M E N T O L 
E I l T3 f l£ l IX<f>XX 
32, OBISPO H U M E R O 33 
TELEFONO 364 
Susonrsal: BAJOS D E P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
, y • ^ . c 2124 -
EAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G R A N N O V E D A D ! ¡ M A Q U I F I C O S R E G A L O S 
:( OX3L ÎSl Tirî nCXQ." > 
J I i 3 . x 7 - i o z - n o c í o l O O ^ b - ^ - X O O K PLATA 
Bombines LÍÜCOIU Bennet _ _ _ « 5-00 
Otros idem ingleses | 4-00 
Castores flojos ingleses „ | 5-00 
Oíros flojos, alta novedad _ I 3-03 
Fiufsimos pajillas "Moda" _. S 
Legítimos jipijapas, do $2 á 103-W 
G R A N S U R T I D O Ü E ABANICOS, CORBATAS, P A R A G U A S & . 
26-1 N 
(HIS.T0RIC0) 
Una señora iba ayer 
En uu coche de alquiler 
Por la calle de A guiar, 
Corriendo íl todo correr, 
Gritando á todo gritar. 
" A mi no hay quien me rebaje, 
Quien me detenga ó ataje, 
Pues voy á comprar, resuelta, 
La tela para mi traje, 
¡ Allí, en La Casa RevueW! 
Casimir inglés, lana pura, 
doble ancho, á 50 centavos plata 
la vara, colores enteros 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco. 
14419 
C-2194 alt 4t-15 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
jarrones, columnas, centros, cnadross 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t ima, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fó. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 Al 58. 
C 2131 9Nv 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección írrepcliaole, 
£ r . p n á z T a l d e p a r e s 
C 2169 aet-S Nv 
L a Princesa 
P E L E T E R I A D E MODA 
-MURALLA Y HABANA-
Véase el gran surtido de cal-
zado que para el invierno acaba 
de recibir tan popular y acredi-
tada casa 
M u r a l l a y E a b a n a . - T e l é f . 130 
C-21S0 alt 4t'12 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinaria».—Enfer-
medades de Soñó: v . - -Consultaa de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíoao 1312. C2989 24 O 
NO MAS CALVAS. 
Mine. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Laa señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés do 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas quo so 
pidan. 
c2053 62-230t 
anteca "LA VIÑA" 
D E L A E M P E L L A D E PUERCO E X C L U S I V A M E N T E 
L a ú n i c a que se p u e d e g a r a n t i z a r c o m p l e t a m e n t e p u r a . 
La lata de 17 libras $ 3 . 0 0 plata 
La " »» 9 •» « l-OO plata 
La »» •» 4 •» $ 0-75 plata 
y un completo surtido de articules de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
qne la solicite en 
REINA 21 T L M A . ' X T I I S I J ^ . TELEFONO 1300 
6 en sus Sucursales; 
ACOSTA I W A COMPOSTELA-MONTE 394 ESf A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 880. T E L E F O N O 0000. 
15t-10 C-2171 
: F L O 
IPolVO CÍO jíLlÊ OiS 
o t o n d e 
d o 
m i m i exquisito y permanentí 
De venta ew todas las pcrfunierias, sedo 
riaí> j Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Solón Crasollas, Obispo 107, 
casi « s ^ u i u a á ViUcgus. 
Depósito ¿cembien de ios ricos siropes 
par-a Jiacer refrescos en casa y endidzar 
ta Uche para ios niños. 
C2120 ü a . a t o o d o . 
D I A R I O D B IAA M A R I N A — E d i c i ó n d e i a t a r d e - N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
Esplendido fnó el banqnete, digao 
d d más reuombrado restaurant de la 
Habaua, así por el arreglo artístico de 
la mesa y lo esmerado del serTicio, e»-
nio por lo exquisito de los manjares. 
Muy expresivos fueron loa brindis 
pronuncia dos por los señores Triay, 
Oartaya, Navarro, Suárcr, el joven pe-
riodista D. Carlos Martí, D. José In-
cláa y otros. Dirige el Sr. Mart í el 
periódico local Eí Agricultor, y á la vei 
que ha cooperado mucho al progrese 
agrícola de la jurisdicción, ha trabaja-
do con infatigable empefio por el esta 
blecimiento de la Delegacióu en San 
Juan y Martínez. Su discurso fué tan 
levantado como expresivo, y obtuvo 
los más justos y atronadores aplausos. 
De ellos fué también objeto merecida-
mente, así en el discurso de por la tar-
de, como en el brindis del banquete, 
nuestro querido amigo D. José Inclán, 
que posée fácil y abundosa palabra y 
sabe presentar con elocuen.cia los te-
mas que desarrolla. 
• 
Del banquete de la finca Vivero pa-
•aron les comensales á la sociedad La 
Caridad, donde había dispuesto un bai-
lo en honor de los Delegados de la Ha-
bana de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. Animadísimo estuvo el 
baile, al que concurrieron muchas y 
Hiuy distinguidas familias de la pobla-
ción. Entre las damas que embelle-
cían el salón con sus encantos sobresa-
lía como la reina de la fiesta la modes-
ta y graciosa señorita Bdelmira Mas-
sana. 
w • » 
De vuelta á Pinar del Río !« Delega-
ción de la Habana, antes de regresar á 
esta capital, y después de magnífico 
almuerro en el renombrado hotel E l 
Globo, visitó el Centro de la Colonia 
Española, próspera sociedad que cuen-
ta 910 socios y do que son dignos y en-
tusiastas Presidente y Secretario los 
Sres. D. Andrés Prieto y D. Juan Cor 
to. Y allí, en breve plática, apuran 
do una copa de champagne, se hicieron 
mutuos votos por la prosperidad de las 
Bociedadcs hermanas 
( I t e r o y ( ¡ o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E S O . 
RUSIA T EL JAPON 
B N EL TEATRO DE LA GUERRA 
KN LA M A N C H U R I A 
Un despacho recibido de Tokio el 
d ía 13 del corriente, procedente dol 
cuartel general japonés, dice así: 
"Nuestro ejército de la izquierda fué 
atacado por los rusos los días 9 y 11 
pero fueron rechazados. E l ataque del 
d ía 9, lo verificaron 200 infantes y 300 
ginotes, los qne se presentaron de re-
pente en la aldea de Biaozaitan. Núes 
tras tropas establecidas en dicho punte 
rechaKaron á les rusos que perdieron 
60 hombres. Nosotros solo tuvimos seis 
bajas." 
Otro despacho del cuartel general 
Japonés dice que los rusos continúan 
•campados á orillas del rio ¡Shaké y 
qne conliutían bombardeando las líneas 
japonesas, pero no obstante el cañoneo 
intenso de los rusos que suelen dispa-
rar basta 100 cañonazos diarios de los 
de grueso calibre, ne han hecho á Ies 
japonefios ningún muerto y son muy 
pocos los heridos. 
LA ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Un telegrama de San Petersburge di-
ce que la escuadra rosa del Báltico lle-
gó sin novedad desde Tánger á Dakar 
de cuyo puesto ha salido ya, continuan-
do su viaje al Extreme Oriente. 
Se toman grandes precauciones, agre-
ga el telegrama, para que la otra d i v i -
sión que acaba de salir de aguas del 
Báltico, haga con toda seguridad su via-
je y pueda incorporarse felizmente á la 
segunda división. 
L A M E D I A C I O N 
M ; Georges Yil l iers , periodista fran-
cés que posee la confianza de M. Del-
cassé, ministro de Negocios Extranje-
ros, dice con fecha 12 en el Temp.t, de 
París , que M. Nelidoff, embajador de 
Rusia eu aquella capital, informó al go-
bierne francas que la opinión rusa res-
pecto al proyecto de mediación sigue 
siendo la misma. 
Si la mediación es propuesta al go-
bierno ruso, la rechazará muy cortéa-
meute, pero con firmeza. La situación 
no es la misma que en 1898 después de 
la guerra hispano-americana, pues en 
esta época la mediación se propuso á la 
conclusión de las hostilidades. 
Agrega el escritor, que tiene razones 
para creer que Rusia responderá á Mr. 
Hay, Secretario de Estado de Washing-
ton, que la reunión de una conferencia 
en La Haya es imposible mientras 
no termine la guerra en el Extremo 
Oriente. 
Como hasta ahora el gabinete de 
Washington había declarado que los 
Estados Unidos no propendrían ó invi-
tar ían á una conferencia, mientras no 
terminara la guerra ruso-japonesa, ha 
ext rañado mucho en San Petersburgo 
la nota del Presidente Roosevdt reía 
t iva á esta conferencia. 
De cualquier modo que sea, Rusia no 
podrá contestar á Mr. Hay hasta que 
termine la actual contienda 
LOS DEFENSORES 
D E PUERTO A R T U R O 
La guarnición de Puerto Arturo se 
compone de las fuerzas siguientes: 
Primero. La tercera brigada de fu-
sileros de la Siberia oriental, mandada 
por el general Kashtalinsky y formada 
por los regimientos 9?, 10, 11 y 12. 
Segundo. La cuarta brigada del 
mismo cuerpo de ejército que la ante-
rior, y á las órdenes del general Fock. 
Consta sólo de tres regimientos, á sa-
ber: 13, 14 y 15. 
Tercero. La sépt ima brigada, de la 
que es jefe el general Kondratonko, y 
compuesta de los regimientos 25, 26, 
27 y 28. 
Cuarto. Parte de la brigada sexta y 
de la que manda el general Trusoff. 
Quinto. De la división de art i l lería 
del cnerpo de fusileros de la Siberia 
oriental, á las órdenes d e 1 coronel 
Shverin, y 
Octavo. E l cuerpo de zapadores de 
Kwantung, mandado por el teniente co 
ronel Jerebsoff. 
Es decir, 13 regimientos de infante-
ría, ó sean 26 batallones, que á 1.000 
plazas cada nno, suman 20.000, que 
con los artilleros, ingenieros y cuerpos 
auxiliares, forman un total de unos 
30.000 hombres. 
A este número hay que añadir, se-
gún los cálculos más precisos, unos 
17. 000 marinos de la escuadra allí re-
fugiada; de suerte que originalmente la 
guarnición de la plaza situada ascendía 
á unos 47.000 hombres, contando las 
fuerzas de mar y tierra. 
Se estima que los buques escapados 
del puerto, refugiados unos en puertos 
neutrales y desarmados, y echados á 
pique otros, llevaban consigo unos cin-
co mi l marineros. Las fuerzas navales 
y terrestres han perdido, durante lo 
que va da sitio, por lo menos 10.000 
hombres, y según los informes más dig-
nos de crédito, existen en los hospita-
les más de otros 10.000 heridos ó enfer-
mos: es decir, que el total de las pérdi-
das experimentadas hasta el presente 
por la guarnición no bajan de 25.000 
hombres. 
Quedan, pues, actualmente de veinte 
á veintidós mi l soldados y marinos para 
todos los servicios de la plaza sitiada. 
Antes de que el cerco se formalizara 
se habían almacenado en Puerto Ar tu -
ro provisiones para 30.000 hombres du-
rante dos años; de suerte que las mu-
niciones de boca no deben escasear to-
davía Sin embargo, debe tenerse en 
eac-nta que al establecerse el bloqueo 
han quedado encerradas en la plaza 
mucho más de 30.000 personas, pues 
además de la guarnición debe tenerse 
en cuenta la población c iv i l rusa que, 
en últ imo caso tendrá, cuando falten 
las provisiones de particulares, que ser 
avituallada por la administración mi l i -
tar, y los obreros contratados por las 
autoridades para el trabajo en los arse-
nales, en el puerto, en las obras de de-
fensa, etc., etc. 
Lo que positivamente escasea, á pe-
sar de todas las negativas oficiales, es 
el carbón y las municiones de guerra, 
hasta el punto de que algunas piezas de 
arti l lería de tipo especial apenas pue-
den ya prestar servicio. 
En estas condiciones la prolongación 
del sitio durante el invierno será peno-
sísima para los defensores de la plaza. 
Los japoneses, por su parte, después 
de haber forzado con el auxilio de la 
escuadra los dos extremos de la prime-
ra línea de defensa, extremos vulnera-
bles desde el mar, ha obligado á los si-
tiados á refugiarse en una segunda lí-
nea, de la cual van poco á poco aqué-
llos apoderándose de posiciones saltea-
das, y se dedicau á i r estableciendo si-
tios parciales á cada uno de los fuertes. 
A esto se refieren los repetidos asaltos 
de q"e da cuenta el telégrafo, y que no 
deben tomarse por ataques generales á 
la plaza. 
M A T A N Z A S 
DE OÜIRA DE MACÜRIGES 
Noviembre 8 de 1904., 
E l día 6 de los corrientes tuvo efec-
to en este poblado una hermosís ima 
fiesta, con motivo de la inauguración 
de una Sociedad de las t inación y Re-
cieo, qne se ha designado con el nom-
bre de " E l C í r c n l o " . 
Previamente acordó la Directiva de 
dicho Centro, del que es dignísimo 
Presidente el reputado y correcto ve-
cino Sr. Manuel R. Maribona, un bri-
llante programa de festejos, al qae se 
dió, conforme á continuación se expre-
sará, debido y cumplido efecto. 
A las seis de la mañana loa disparos 
de palenques y bombas anunciaron al 
vecindario que daba comienzo á las 
fiestas organiíjídas; empezando, desde 
la indicada hera, la animación y la 
alegría general, izándose en tal mo-
mento, á presencia de un numeroso 
público, la bandera oficial, la que fué 
saludada por todos los elementos que 
residen en el poblado, y que estaban 
presentes, con estruendosos aplaasos, 
lo que era natural, toda vez que esa 
Sociedad nace por el esfuerzo común 
de dos entidades, la española y la cu-
bana, qne han querido levantar un 
Templo que no solo señale un paso 
hacia la civilización y el adelanto, sino 
que indique al mundo entero que en 
Güira de Maonriges existe la unión, 
que es indispensable, para que sea só-
lida y efectiva la República qu« nació 
en 20 de Mayo de 1902. 
A la llegada del tren de viajeros 
procedente de Matanzas, de donde se 
esperaban distinguidas personalidades, 
entonó la orquesta que dirige con gran 
acierto y gasto el maestro Arcadio, un 
bonito pasodoble, el que se continuó 
durante el trayecto, hasta el edificio 
que ocupa la Sociedad, hacia donde 
hubieron de dirigirse los que llegaron 
en el tren referido. 
E l Sr. Gobernador Civ i l de la Pro-
vincia, Dr. Domingo Lecuona, el Jefe 
de la Guardia Rural de esta Pro 
viucia, Coronel Carlos Rojas, nn 
numeroso grupo de Jefes y Oficiales 
del aludido Cuerpo y algunos otros 
señores que habían sido invitados, no 
pudieron quedarse en la lecalidad es 
ese instante, continuando viaje hacia 
el inmediato pueblo de Navajas, donde 
tenían que cumplir una misión oficial; 
pero ofrecieron presenciar la inaugu-
ración, para cayo efecto en el tren de 
regreso, que pasa á las tres y minutos, 
p. m., habían de venir. También con-
tinuó viaje el Superintendente Pro-
vincial de Esencias, Dr. Mainel de 
J, báez, á su vez invitado el que se 
hallaba desde las primeras horas de la 
mañana en el poblado, no sin haber 
visitado el edificio y cambiar frases de 
gran estimación con el Sr. Presidente 
y algunos otros señores, lamentándose, 
así mismo, de uo poder acompañarnos, 
por virtud de tenor qne dar cumplí-
mienio á distintas caestioues, relacio-
nadas con el importante cargo que de-
sempeña. 
Entre los que habían llegado se cuen-
tan el señor don José Suris, digno Vice-
presidente de la Empresa del Ferroca-
r r i l de Matanzas, el doctor Francisco 
María Fernández y Alvares, señor den 
Pedro Bonel, el Alcalde Municipal del 
Término señor don Eduardo Araujo, 
el doctor Menéndez, el señor Cura Pá-
rroco de este Término y distinguidas 
señoras y señoritas, á que más adelante 
nos hemos de referir. 
A las las once, a. ra., se procedió á 
bendecir el local, sirviendo al efecto 
de padrinos el referido señor Suris y 
la bella y elegante señorita María de 
los Angeles Torre. 
No pudo hacerse mejor elección para 
padrinos: él, modesto, dotado de todas 
las buenas cualidades que concurren 
en el excelente caballero y adornado, 
además, de las mejores prendas de ca-
rácter. Ella, graciosa, amable, intere-
sante y llena de belleza, con unos ata-
víos que la hacían atractiva y encan-
tadora. 
Celebrada la bendición llevóse á ca-
bo una misa, predicando con gran 
acierto el señor Cura, y á la conclusión 
de ella se obsequió á la concurrencia 
con exquisitos dulces y licores. 
A las tres de la tarde, la comisión 
designada para esperar al señor Gober-
nador y los otros señores que ofrecie-
rou qnedars^ ai regreso, pasó á la la 
Estación del Ferrocarril, acompañando, 
cuando Heífó el tren, hasta la Sociedad 
á dichos señoref?. 
Poco antes de las cuatro comenzó el 
acto inaugural. Ocupó la presidencia 
el señor Gobernador, á su derecha se 
situó el señor Jefe de la Guardia Rural 
y á su izquierda el señor Suris. En dos 
filas, y á continuación, respectivamen-
te del Presidente y Secretario de la 
Sociedad, se sentaron las comisiones 
oficiales y muchos de la Directiva. 
A l ponerse en pie el señor Goberna-
dor para declarar abierto el acto, en-
tonó la música el Himno Nacional, el 
que la concurrencia oyó respetuosamen-
te y en la misma actitud del qne nos 
presidía. Acto seguido pronunció con 
sentimiento y elocuencia, por lo que 
muy aplaudido fué el señor Lecuona, 
un hermoso discurso de inauguración. 
A continuación el Secretario^de la So-
ciedad leyó el acta y desde la tribuna 
dirigió á la concorrencia frases que sir 
vieron para demostrar el gusto con que 
tomaba participación en una fiesta que 
tendía á asegurar el buen nombre y el 
prestigio de la localidad. Le siguió la 
espiritual, simpática é inteligente se-
fiorita Celia Maribona, pronunciando 
un discurso con suma gracia y exqui-
sito gusto, dejando á la concurreucia 
altamente impresionada, y recibiendo 
de ella nutridos y prolongados aplau 
sos. Habló, después, el señor Dr. La 
Puerta, quien llenó su cometido con la 
habilidad que le caracteriza; escalando 
inmediatamente la tribuna para reci-
tar una poesía, dedicada á la Sociedad 
<£E1 Círculo" , la distinguida señori ta 
Tomasa Marrero, quien como siempre 
que la ha escalado, recibió pruebas de 
simpat ía y admiración. Continuó en el 
U30 de la palabra el señor don Nicolás 
Menéndez, pronunciando un soberbio 
y elocuentísimo discurso, el que mere-
ció prolongados aplausos y felicitacio-
nes calurosas de toda la concurrencia, 
haciendo, por último, el resumen con 
palabra fácil, elocuente y galana, el 
simpático profesor de esta localidad, 
señor don Rafael Iturralve, siendo, á 
su vez, aplaudido y felicitado. 
Terminada la inauguración se volvió 
á obsequiar la concurrencia, y en se 
guida comenzaron á llenarse los otros 
números del programa, tales como cu-
cañas, torneo, etc., en los cuales se pa-
saron ratos de verdadero entreteni-
miento y placer. 
A las siete en punto se sirvió una 
espléndida comida en la casa particu-
lar del sefior don Manuel R. Maribona, 
á la conclusión de la cual hicieron en-
tusiastas brindis, entre los que sobresa-
lieron los de los señores Lecuona, Suris 
y Menéndez. 
Serían las ocho y media cuando co 
meazó el baile, siendo él remate b r i -
l lantísimo de la inauguración de la So-
ciedad de este poblado, que se ha veri-
ficado bajo los mejores auspicios. 
Presentaba el salón un aspecto her-
moso é indescriptible, debiéndose ello, 
principalmente, al gusto con que fué 
adornado por la Comisión que á tal fin 
fué designada. 
Lo mejor, lo más selecto y distingui-
do de la localidad concurrió al acto, 
dándole realce, contribuyendo á su es-
plendor; asimismo, varias distingnidas 
familias, procedentes de poblaciones in-
mediatas y de la capital de la provin-
cia, pudiendo asegurarse que fué tal 
parte de la fiesta una solemnidad her-
mosa. 
Eu admirable confusión veíanse las 
sedas y las blondas, las gasas y las cin-
tas, constituyendo un verdadero derro-
che de gusto, de ese exquisito gusto de 
qne puede alardear la mujer cubana. 
En cuanto á peinados, no había más 
que pedir, confirmándose que no olvida 
nunca la mujer que él viene siendo el 
resumen de sus galas y el compendio 
de sus encantos y atractivos. 
Se imaginó el cronista, al ver tantos 
hermosos ojos reunidos, que eran ellos 
luceros y soles que brillaban en la cons-
telación de la felicidad, y en ese mo-
mento los hubiera querido tener bajo 
su poderío para mandar en ellos como 
Supremo y Absoluto Sefior, y ordenar-
les que de tiempo en tiempo aparecie-
ran radiantes y hermosos á realzar las 
tiestas de nuestro ' 'C í rcu lo ." 
Tuve el gusto de ver y saludar á las 
bellas y distinguidas señoritas Celia y 
Laudelina Maribona, Rosa Iturralde, 
Grazziella Ruiz, María de los Angeles 
Torres, Americia Ruiz, Elena Hernán 
dez, Esperanza Fernández, Zóila Ruiz 
Amparo Valdés , Caridad Martínez 
Carlota Caballero, Rita y Jacoba Ra 
mos, Rosa Méndez, Leonor, Nieves y 
Esperanza Rivero, Flora é Isabel Mo-
lina, Remedios Menéndez, Fundora, 
Nieto, García y otras. 
Entre las señoras se contaron las 
muy respetables y distinguidas: Agni -
rre de Alvarez, Viña de Maribona, 
Arrevillaga de Alvarez, Espinosa da 
Ruiz, Menéndez de Maribona, Pelletier 
de Fernández; las de Araujo, Ramos, 
Ruisánchez de Rivero. Nieves de Her-
nández, Aguirre de Barrete, Revea, 
Rodríguez de Martínez y otras mucha» 
imposible de recordar en el momento. 
Todas ellos muy distinguidas y dando 
al acto el característico sello que siem-
pre le imprimen. 
Tuvimos el gusto de anotar á los si-
guientes caballeros: Enrique Alvarez, 
Justo Lauda, Jorge Tarafa, Carlos Pé-
rez, doctor Francisco María Fernández, 
Enrique Menick, Sebastián Iturralde, 
Enrique Pedro, Eduardo Araujo, Car-
los Valderrama, Luis Aguirre, Rafael 
Iturraldo, Ignacio Ruiz, Miguel F u n -
dora, Antonio Valdés, Magín Tarafa, 
Ricardo Guldurralde, Jorge E. Pérez, 
doctor Bunet, Martín Massó, Clemente 
Díaz, y muchos más que no precisamos 
por no poderlos recordar. 
A la terminación é intermedios da 
cada una parte, se sirvieron dulces, l i -
cores y helados, demostrando la Comi-
sión que formaban los señores Alvarez, 
Brunet, Landa y Valdés, el gusto y 
habilidad que poseen para desempeñar 
tales encomiendas. 
Muy cerca de las cuatro de la m a ñ a -
na terminó el acto, que resultó, confor-
me ha quedado expuesto, espléndido 
en sumo grado, haciendo honor á loa 
iniciadores del proyecto de levantar 
una Sociedad de Instrucción y Recreo 
en este pueblo, en cuya historia será 
una hermosa página la de su inaugu-
ración. 
JESÚS GARCÍA OEOZCO. 
LIBROS NUEVOS 
LIBKOS NUEVOS llegados por el último 
vapor & la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo 138 y 135. 
H . Aren.—Aves de paso (novela). 
J. Héctor.—La leyenda andaluza. 
La Orden.—Cuentos andaluces. 
Ahn.—Método completo italiano. 
Hoskins.—TheoretWal Mechanics. 
F. Beraflne.—Institucisnes de derecho 
romano. 
G. de la Puente.—Materiales de cons-
trucción. 
Criminología, por Nuepro. 
Criminalidad en Barcelona, por Gi l . 
Reformatoria de Elmita, por Dorado. 
La Sujestión, por Thomas. 
Psicofislología, por Max-Nordau. 
Psicología del amor, por González Se-
rrano. 
Malhechores eu Madrid, por Gi l . 
Los Anarquistas, por Lombroso. 
El amor, las mujeres, etc., por Scho-
penhaner. 
Los misterios de París, por Sué. 
Taquigrafía, por Pando. 
Guía de tranvías, por Costa. 
Química industrial, por Wagner. 
Estudios políticos, por Mataulay. 
La penalidad, por Vidal . 
Nueva ciencia penal, Aramburu. 
El surtido es suporior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
I BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58-
0 2131 t-8 Nv 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
felá C o m p a ñ í a ^ 
A N T E S D E 
AUTOITIOĴOPEZ Y C? 
Alfonso XIII 
Capi tán Amézaga . 
CaldrA para 
CORUM T SANTANDER 
t i 20de noviembre & las:cuatro de la tarde lle-
vando ia correspondencia pública. 
AOmite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichoe Duertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los biiltles de pasa:,e solo Ber&B expedidos 
hasta lu diez del día de salida. 
Las pubzus de carga se ñrmar&B por el Con-
signatario antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los rioc timen tos de embarque has-
ta el día 18 y la enrga 4 bordo fausta el día 19. 
La corresponuencia soio se admite eu ia Ad-
ministración de Correos 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 25. 
Í
IíOTA.—F.Hta Compafiía tiene abierta nna 
lóliza flotante, así para ei-t a línea COBBOpara 
©cus las demás, bajo la cual ¡.ueden awgurarae 
todos ios efectos que se embarquen en sos rar 
t ore*. 
Llamamos U atencifn de ios tefíorespasa!e 
tos hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
pajeros y del orden y rf gimcr. interior délos 
Vapores de eí-ta Compañía. e¡ ceal dice aaí; 
"L©*pasajeroa deberán eecr<bir sobretodos 
Ict bultos ce su fc«|iiiFaje,eu nombre yei puerto 
ele destino, con todas sus Ittra- \ con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta dlpossicii n la Corapeñía 
Bo admitirá, bulto algni.o de eciipaje que no 
lleve claramente eatsmpsoo ei nomore y apa 
llido de su duefiO. así como ei coi puerto de 
fl Istmo. 
N O T A S*»0^1-^6108 seftores pasajero* 
**\J 1 ri. qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vaucres remolcad ores del señor 
Banl a ni B riña dispuestos á conrucir ei pasaje 4 
bordo, mediante el papo de VLiNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, les aias de salida 
desde las diez basta iss dos de IR tarde. 
£1 equipaje le recibe graiuitamente la lan-
Cba Gladiator en el muelle déla Machina la 
Víspera y el dia de sálica hasta las diez de ia 
laafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
?• ^herida en la cual cor.Btui í el n mero del 
**"'etf. de pásale y el piuttoen donde éste fus 
expedido y no seríin reCTBos á bordo losbultos 
» los cuales faltare esa eiiguüta. 
™.ra cumplir el R, D. dei Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no ee admitirá 
M« vapor mka equipaj eqneel declarado por 
«'pasajero en el momento de sacar eubillete 
C IW4 78-10 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expo-iición de 
SU Luuis por la Em-
presa de Vapores 
"Ilavana - New Or-
le;ins. Southern Pa-
cifle." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
ruis barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los mnirníUcoí coches dormitorios 
palacio "Pnllmau": 
De la Habana £ New Orleans, San Lonls. 
Chicago, New York y vuelta a la 
Habana 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 9C.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louís | 5,00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York | 5.00 
ROUTE 
I 108.00 
El Tlnje & San Louis. ida y vuelta, con derecbo 
á ISpias de pardaa er l» Fxposlón f 39.10 
El mismo con derecho £ dias % 49.40 
£1 mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans £ 
^ n Louis „ 5 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 8.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen esta-T sxcursio-
nes, pero dirigiéndose £ nuestra o&cina prin-
cipa I Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales bótelos, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanajran, 1 Galban y Cia. 
Agente general. I tí. Ignacio 36. Habana 
c2211 18 N 
V a p o r e s j c o s í e r o s > 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á u Emi l io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
•y O a . l l 3 « i x " i é 2 a 
TARIFA. EN OKü AMERICANO 
PALIA ¿AGUA Y OAIBABIEN 
De Habana fi Sagaa f P-sajeenl! | 7.(1} 
y viceversa 1 Idem en 3? | 3,51 
Víveres, terratería, loza y petróleo 30 ota. 
¡Mercaderías .,..50 „ 
Do Habana áCaibarién < Pasaje en U SU.dl 
y viceversa ( Idem eaSi f 5.30 
Víveres, ferrete • a, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 otl 
Tabaco de Calbarién y Sagua & Habana 25 OUb 
tercio. 
(El carburo paga como memacIM 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
OllU A MIO RICA. NO 
Para Clenftaegos y Palmira £ f 0.52 
Caguaga? „ 0,57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para mas informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA 20 . 
Hermanos Zulueta y Gáml z 
c'l\\2 1N 
mm de wm 
DE 
SOBRINOS DE HERRER1 




LOS MIERCOLES A L A S 5 DE LA 
PiKA SiGüi I CAIBiRiSJ 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajjua y riceTersa 
Puaje en H ;. „ C 7-09 
Id. en 3! f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-)3 
Mercancías 0-53 
De Habana a Ca íba r i én y viceversa 
Pasaje en lí fio-*} 
Id- en 3! | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
ElCarbaro pagacono meroanoTa. 
A V I S O . 
Caria General á FIsfe Carrito 
ORO AMERICANO. 
De la Habana k 
Clenfuegos y Palmira y vice-versa .... % 0.52 
Caguaguas -4- ,,0.57 
Crnces y Lajas ,,0.61 
SantaClara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r á n t e é l mes ele noviembre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, O i -
bara, Sagua de T á u a m o , Baracoa, 
G u a u t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. ~ 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara f Baracoa, Guantauamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingro, San Pe-
dro de Maooris, Ponce, M a y a g ü e z 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas, Gibara, V i t a , Sama, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para "Xiievilas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayar i , Baracoa, G u a n t á u a m o y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samá, 
B a ñ e s , Sagua de T ú n a m o . Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO MORTERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a i n o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Gibara, V i t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayari , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E U T E X C I A . 
La carga de cabotaje se recibiri hasta las 
tres de la tarda del día do salida, y hasta las 
cinco de la tarda del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de 6eflta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando esta 
ocurra al dfa siguiente de nno festivo, se reci-
birá también el dia de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y lo, en 
Guanténfimo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón-
AVISO AL PUBLICO. 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos * 0-37 
Mercancías 0.57 
I A carga se rá puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. . . .r^-
Habana 1(5 de Noviembre de 1904:. 
C1SÓ3 8 17 O 
MENENDEZ Y COMP 
D E C I E N F U E G 0 S 
Sa ld rán todos los Jueyes, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Quba 
IOS vapores P Ü R I S I M A CONCEPCION y K E I N A D E LOS A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S , JUCARO, S A N T A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, OBISPO 3 6 , entresuelos. 
clSW 78-10 
E l vapor 
CsplUn MONTES DB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banO los LUNES y loa JUEVES k la ileg<i:U 
del tren de pasajero? qno sale ds la MW9Í6fl 
de Vilianaera á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Ba l l én v 
Cor tés , 
retornando '.os MIERCOLES y SABADOS i 
loe nueve de la mañana, para llegar á Batiba 
nó los JUEVES y DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariumenLe en la do-
tación de VillanneTa. 
País mas inio/mes 
Z L L L E T A lO . 
c 185*1 78-1 O 
O I R O S D E L E T R A S 
6. M01C» F Goiiia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras i la vista eobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y daa espo* 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagon por él caMet giran letras 4 corta 
y larga vista y aaa carian de crédito sobre Nevf 
York, Flladema. Kew Orleans. San Franoisoo^ 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás oa> 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Enropa, wd como sobre todos 
los pueblos de Espada y capital y puertos da 
Méxicok 
En combinación con los sefiores H. B, HoUlna 
ft Co., de Nut va York, reolbea órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizan 
bles en la Bolsa oe dicha eiadad, onyas cotiaa 
cienes M reciben por cable diaria no le. 
e ?*67 7̂  10 
N . C E L Á T S Y C o m o . 
I t íb t ¿ g u i a r , 108, esquina 
a Amaraura . 
Hacen pagoe por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga visuu 
sobre Nueva Yoyk. Nueva Orleans, Veracrns 
México, San Juaa de I'nerto Rico, Londres, Pa-
rís, Bnrdeos. Lyon, Bayona. Hamborao, Rocía 
Nápoles, Milán. U¿nova> Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, piepps, Touloose, 
Venecia, Florencia, Turln. Masino, etc. asi co-
ma sobre trdasl as capitales y provínolas ds 
Kspafia 6 Islas Canarias. 
O 1610 Ut-fl Ag 
J. i . BANCES 7 COMP. 
O B I S P O 19 Y 2L 
Es ce pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y la-ga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las as 
Francia. laciatarra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argi tina, Puerto Rico, üiii> 
nv Japón y sobre todita la < ciudader y pas-
bles de España, islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
C 2024 78-23 O 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(8. en a ) 
fiacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londroa, Pa-
rís y sobra todas las espítalos y pueblos da Bm 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agento de la Compafiia de Segur oe contra ia 
cendioa 
• r F L O Y - A - X a " 
c 1269 1¿6-1J1 
eiál atención á 
TraiisíereDcias w el calle. 
I 1859 7S-10 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A I > E K E S 
fiacen pagos por el cabla. Jfacllltaa carta 
ds crédito. 
Giran Ustras sobre Londres, Naw York. New 
Orleans, Milán, Tcrín, liorna. Vfenoola, Floren» 
cia, Ñánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hambnrgo, Parla, Havre, Nantee, Bar* 
déos, Marsella, C/ldir. Lyon. México, VeraoroZ, 
ban Joan de Puerto Rico, etc., ecc 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahoa y Santa Cruz dt 
Tenerife. 
v e x x e > £ » t £ t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caíbarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Saucll Spiritua, Santiago do Oaba, 
Ciego áe Avila, Manzanillo, Pinar del Río, 0$ 
ten Puerta Prlnolps y MatTlta* 
D I A R I O D E 1 * 4 M A R O Í A - E d i c i ó n d e ¡ a t a r d s . - W o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
a i 
E l señor Ministro de Bepaña en Cu-
ba se ha dirigido al Departamento de 
Estado solicitando se le conceda enriar 
al Gobierno de su Xación los documen-
tos j objetos encontrados en el Parque 
Central de esta ciudad, al desmontarse 
el pedestal de la estatua de Isabel I L 
El Departemento de Estado al comu -
nicar al Secretario de Gobernación el 
deseo del señor Gajtan de Ayala, con 
ruego de que lo traslade al señor A l -
calde Municipal de esta ciudad, le ha 
hecho presente que, en su opinión y 
como un acto de cortesía hácia Espa-
ña, se podría acceder á la petición de 
su Kepresentaute en Cuba, dando así 
una nueva prueba de nuestros sinceros 
•sfuerzos por estrechar cada vez más 
las relaciones de amistad que nos ligan 
con aquella Jtíación. 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado la petición al Goberaadcr do 
esta Provincia, expresándole que se ad-
hiero á la opinión de Sr. Secretario de 
Estado y Justicia y por tanto estima 
que es de accederse á la petición del 
señor Ministro de España. 
[ FESTEJOS 
P E O G R A M A de los festejos que cele-
bra rá la ^Asociación de Depen-
dientes de la Habana," para con-
jnfimorar el haber llegado la So-
ciedad en este mes, á la ciíra de 
20,000 socios. 
D í a 20 de Noviembre. 
A las seis de la mañana: 21 chupi-
nazos. 
A las doce de i d . : 21 idem. 
A las seis ds la tarde: 21 idera. 
De ocho á diez de la noche: Luces de 
Bengala, voladores, etc., etc. 
A las ocho de la noche: Entrega de 
Títulos de Socios de Xúmero á los ni -
ños que tienen los números 19,999, 
20.000 y 2O,.0OL 
Se verificará .éste por la Presidencia 
al socio número 1, quien ú su vez dará 
los Títulos á los tres nuevos socios. 
A coutinuación el Presidente entre-
gará á los tres niños un check de $100 
plata, para que en nombre de la Aso-
ciación los donen á la Casa del Pobre. 
La Panda España tacará dentro del 
Centro, de ocho á diez de la noche. 
La Sección de Fi larmonía de la Aso-
ciación amenizará los iniermedios. 
Los frentes del Centro de la Asocia-
ción seríin iluminados con artísticas 
combinaciones de luz eléctrica. 
DE LA "GACETA" 
La Gaceta de ayer, 18, contiene las 
siguientes resoluciones y noticias: 
-Por la Inspección General de Mon-
tes se convoca á los comunero» dé las 
fincas ''Loa Angeles" y ' ' E l Savinal," 
en las haciendas ''Las Cabezas," para 
que dentro del tórmino de treinta día» 
se opongan, si les conviene, al apro-
yechamieato forestal que en dichas 
fincas pretende. 
—Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo C i r i l , declarando no haber 
lugar al recurso de casación inurpuea-
to por don Buenaventura PuyaBS con-
tra Ja tentencie dictada por la Audien-
cia de Santiago de Cuba, sobre deslin-
de do fice» rói t ica . 
— S<?nteucia de la propia Sala decla-
rando sin l«gar el recurso de casación, 
por infraeeióu de ley, interpuesto por 
don Eladio López Quintana y Antonio 
Pérez Linares,contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Matanzas, en jui-
cio de mayor cuantía sobre devolucióa 
de bienes. 
—Sentencia de la indicada Sala de-
sestimando el recurso de casación i n -
terpuesto por la sociedad de Crabb y 
C?, contra la sentencia dictada por la 
Audiencia de esta capital en autos de-
claruliyos de mayor cuantía contra don 
José Ignacio Tosca no. 
—Por el Juzgado de Io Instancia del 
Sur d« eala capital ee anuncia la muer-
te, siu testar, de don Miguel Castro 
González, natural del Ferrol, que fa-
lleció en la casa de salud "Pur í s ima 
Concepción," y se convoca por térmi-
no de 30 días á las personas que se 
crean con derecho á su herencia. 
U O M P L A ü m O 
Habana 17 JVovíembre de 1904.. 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Estimado amigo: 
Agradeceré á V d . la inserción de la 
adjunta carta en el periódico de su dig-
no cargo por lo que anticipo mi l gra-
cias y es su affmo. s. s. 
G. AOEVEDO. 
Sic. Oienfuegos 72. 
Habana, Noviembre de 1904. 
Sr. General Lacret. 
Presente. 
M i querido amigo: ¿Y el Cautol A l 
preguntarle por esa hermosa empresa 
que tanto bien reportar ía al país, es 
porque conociendo lo tenáz y perseve-
rante en todu «na iniciativas no puedo 
suponer la abandone por la pasiva re-
Bistencia de alguaoi Qobernautes. Há-
gales ver la bofa propicia, pero que va 
pasando, y la P»ga del Ejército que 
muchos d« \ u qor estáo cobrando y los 
más que h m ae^oeiado no te acuerdan 
do la madre tierra para nada. 
Con «aa couceaiÓD nosotros los liber-
tadores tomaríamos parte activa y se 
cubr i r ía el emprést i to para ella; yo el 
primero sería accionista, aconsejándole 
sean las acciones de 60 y 100 pesos pa-
ra facilitar así á todos; de esta manera 
nuestra Eepóbl ica no perdería el dine-
ro de la Eevolución, porque hoy duéle-
me como cubano y libertador, ver como 
se desliza el dinero del ejército y aní-
mame más en esta carta haber leído en 
la prensa de la semana pasada sus con-
ferencias coa nuestro Presidente que 
conociendo la índole del asunto y el 
bien que repor tará al país, no dudo lo 
apoyará, y si á esto une usted mi pro-
yecto del país por el país de cultivos 
menores presentado hace tiempo á las 
Cámaras sería una obra salvadora para 
nuestra abatida Pairia y gloria con 
nuestro pueblo por el cual luchamos 
para darle su redención pura, donde se 
respire mejor y no un presente de m i -
serias y un porvenir luctuoso. 
Y como siempre es su affmo amigo y 
subordinado. 
GUILLERMO AOEVEDO. 
V e a u s t e d l o s encajes , e n t r e -
doses, a p l i c a c i o n e s y a d o r n o s 
de t o r c h ó n que P I N BE SIGLO 
v e n d e m u y b a r a t o s . S a n R a -
f a e l y A g u i l a , 
LA. PAO A. "DEL EJÉRCITO 
Hoy firmará el Presidente de la Ee-
pública el decreto disponiendo el pago 
á loa Jefes y Oficiales del Ejército L i 
bertador que no hayan cedido sus ha-
beres. 
CTonómetros Borbolla y Longines re-
Qibidos directamente, de forma plana, 
trabados, ¡guill^sé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, lodos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
.Relojes ele pared gu iadores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
claie de maderas, y propios para salas 
Balones y oficinas, feurtido espléndido! 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J.B0RB.0I11. Mposteia 52 2l58. 
C 2131 r IKlr? 
E l Pagador del 3er. Cuerpo del Ejér-
cito ha vuelto á Camagiiey después de 
haber recorrido la provincia. 
El Pagador del 69 Cuerpo ha llega-
do á Jaruco, donde ha abierto los pa-
gos. 
EL ANTIGUO PEESIDIO 
E l Secretario de Gobernación ha 
acordado: que el Alcaide do la Cárcel 
de la Habana pueda ocupar todos los 
departamentos bajos del edificio doode 
estuvo el Presidio en la calle del Pra 
do, distribuyendo los presos y penados 
en los mismos con la debida seguridad 
y continuar utilizando los departamen-
tos de oficina, Sala de Justicia, tren de 
lavado, cocina etc. del ediGcio propio 
de la Cárcel, por medio de una comu-
nicación iuterior entre ambos edificios. 
PROELIBICIÓlí 
El Secretario de Gobernación ha rei 
terado la prohibición de que el Dcutis 
ta de la Cárcel de la Habana cobre i 
los preso» y penados por trabajos espe 
cíales de su proíesióa. 
•ELSEÑOTi MACEO 
Procedente de Nueva York, ha re 
gresado á esta capital nuestro antiguo 
amigo el reputado fotógrafo don Néstor 
£ . Maceo. 
Sea bien venido. 
EL DIQUE 
Esta mafiana subió al Dique el va 
por noruego Carmelina, de 1.(593 tone 
ladas, para rascar y pintar los fondos 
AL HOSPITAL 
Esta mañana fnó remitido al Hos 
pital de Las Animas, por orden de la 
Sanidad del puerto, el fogonero del va-
por español Alfonso X I I I , J e rón imo 
López, por encontrarse padeciendo de 
una fistula. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia á don Primit ivo Sampera, ofí 
cial de la Aduana de Bañes. 
ESCRIBIENTE 
H a sido nombrado escribiente de la 
Administración de Pentas de la Haba 
na, don Manuel Vera, 
GARCÍA MONTES 
Restablecido de la indisposición que 
le aquejaba, volvió hoy á su despacho 
el Secretario de Hacienda sefior Carcía 
Montes. 
EL GOBERNADOR 
Por el vapor americano que llegará 
el lunes á este puerto, regresa de su 
viaje á los Estadas Unidos, el cenerai 
Emilio Núñez, Gobernador de la pro 
vincia de la Habana. 
N0TÍCIAS_ VARIAS 
En nuestra edición de ayer tarde publi-
camos la noticia, tomándola del parte re-
mitido por la quinta estación de á la Jefa-
tura de Policía, de que dos policías del 
gobierno civi l se quejaron de que, al tra-
tar de soiprender una apuntación clan-
destina al "Ja i -Alai" en la tienda de ro-
pas "La Barata*', calzada de Belascoain, 
número 65, habían sido agredidos por va-
rios individuos que eatabau allí reunidos, 
al pretender ellos detener á u n o que 
tenía una apuntación en las manos, acu-
sando además al dueño debestablecimlen-
to de cerrar las puertas de Ja casa al pe-
dirse auxilio, y de ser el causante de la 
agresión, habiéndose negado á ser con-
ducido á la estación de policía. 
Los hechos, como manifestaron los v i -
gilantes del Gobierno civil , no resultaron 
ser ciertos, pues en diclm casa no hacen 
tales apuntaciones, y lo» que ellos creye-
ron que era un boleto, resultó ser un pa-
pel con i a forma de una medida para 
sombrero. 
Dichos policías pusieron, además, al 
vigilante como testigo de la agresión y 
de haber encontrado las puertas cerradas; 
hechos que éste negó, pues al contrario, 
cuando 61 se preseníó, las puertas estaban 
abiertos, y si el dueño de la casa se negó 
á ir á ia eutación, fué porque éste le d ĵo 
le causaba perjuicio dtyar el estableci-
miento solo. 
El juez correccional del segundo distri-
to, al celebrar ayer el juicio contra el 
dueño de " L a Parata", lo dejó en liber-
tad, por no haberse justificado la acusa-
ción quo contra el mismo se hizo. 
Esta madrugada, el dueño de la bode-
ga situada en la callo de Soledad, núme-
ro 46, D. Fernando Fernández, sorpren-
dió dentro del establecimiento, en los 
momentos que registraban la carpeta y 
los baúles íi dos individuos, uno de la ra-
za blanca y otro de hi negra, logrando 
solamente la detención del primero, des-
pués de haber sostenido con él una lucha 
á brazo partido, circunstancia que apro-
vechó el segundo para emprender la 
fuga. 
A las voces de auxilio que dió el señor 
Fernández, acudieron el capitán Masó y 
los vigilantes 8Í)2 y .r>13, quiene» se hicie-
ron cargo del detenido. 
Este dijo nombrarse José Bodríguez 
Fontán, natural de Lugo, carretonero y 
vecino de la casa de vecindad "La Inte-
gridad." 
A Bodríguez se le ocupó un reloj pro-
piedad del dueño de la bodega y uua na-
vaja barbera. 
En la lucha sostenida por el ladrón y 
el Sr. Fernández, resultaron ambos lesio-
nados, el primero en la cabeza y el últi-
mo en una pierna. 
El capitán Sr. Moró levantó atestado 
de oste hecho, y remitió al detenido ante 
el Sr. Juoz de Instrucción del distrito. 
Por el Dr. Domingo Vázquez, médico 
de guardia en el Centro de Socorros del 
tercer distrito, el blanco Leonardo He-
rrera, natural de Puentes Grandes y ve-
cino de la casa núm. 129 de la calle Beal 
de este barrio, de dos heridas contusasen 
el pabellón de la oreja derecha, y dos 
contusiones m í s en la región frontal, de 
pronóstico grave. 
Dicho individuo, que ingresó en el hos-
pital "Nuestra Sefíora de la i Mercedes," 
no pudo declarar por presentar signos 
graves do conmoción cerebral, pero su 
hijo Bernardo informó á la policía que el 
daño que presenta su padre lo recibió ca-
sualmente al caerse de un carretón que 
conducía cargado do forrage. 
El Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, conoció de este hecho. 
En la calzada de la Infanta esquina al 
Paseo de Carlos I T I , chocaron en la no-
che de ayer el tranvía eléctrico n? 93 de 
la línea do Príncipe y San Juan de Dios, 
y el carretón de tráfico que conducía don 
José Martínez García. 
Tanto el Martínez como el motorista 
Amánelo Santiago, sufrieron lesioues le-
ves de resulta del choque. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
calle de Jesús Peregrino n"? 7, don Félix 
l'erdomo, por -haberlo sorprendido en 
momentos en que e«taba abriendo una 
vidriera con el propósito de robar. 
E l detenido, que ingresó en el Vivac 
del segundo distrito, negó la acusación. 
En Begla, al estar trabajando en la fá-
brica de cigarros "Baire" el operario 
D. Manuel Labrador Vázquez, vecino do 
Agrámente 42, fué alcanzado por una de 
las ruedas de la maquinaria, causándole 
una contusión en el brazo izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de leve por 
el Dr. Ochoa que le practicó la primera 
cura. 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido anoche el blanco 
Félix Valdés Otero, vecino de Alambi-
que número 74, de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en diferentes partes 
del cuerpo, de pronóstico grave, las cua-
les sufrió casualmente al tropezar con una 
mesa y caerle encima un jarro de agua 
hirviendo que estaba sobre la mesa. 
A l Juez de Instrucción del distrito del 
Centro, se dió cuenta con la denuncia pre-
sentada ante el oficial de guardia de la 
6? Estación de policía, por el moreno Ci-
rilo Averoff, vecino de San Nicolás 194, 
referente Á que desde el día 15 del actual 
ha desaparecido de su domicilio su Hija 
Ceferina Blanco, de 17 años, ignorando 
dónde pueda encontrarse. 
Durante la ausencia de la mestiza Car-
men Bodríguez García, vecina de Picota 
90, penetraron en su domicilio y de un 
escaparate le robaron una saya negra por 
valor de quince pesos oro. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
Las meretrices de la raza blanca Irene 
Perillanes Calderón y Josefina Fernández 
González, vecinas de San Isidro 86, fue-
ron detenidas ayer tarde por el vigilante 
número 177, quien las condujo á la se-
gunda Estación de policía, por haberlas 
encontrado en reyerta en su domicilio y 
estar ambas lesionadas levemente. 
Las detenidas quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
Trabajando en el vapor Victoria, se in-
firió una herida leve en la mano derecha 
Andrés Bodríguez, vecino de Guanaba-
coa, siendo asistido por el doctor Ecay, 
en la Estación Sanitaria de Begla. 
BB L á mmik RURAL 
HEYEKTÁ 
En la finca '^Jaragoa", término mu-
nicipal de Cienfuegos, tuvieron ayer 
una reyerta Antonie Carbó y Manuel 
Franco, resultando herido el primero. 
JK1 teniente Porro detuve á ambos 
individuos y los puso á disposición del 
Juez de Instrucción. 
So ignora el motivo de la reyerta. 
En la litografía del Sr. Guerra, situada 
en la calle de la Zanja esquina á Lealtad, 
tuvo la desgracia el operario José Suá-
rez, de 14 aflos de edad, de cojerse en los 
engranes de una máquina, el dedo índice 
de la mano derecha, cnneíindole una he-
rida por avolsión con pérdida de la uña. 
E l estado del paciente es grave. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el 
vigilante n" 59 en la calle de Santiago 
'esquina á Pocito, el pardo Ignacio Gon-
zález González, al ser perseguido por el 
encargado de la casa de .préstamos d • la 
Las sociedades que giraban en Santo 
Tomás, Pinar del Bío, bajo las razones 
de Prado y Rodríguez y Prida y C* han 
sido disueltas el 30 de Septiembre último 
por vencimiento del contrato social, y ha 
quedado hecho cargo de sus créditos acti 
vos y pasivos, el gerente don Benigno 
Prida, quién continuará bajo su solo 
nombre, los negocios de arabas extinguí 
das sociedades. 
M^lmiesí© larítíffle 
E L ANTONIO LOPEZ 
Esta mafiana fondeó en puerto proce-
dente de Barcelona y escalas, via Nueva 
York, el vapor correo español "Antonio 
López", conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L S A B A T O G A 
Procedente de Mobila entró en puerto 
hoy el vapor americano "Saratoga", con 
carga y ganado. 
E L SA NT A N D E BINO 
Para Cien fuegos salió ayer el vapor 
español "Santanderino", con carga de 
tránsito. 
E L ANDES 
Hoy saldrá para Guanta (V?) el vapor 
alemán de este nombre. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano "Olivette" 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E l . ALFONSO X I I I 
Con carga y 59 pasajeros entró en puer-
rto hoy procedente de Veracruz el vapor 
español "Alfonso X i l l " . 
T e l e g r a m a s p o r ¿ l c a l l e . 
SERYICIO TKLEGRATICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
SI* DiAilíO D£ LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A M ^ I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
CENSURA A LOS T E L E G E A M A S 
Nueva York, Soviemhre i 9 . - I n f o r -
man las Compañ ía s de cables subma-
rinos, que todos los telegramas, por 
clavo ó cifrados, procedentes de Kió 
Janeiro y Nichtheroy, e s t á n sujetos 
á la censura del j jobicrno bras i leño . 
M A N I F E S T A C I O N M A L O G E A D A 
Roma, Noviembre lí>.—Se ce lebró 
anoche en un teatro de esta ciudad, 
el anunciado nteetinff, para protestar 
contra el incidente de lusbruck y 
después de haber oído varios apasio-
nados discursos, la muchedumbre se 
d i r ig ió apresuradamente hacia la E m -
bajada y el Consulado de Austr ia , con 
objeto de llevar á efecto uua m m i -
fes tacióu en contra del gobierno aus-
t r í aco ; pero füeron dispersados los 
manifestantes por la policía y la tropa 
antes de II gar á ios edificios ocupa-
dos por los represen tan tes de la refe-
r ida nac ión . 
EXPLOSION M I N E R A 
Te legra f í an de Montroal , C a n a d á , 
que ha habido en uua mina de car-
bón de la Colombia inglesa una ex-
plosión que causó la muerte de ca-
torce trabajadores. 
M O R A L I Z A N D O 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
r a r i s . Noviembre 19.—Kl jefe del 
gabinete, M r . Combes, Jia part icipa-
do á los Ministros que ha pasado á 
todos los funcionarios públ icos una 
circular, en la cual se les advierto que 
leben abstenerse en absoluto de i n -
formar en contra de sus colegas. 
I N V E S T I G A C I O N T E R M I N A D A 
Londres, Noviembre 19.—HA ter-
minado la Inves t igac ión oficial que el 
gobierno nuvudó practicar sobro el 
incidente del Mar del Norte . 
LOS BUQUES RUSOS 
TnkJíeberff, Noviembre J.9.--Des-
pués do reponeree de ca rbón , la se-
gunda división de la escuadra rusa 
del Bá l t i co ha salido con di rección al 
Norte. 
NEGOCIACIONES T E R M I N A D A S 
San Petersbnrgo, Noviembre 19.-
Pueden darse por p r á c t i c a m e n t e ter 
minadas las negociaciones relativas 
á la cons t i tuc ión del Tr ibuna l de A r -
bitraje que ha de entender en el inci 
dente del Mar del Norte. 
PLA Z A IRREDUCTIBLE 
E l general Stoessel ha telegrafiado 
al Czar, que Puerto ^urturo puede 
sostenerse varios meses más . 
L A CREENCIA B E STOESSEL. 
Londres, Noviembre JO.-Telegra 
fian de San San Petersbnrgo al l>aily 
3fail que el general Stoessel ha ma 
n i í e s t ado al Czar que e s t á flrmemen 
te convencido de que Puer to A r t u r o 
podr ía sostenerse hasta que llegase la 
escuadra del Bál t i co ,en el mes de 
Marro de 1005, ( ? ) siempre que se 
abasteciera la plaza de víveres y pe» 
trechos de guerra y el goblarno ha 
dispuesto que se le envíe , á costa de 
cualquier sacrificio, los auxilios de 
que ha menester. 
V O L A D U R A D E U N P O L V O R I N 
Tokio, Noviembre 19.— Avisan de 
Mojf, que la a r t i l l c r i a japonesa ha 
causado la voladura de otro arsenal y 
polvorín en Puerto A r t u r o . 
S A L I D A S RUSAS 
Líos rusos c o n t i n ú a n haciendo sali-
das, y atacando con grande í m p e t u 
las trincheras de los í aponeses . 
COMPRA D E BUQUES 
Nueva York Noviembre Í .9 . - -En te 
legrama de San Petersbnrgo al He-
rald, se asegura nuevamente que Ru-
sia ha comprado á la Repúb l i ca A r -
getina, cuatro buques de guerra. 
N U E V A A L Z A D E L AZUCAR 
Nueva York, Nvbre. 19, 
Los prreios del azñcar, que han seguida 
subiendo, íl pesar de la baja de la remóla-
cha, en Londres, abrieron esta mañana 
como signe: 
Centrífugas en plaza, 4.11|16. centavos 
Centrífogas n" 10, pol. 9G, costo y fletel 
3.5{16 cents. 
Mascabado, rn plaza, 4.3{1G cents. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1ó[lt; cea-
ta vos. 
L A BOLSA DS N U E V A YORK 
Ayer viórnes, se vendieron en la Rcxl* 
sa de Valores de New York, 1.579,500 
bonoj y accioneí do las prinoipale.-? ena-
preaasqaeradican en ios Estados Unidos. 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día 18 de Noviembre, ha-
chas al aire libre en EL ALMENDARE3, 
Obispo 54, para él DIARIO DB LA. MAH T̂A* 
feaptratín 
M á x i m a . 
M í n i m a . 





EAROMETUO: Á las 8, .766. 
M E E G M I O M O N E T á l í O 
C A > Í A S Dtí c A . n a 10 
Flate-eapaaola.... de H$£ i 77^ V. 
Oali^illav. de 84 á Só V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5% ft 6% V. 
Oro a me - cano ) , l0o3 , lon p 
contra eapaftol. J ae lüá ^ a 1JJ ^ 
Oro amfT. contra I /¡ r.n p 
plat i espafVda. | a 13J 1 • 
Centenes A6.7Gplafa. 
En cantidades., á 6.79 piaba. 
Luises á 5,10 plata. 
En cantidades., á 5.11 plata. 
El peso americar > 
no en plata e»- 1 á 1-39 V. 
paftola I 
Habana. Noviembre 19 de 1904. 
•llQl ~*g^m. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATKO NACIONAL.—Grat 
Compañía Dramática Italiana do la 
eminente actriz Sra. I talia Vitaliani.—* 
Función extraordinaria.—A las ocho— 
Beneficio de la eminente actriz señora 
Italia Vi ta l ian i .—El drama eu cinca 
actos La dama délas Camelias.—Maña-
na, domingo, en la martinée Sor Teresi 
y por la noche, Zazá. 
TEATRO PAYRKT.—Gran CompañH 
Ecuestre y de Variedades dirigida po l 
D. Antonio Pubil lones.—Función dia» 
ria, á las ocho—Los domingos, mati1 
nées. 
TEATRO ALBISU.—Función cor r id i . 
— A las ocho—Primero: La Colegiala. 
—Segundo: Ceraldine.—Tercero: Cha-
teau Margaux—Cuarto: Geraldine.—• 
Mañana: gran matiuée, tomando part t 
la bella Geraldine.—El miércoles: de-
but de la gran Compañía de Bailes. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá» 
tica do don José M. Soto—A las ocho. 
— E l drama Juan, José.—Mañana: Lú 
Carcajada. 
TEATRO AT.IFAMHRA.—Alas 8 y 15i 
La reina del haiTio—Alas 9'15: Alham» 
bra en San Luis—A las 10'15; I)on Ra-
«IÓTI el bodeguero. 
BXPOBIOIÓN IMPERIAL—Gal iano 111 
dorante la actual semana 50 magnífica» 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
¿ V I S O S R E L I G I O S O S . 
MliY I L U S T R E ARCHICOf E A I M 
DEL SANTISIMO 
SiCRAMüNTO DS LA CATBDRAU 
Be rccwfd» 6 lo* Sres. Hermanos y al públi-
co en grtjĵ r*» «jue 01 próximo domingo 3. d0 
mes, áií(»ti)á a. ra., se celebrarán en la Sante 
Iglesia Cr,tedrál IOB oultos de reglamento. 1 
Habana IS de Noviembre de 1904.—Juan P*-
lacio y Ariosa, "Rector.—José Francisco Gilell 
y Velázqnez, Mayordomo. 
U592 2tl8-2ml9 
Iglesia de S. Nicolás de Barí. 
El próximo domingo, dia 20, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta de Ntra. Si a. de loa 
DeKamparado»; esUndo el sermón ¿cargo del 
R. P. Camarero S. J. So suplica la asistencia 
de los fieles.—El Párroco.—la Camarera. 
14507 4-17 
P r M i y a Real y m íltrc. A r c l n c o M í a 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por frracia «xtraordinarla de S. 8. el Papa 
León XI I I , ha K¡do declarado " Privlleelado" 
el altar de In í'annsima Virgen dé los Desam» 
parador en la Parroquia de Monserrata. Lo 
que.f eanancia para conocimiento de loe ¿eles. 
ivlMeyovdf.nu, NÍCANOR 8. TRO^C/OSO. 
C'/UO l N 
TUfruii de casimir iuglés, dibujos de 
gran otTtdad, corte de moda, 
á S 1 0 - 4 0 o r o 
j f l t f i f de a t o rcdeod!> 6 eroiad^ de 
eaiUnir ia¿Ié«, gran fenUtia, 
ó S I 2 - 2 5 o r o 
FÍCHI Í 9 casimir auperior, con t » « 
/ a¿oado 6 cruzado, 
á S 1 3 - 8 0 o r o 
ROPA HECHA 
orte de IWocN 
(I 
CABALLEROS Y NlfiOS 
Géneros de Novedad 
Trajes para jovencitoa, con ameri-
cana ernzada, ros i v i r inglés, 
á $ 5 - 4 0 o r o 
Trajea de casimir de l l t i m a mod?, 
con nagoito cruzado, 
á 8 6 - 6 0 o r o 
TMje i de casimir inglés auperior, 
alta novedad, corte de moda, 
á S 7 - b O o r o 
r a rdeeós para nifios, de m e l t ó j s n p e 
ricr, y ferro de s^tén, 
3 S 3 - 4 0 0 T 9 
l íacf:rl í í_8 de dltiina luoda, con 
n: ;guíñaos forros, 
á 3 3 - 6 0 Crio 
Macferlans de tricot inglés, calidad 
snperior, muy elegantes, 
á S 5 - 5 0 o r o 
Trajecitoa marinera, casimir de mu-
cho abrigo, confección superior, 
á S 3 - 2 0 o r o 
Trajecito marinera, modelo de nove-
dad, hechos en casa, 
á S 3 - 4 5 o r o 
Traiecitos de gran fantaaia de che-
viot superior, m u j elegantes, 
á S 4 - 4 0 o r o 
PardeStia de mncho abrigo con muy 
bnenoa forros de satén, 
á 8 7 - 2 0 o r o 
Pardeada de Cebert Mperinr con man 
ga m a l te 7 ftolaUloa moda, 
6 8 1 1 - 2 0 o r o 
Maafcrlana ¿U ehe?Lal firaacéa, 
forro ¿ t s e d * , 
é 8 1 6 - 4 0 o r o 
s a n r a f a e l m í . Más Baxato Que Yo, Nadie, m umi 
D I A R I O D E L i A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
• S I S E S " V - A . ! 
! 61, se va á la tierra hospitalaria de 
Méjico la insigne actriz Italia Vitalia-
ni. qne durante dos semanas ha ilumi-
nado con los fulgores que irradian de 
su genio la escena del Nacional, y ha 
Bido la fuente pura en quo hemos bebi-
do el gran arte los que teníamos ansia 
de apagar nuestra sed de goces puros é 
inefables. ¡Se va'.... ¡se va la Vitaliani... 
y, como dice la copla, también 
nosotros nos ¡remos 
y no volveremos más. 
Lo que no se va, lo que queda aquí, 
aunque salga en respetables cantidades, 
lo que es permanente é incomparable y 
exquisito, es—¿quién uo lo adivinal—el 
chocolate LA ES T R E L L A . 
1 V I S T A Z O A L C Í E L O 
Los luceros iná.s notítbles.—Jiipiter y 
Vcuus.—La bella Sirio. —Kl reloj de 
media noolie.--Lia misteriosa Algol. 
—Saturno con su anillo.—Marte el 
planeta rojo.—El cometa üíncke rea-
parecido. 
Entramos en la época de las más her-
mosas noches estrelladas. Venus brilla 
desde hace nn mes occidente tras la 
puesta del Sol y al mismo tiempo luce 
el gran Júpiter en Oriente. Pocas tem-
poradas se ha visto tan notable espec-
tóculo: los dos planetas más grandes 
briilnn á la vez, uno frente 4 otro en 
ambos lados del firmamento. Digo los 
más grandes en apariencia, porque 
Venus es casi del mismo tamafío que 
la tierra, y Júpiter tiene un diámetro 
doce veces mayor; pero está apartado á 
tina distancia catorce veces más lejos 
que Venus. Un snscriptor pregunta 
por qué Venus luce unas veces, por la 
madrugada y otras al obscurecer, y 
nunca á media noche. Es porque su 
órbita es más pequeña que la de la Tie-
rra y se aleja poco del sol. 
Como á las diez de la noche se aira 
en oriente la mús deslumbradora de Jas 
estrellas fijas, la rutilante -Wrrio. Muy 
cerca, un poco al norte vése el cuadri-
látero de Orion con los tros Reyes y su 
gran nebulosa al centro. 
Sirio, la estrella canicular adorada 
por los egipcios con el nombre de Osi-
ris, porque les avisaba las inundacio-
nes del Ni lo estas noches de á mediados 
de Noviembre pasa por el meridiano ó 
cruza en mitad del cielo á las tres de 
la madrugada. A ñucs de mes pasará 
las dos, á mediados de Diciembre á 
la una, y á primeros do afio á media 
noche en punto; cada quince días ade 
lauta una hora. Puede servir de reloj 
i los aficionados conocedores de esta rei 
na del cielo que deslumhra como un 
diamanto con chispazos blancos y azu-
les. 
De diez y media á once encuéntrase 
próxima al cénit estas noches, la mis-
teriosa estrella Algol do Perseo llamada 
lambién la Cabeza de Medusa, una es-
trella de segunda magnitud que cada 
CO horas palidece y casi se apaga 
unos minutos, y vuelve á encenderse 
otra vez. La nocho del 2G de Noviem-
bre actúa"! tendrrá una do estas varia-
ciones á la una y cuarto. 
A primeros da Diciembro pasa por 
el cénit á las doce de la noche la estre-
lla Aldebarán, la alia del Tauro, aque-
lla que se ocultó tras de la Luua el 29 
de Repticmbre último. 
E l planeta Saturno brilla en la cons-
telación de Capricornio, caminando ha 
cia ponente á liw oeho de la noche. Con 
un anteojo regular <e le puede ver el 
anillo luminoso que lo rodea. 
llartc se vé por la madrqgada; el 2 
de Diciembre podrá verse rauy cerca de 
la luna él planeta rojo. 
Tenemos ahora un cometa «n obser-
vación. E l qne lleva el nombre de En-
cke tatá á la vista de los teleacopios. 
Creen los astrónomos que será visible á 
simple vista este mes de Noviembre y 
que el lúnes 21 del actual estará lo más 
cerca posible de la tierra, á 56 millones 
de kilómetros; podrá verse entonces 
muy carca de la constelación del Delfin 
al Noreste, de siote á nueve de la .no-
che; próximo á la cabeza del Delfln. 
Esta constelación está un poco al es-
te de jestrelia de primera magni-
tud de la constelación E l Aguila. Yo 
he tratado de verlo estas noches y no 
he podido distinguirlo. L a presencia 
d« la Luna hace difícil la observación. 
E l cometa de Bncke es periódico, 
reaparece cada tres años y tres meses 
(1.20G di'as) y cada diez apariciones ó 
sea cada 33 iffitta la Tierra so halla más 
próxima á la órbita del cometa y por 
esto está más visible. En estas circun-
tancias se euoueutra ahora. 
P QIRAI.T. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos e^predamentie 
P A R A E L 
D I A R I O I > E I * A M A R I N A 
Madrid, Octubre de JD04. 
Le hrncelet revient á la Mode. Esta 
es la noticia sensacional de estos últi-
mos diez días. Así me lo comunican 
de París, y me dicen además qne las 
francesas están coueso muy satisfechas. 
Después de largo tiempo de comple-
to olvido, vuelve á figurar dicha joya*, 
que se vió cada vez mis relegada du-
rante la época en que las mangas lar-
gas casi cubriau la mitad de la mano. 
En cambio ahora, cuando las mangas 
por sus diversas hechuras, son para 
todos los gustos, y muchas son cort«s y 
casi todas áraplias, el brazalete vuelve 
y hace su entrada triunfal, presentán-
dose bajo el agradabilísimo aspecto do 
ser tan artístico como lindo. 
Excuso decir á ustedes que mientras 
duró el desvio por el brazalete lo» joye-
ros trinaban contra las mangas ceñidas, 
que, como antes he dicho, fueron las 
causantes del mal, porque con ellas en 
auge todo brazalete estaba do más, á 
menos que no se lo pusieran encima, 
encima de aquellas, de las mangas, lo 
cual resultaba de una ostentación ridi-
cula y del peor gusto. 
Así, se prescindió, y sin hacer grau 
sacrificio, esta es la verdad, del braza-
lete; y como es natural, nadie se ocupó 
en adquirirlo. 
Poderoso motivo por el cual sólo fi-
guraba, de vez en cuando, em los rega-
los de boda si éstos eran algo anticua-
dos, y los ofrecían ancianos parientes 
no muy al tanto de lo que era "último 
grito," y sí muy inclinados á inclinar-
se hacia el "fondo del Arca" para sa-
car de él la maciza pulsera con precio-
sas piedras, convertidas luego por ma-
nos sacrilegas en sortijas ó en broches. 
Cupo á los brazaletes la misma suer-
te que aquellos suntuosos y preciosísi-
mos chales do la India, pagados á qui-
nientos luíses cada uno, para quedar 
convertidos en tapetes de mesa. 
Pero el chai no ha podido tomar la 
revancha, y el brazalete sí. Y -qué 
desquite: imagníñen! 
De pronto un día, sin qne se sepa 
porqué, viósele en el brazo de una ele-
gante, luego en el de otra y otras, has-
ta cien ó más elegante» ('¡todo ciegan 
eia!); prosperó la innovación y, cosa 
curiosa: no es la primera vea que el 
fenómeno Be produce, puesto qne el 
brazalete ha tenido, desde el tiempo de 
loa romanos, sucesivos eclipses, Tegis-
trados con toda solemnidad p^r graves 
eruditos qne han amontonado sobre 
tan ligero asunto pesados infolios. 
— E l brazalete—decíame días pasa-
dos alguien que no lo quiere mal ni 
bien—simboliza la humillación. Sin 
negar por esto que con sus deslumbra-
dores brillantes, sus tornasoladas per-
las, sus ecbochons de color azul obscuro 
como una hermosa noche, ó de un rojo 
espléndido como una gota de sangre, 
la humillación resulta sumamente dul-
ce. 
Los que presumen, y muchos pueden 
presumir, de estéticos, son sus mayores 
detractores. 
— E l brazalete—dicen—afea las lí-
neas del brazo, y lo hace pesado iuntil-
mente. Es un adorno vano, simple, 
sin gracia cuanto más complicado; bue-
no precisamente para los salvajes, tan 
aficionados á llevar en el puño una co-
rrea do piel de foca ó cosa por el estilo. 
La opinión de los partidarios os la 
siguiente: 
— E l brazalete es necesario; su utili-
dad salta á la vista. iQue el brazo es 
muy delgado! Pues en este caso 
ocultará los huesos, iQue es muy 
grueso? Entonces dismiuuirá la am-
plitud, y la mano parecerá más pe-
queña. 
De todas maneras, ¡abajo el brazale-
te tosco, el brazalete romano, fuerte 
como una barra, sin más mérito que su 
pesadez! No volveremos á ver el bra-
zalete romántico, con caballeros y tro-
vadores liúdamente cincelados; ni el 
"byrouiauo", que consiste en una sen-
cilla cinta de terciopelo negro, ni el 
"mussetista", poéticamente compuesto 
de cabellos con sumo arte trenzados!... 
Y viva el nuevo brazalete, el braza-
lete moderno quo la inspiración del 
dibujante convierte en joya exquisita, 
original y discreta; brazalete en el cual 
el esplendor de las piedras obedece al 
cultísimo capricho del artista. 
E l moderno brazalete lo mismo re-
sulta elegante y <(do última" ti es fle-
xible quo rígido. E l primero ostenta 
anémonas en esmalte claro con los co-
razones do brillantes sobre fondo de 
esmalte negro, muy negro. E l se-
gundo consisto en flores de amarguera 
hechas de cristal de roca y hojas de 
plata y oro. 
También es muy notable el qne se 
compone de esmaltadas hojas de pi-
mienta, y los granos son piedras finas 
primorosamente labradas. 
Y no digo nada otro, de oro liso, 
esmaltado, formando original y artís-
tico dibujo, y en el centro un San Jor-
ge de azulado cristal de rosa. 
Otro día diré más cosas. 
Ahora sólo me resta decir á ustedes 
adiós. 
SAT:o?.rR NÚÑEZ v TOPETE. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la me;or 
que se couoce. 
N O C H E S T M T E A L l - S 
I ledda debe r 
Ibsen, el viejo dramaturgo noruego, 
que como hace tiempo nuestro inolvi-
dable autor cómico Narciso Serra, lle-
va algunos años postrado en una pol-
trona, sufriendo crónica dolencia, fué 
aclamado por vez primera anoche en 
la escena de nuestro Gran Teatro Na-
cional, paseando en triunfo, merced al 
genio soberano de Italia Vitaliani y al 
talento y arte de Carlos Dusse. Nue-
vo en esta tierra es el teatro de Ibsen, 
ese teatro que parece hecho para exci-
tar la curiosidad, y ciertamente que la 
despertó en el público. Así, en la con-
currencia de anoche figuraban en nú-
mero más considerable que el que acu-
de generalmente, los hombres de letras 
y los hombres de arte, aguijados por 
ese espíritu de curiosidad que conduce 
á la discusión y lleva al análisis. Por 
eso en cada entreacto formábanse co-
rrillos y se hablaba del desenvolví-
miento de la obra, quiénes apasionada-
mente, quiénes sin entusiasmo en lo 
atañadero al drama, pero unánime en 
cuanto á juzgar la interpretación de la 
obra por la señora Vitaliani y el señor 
Dusso como afiligranada labor de arte 
puro y brillante. 
Tendencia terrible la do Ibsen en 
sus obras. Alguien ha dicho de él que 
es una guillotina que decapita infati-
gablemente todas las filosofías: que 
más que dramas, resultan sombrías 
ejecuciones, hecatombes de pensa-
mientos y de sentimiento. Y si pa-
ra juzgar á los demás se tiene á la vis-
ta el patrón de Ifedda Gleber, fuerza es 
convenir en que el cargo que se hace al 
autor es fundadísimo. . 
No hay más que ver á-esa mujer jo-
ven, ultramoderna, en quien se con-
funden el romanticismo y el positivis-
mo, cuyo corazón parece muerto para 
los sentimientos de amor y ternura, y 
quo aguijoneada por el afán de ejercer 
influencia sobre un destino humano, 
aun cuando esa influencia sea nefasta y 
destructora, empuja á nn joven escri-
tor al suicidio,recomendándole que rea-
lice en su muerte "lo bello," y noiha-
biéndolologrado, porque cu vez do di-
rigir el suicida el cañón de la pistola 
al pecho, lo inclina al vientre, A'ióudo-
so comprometida en su fama, y á pun-
to do convertirse en esclava de un juez 
que codicia sus encantos, se dá á sí 
propia también la muerte. 
¿Dónde estó la finalidad de esa obra? 
¿En la idealización dol suicidio, qne es 
la negación del bien, de la virtud, de 
la abnegación, del sufrimientot Pues 
como Iledda Gleber son casi todos los 
dramas de Ibsen. Esa es la tendencia 
que encierran Jiosmenholm, E l pato sil-
vestre, E l enemigo del pueblo, etc., etc., 
y con esa tendencia el teatro no será 
recreo y esparcimiento sano del espíri-
tu, sino escuela de los arrebatos que 
destruyen el bien, abismo al que caen 
las ilusiones, los puros sentimientos, 
la dicha y la virtud. Los personajes 
que riñenrcon el ideal, que niegan to-
do lo grande y noble, serán, por fuer-
za, desequilibrados, y preconizar sus 
actos, como sus ejemplos, cantar un 
himno á sus desvarios, hacer del suici-
dio una solución para los problemas 
riesgosos de la vida, ni es humano, ni 
es moral. Por ese camino solo se va á 
aquella "maniión dol eteruo dolor," 
que encontró Dante en su viaje al 
mundo de las tinieblas, 
JOSÉ B. TRIAT. 
CRONIQUILLA 
Mercudal, 
Pocos días hace quedó abierta al ser-
vicio público, como las estaciones tele-
gráficas, la reformada peletería La 
Granada, de las calles del Obispo y Cu-
ba, y ya no se habla de otra cosa en los 
círculos sociales y los salones distin-
guidos. 
—¿Fías visto qué salón aquell—dice 
una linda niña á su novio. 
—¡Ya lo creo! Como que no hay 
otro ni mayor, ni más elegante, ni tan 
abarrotado de mercanías entre los esta-
blecimientos de su clase do la Habana. 
—Di también "y de fuera de la Ha-
bana". 
—Bueno; no te lo regatearé. 
—Pero lo qne más me agrada y sor-
prende es la sobridad y buen gnsto con 
qne se hallan á la vista del público las 
cuatro grandes vidrieras que dan á las 
dos calles. 
—Tienes razón. Eso es lo quo se lla-
ma entender las cosas. Nada de hacina-
miento de las cosas, para que se pierda 
la vista: los más lindos estilos de cal-
zado, artísticamente colocados, y es-
pléndida iluminación y bellos adornos 
en las vidrseras, para sugestionar al 
que por allí pasa, obligándolo á dete-
nerse en su contemplación é impulsán-
dolo luego á adquirir algo de lo mucho 
bueno que se halla á la vista y que es 
el mejor y más elegante calzado que ha 
venido á Cuba. 
— Y así es. Y de aquí el crédito de 
quo disfruta La Granada, de Obispo y 
Cuba, y La Casa Meroadal, de San Ra-
fael, 25, otra gran peletería del mismí-
simo dueño, Juan Meroadal. 
•>» 
« * 
l i r n i f t l i n nnuto. 
(-.A dCmde vas, viajero? En tu semblante 
miro el pesar pintado y la amargura; 
y que sufres también se me figura, 
pues caminas con paso vacilante. 
Cuéntame tu pesar un koreve instante; 
todo dolor se calma y tiene cura 
—¡Ay! quien sufre cual yo, la pena apura 
y ve la muerte, á su pesar, delante. 
—Pero ¿cuál tu mal es? 
—"Mi mal es uno. 
Como él tan fiero no se encuentra nada. 
Del estómago sufro, que importuno 
tiene mi triste vida quebrantada. 
—Pues yu no sufrirás dolor ninguno 
como touios el Agua de Burlada. 
B l A n ó n del Prado. 
—¿Mangos? ¡mangos en los últimos 
días del dichoso mes—¿dónde está su 
dichai—quo empieza con Todos Santos 
y acaba con San Andrés? ¿quién ha vis-
to eso? ¿dónde lo ha visto? 
—Yo, amigo mío, yo lo he visto, y 
lo he visto en E l Anón del Prado, y no 
sólo he visto allí esos mangos, sino 
también aguacates; otra fruta fuera de 
estación. 
—¡Hombre! Lo creo, y lo creo sin 
acudir al procedimiento do San A n -
drés, no sólo porque usted lo dice; sino 
porque se trata de E l Anón del Prado, y 
ya se sabe que en el popular estableci-
miento de los señores Cangas y Alva-
rez nada puede resultar extraño, pues-
to quo todo lo que constituyo una nove-
dad y un incentivo para las personas 
de gusto delicado, allí se encuentra, lo 
mismo en lo que respecta á frutas, qne 
en helados, refrescos, chocolate, café, 
leche pura, sandwichs, tabacos, «Src, 
etcétera. 
— Y eso ¿á quien se lo dice usted! 
— A usted. 
—Pues guárdese la noticia, que de 
tan sabida, olvidada la tengo. 
Galathea. 
Nada la vista recrea,—por lindos, 
por elegantes,—cual las sombrillas y 
guantes—que recibe Gcdathea. 
¿Y -en el ramo de abanicos?—Aque-
llo es la mar, señores,—con paisajes y 
con florea,—^muy caprichosos y ricos. 
Por eso no acude en balde—el que 
dice: ^Yo derrocho—en Obispo, S u -
este es, en casa de ügalde." 
Pues como quiera que sea,—allí 1% 
bueno se encuentra,—y algo compré 
todo el que entra—en casa de Galaihea. 
Crusellas* 
Los perfumes de Crusellas 
tan buenos, tan ricos son, 
que causan la tentación 
de las cubanas más bellas. 
Y en pos van cual de un tesoro 
qne á muchos de pobre saca, 
por el Jabón Jliel de Yaca, 
por los Polvos Botón de Oro. 
EL RIO SHASHE 
¡Oh Shakhel ¿qué se hicieron *ns 
frescas y frondosas riveras? ¿qué del 
terso y claro espejo de tus aguas, en 
que se miraban los hasta hoy fel ices 
moradores de tus márgenes? 
fOh! Los juncos y cañas que te da-
ban sombra, han desaparecido, susti-
tuidos por los miles y miles de bayone-
tas que brillan en hombros de los sol-
dados que en repetidos pasos de la una 
á la otra do las orillas, han en-
turbiado tus aguas convirtiéndo el 
cristal de plata que las cubría, y que 
dejaba penetrar los rayos del sol hasta 
tu lecho, en una mancha roja que 
amedrenta á los pececillos que por ella 
se ven privados de esa luz del cielo 
que los vivifica. 
En voz del gorgeo de las canoras 
aves que escondían sus nidos en las 
frondosas arboledas que te rodeaban, 
solo se escucha el silbido do las mortí-
feras balas de los fusiles en continuado 
manejo, y el tronar de los mil cañonea 
cuyos proyectiles llevan la desolación 
por do atraviesan. 
La blanca bruma que cual dosel do 
fino encage te cubría al apuntar la au-
rora, y en la quo se reflejaban los cam-
biantes producidos por los primeros 
rayos del sol naciente, ha sido sustitui-
da por negro cendal, tejido por el hu* 
mo que por sus negras bocas arrojan 
los destructores instrumentos de gue-
rra. 
Las humildes viviendas que á ta 
proximidad se alzaban, cobijando á sus 
felices y laboriosos moradores, cuya 
mayor riqueza eran tus aguas, han de-
saparecido hundidas por el peso dol 
plomo, 6 arrasadas por el fuego, mien-
tras aquellos, aterrados, desposeídoa 
de su única fortuna, cual eran los ape-
ros para las faenas del campo, y loa 
animales quo á esas mismas faenas los 
ayudaban, huyendo, dejando tras sí 
tal vez pedazos de sus almas, víctimas 
de la espantosa lucha, llegan cstenua-
dos de fatiga, de dolor y hasta de ham-
bre á Mukden, que ya no puede conte-
ner en su triste recinto tantas familias 
sin albergue, en sus hospitales tanto» 
heridos y enfermos, y en sus cemente-
rios tantos cadáveres! 
Y mientras tanto, ¿qué sucede en la 
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FOLLETIN (75) 
N O V E L A 1>CÍ;ITA V.ti TKANCliS 
P O K r O X S O N D U T E K U A I L 
PRIMKRA PARTE 
IOS ESPADACHINES BE LA .OPERA 
^Eeta noveln se halla de venta en laJfo-' 
ttenta.Poesía, Obispo, 135 y 137,) 
(CONTINDA) 
írHoy 25 de Junio ponyo'fin á mi 
existencia. De mi muerte no se -haga 
responsable á nadie. 
Jjeona." 
TJOH periódicos publicaron lasignien-
le noticin: 
'*'Anoche, ignórase la hora en con-
creto, nna mujer célebre en el mundo 
galante, se ha suicidado; así lo ha de-
Jado dicho en nna carta hallada jnnto 
«1 cadáver. Créese qne la causa del 
iuicidio, ha sido motivada por un amor 
no correspondido," 
X V I I I 
En tanto que estos sucesos se desa-
frollaban en París, Emmannele Cha-
Jatnbel continoaba en Mort-Diea. 
Cuando terminó de escribir el coro-
J»el León la última carta, de la que ya 
tienen conocimiento nuestros lectores, 
•raa kg nueve de la mañana, 
—¡Vamos!—se dijo—no hay qne va-
cilar; quedarme aquí después de haber-
me ordenado anoche la Baronesa que 
me marchase, es de mal gasto, Ade-
juás, la Ruseacia es eu muchos casos 
un aliciente para el amor. 
Hecha esta mllexión descendió Em-
maunele á las habitanioues inferiores 
y preguntó si la Baronesa estaba vi-
sible. 
— L a setiora"Baronesa—le respondie-
ron—ha fialiüo á caballo muy tempra-
no. 
Emmannele comprendió que aqnella 
salida de la Baronesa no obedecía á 
ntra causa q n e á la de sustraerse de su 
pi-psencia y evitar la despedida. 
—¿Y no podríais indicarme hacia 
qué sitio se ha dirigido vuestra amat— 
preguntó Emmanuele. 
—'So señor, saiió sin decir nada; so-
lo sé que tomó el camino de Ohatcau-
TOUS. 
Es imposible—pensó Emmanuele 
—el que yo rae aleje de estos lugares 
^in antes verla; me esperaré. 
Mientras esto tenia lugar la Barone-
sa montada en un soberbio caballo ga-
lopaba al azar por las cercanías dol 
castillo. 
La noche anterior, j é consecuencia 
de la declaración de amor que le hizo 
Emmanuele mal de eu grado, no pudo 
conciliar el auefio, í io poder ale; ir de 
«1 la im&gen d€ aquel gallardo joven 
que tan apasionadamente le había de-
clarado su amor. 
Alboreaba el día cuando la baronesa 
no podiendo permanecer por más tiem-
po en el lecho, so vistió rápidamente 
sin ayuda de doncella y corrió á la ven-
tana para aspirar las brisas matinales 
y refresoar su ardorosa cabeza; una 
brusca reacción se verificó en la viuda. 
Desde la ventana se distinguía á un 
kilómetro escaso el cementerio, donde 
su esposo, el barón de Mort Dieu, re-
posaba eternameute. E n su sepultura 
elevábase una cruz, que se destacaba 
por su elevacióu de otras más humil-
des que había en torno suyo. A la 
vista de aquella cruz, recordó la joven 
el juramento prestado á s u marido al 
exhalar el último suspiro de vigilar 
i como una madre sobre aquel hijo que-
' rido que ante el mundo pasaba por su 
sobriuo y á quien debía transmitir in-
tacta la fortuna quo le había dejado 
como un depósito sagrado, su difunto 
marido. 
Era una hermosa mañana de verano, 
los pájaros saludaban el nuevo día con 
sus armoniosos trinos, la llanura esta-
ba alfombrada do verde y las brisas 
impregnadas do fragancias mil. L a 
viuda de Ülort-Dien, creía que la ver-
dadera folicidad estaba allí , en aque-
llos lugares, entre aquellos recuerdos 
del pasado y la» esperanzas del porve-
nir, reconcentradas en Octavio de Ver-
JL ' 
ne, por quien debía velar mientras 
viviese. 
Conociendo la baronesa qne un na-
ciente amor se despertaba en ella, qui-
so evitar la ültima entrevista con Em-
manuele, y á este fin, resolvió salir á 
pasear sola y á caballo y no volver al 
castillo hasta medio día, hora en la 
que su joven huésped debía haber ya 
abandonado aquellos lugares. 
Efectivamente, la baronesa erró al 
azar hasta que penetró en un pequeño 
valle de salvaje aspecto y poético á la 
vez. Grandes j espesos bosques le 
sombreabais, y si allá en su extremo 
no se hubiese oído el ruido de nn mo-
lino harinero movido por un pequeño 
riachuelo, hubiérase creído que aquel 
agreste lugar estaba desierto. 
Siguió avanzando la baronesa hasta 
que llegó al molino: el molinero se ha-
llaba á horcajadas en la rama de un al-
mo que cerca de la puerta crecía, po-
dándolo con esmero; la molinera cosía 
tranquilamente en la puerta, y BUS dos 
hijos, dos galopines de largos cabellos, 
de moreno rostro y de expresiva mira-
da; corrían y saltaban sobre la verde 
yerba, teatro de BUS infantiles juegos. 
Al ver á la castellana, el .molinero 
descendió del árbol y su mujer se le-
vantó con apresuramiento. Los dos 
eran jóvenes y amábanse como se 
aman los corazones sencilioa. £1 pe-
queño molino era toda sa fortuna y sus 
hijos constituían la alegría de aquel 
modesto hogar. L a baronesa pasó dos 
horas al lado de aquella feliz pareja, 
lee tuvo envidia, y por primera vez, 
pensó en los placeres sin fin de Ja ma-
ternidad. 
Tranquila, -ai bien entregada á pro-
fundas meditaciones, dirigió sus pasos 
la baronesa hacia su morada; cnando 
ó ella llegó, y en el momento de fran-
quear la reja del parque, distinguió en 
nna de las avenidas que formaban los 
árboles, la silla de postas de Emma-
nuel. ¡No había partido! 
La baronesa se puso extremadamen-
te pálida, y á la vez que elevaba los 
ojos al cieio murmuró con acento con-
movido; 
—¡Señor, dadme valor! 
A todo esto, Emmanuel, que había 
visto llegar á la baronesa, corrió hacia 
ella y le dijo: 
—Mil perdones, señora, pero no he 
querido alejarme sin veros por última 
vez. 
X a l terminar de decir esto, ofreció 
BU brazo á la baronesa gne fué acepta-
do sin reparo alguno. En esta forma 
llegaron al salón del castillo. 
Una carta de luto que momentos an-
tes había traído el cartero rural, estaba 
encima de un velador. Con temblorosa 
mano abrió la carta la baronesa, y 
siéndole la letra desconocida, miró la 
firma, la que Umpoco conocía. Rápi-
damente empezaron sos ojos á recorrer 
la escritura, de pronto dió un grito 
desgarrador, dejando escapar de sus 
manos la carta fatal. Aqnella carta 
estaba escrita por nn amigo de Octavio 
de Verne, en la que le anunciaba la 
muerte de éste en nn duelo con el mar-
qués Qontran de Lacy— 
Dorante ocho días, la baronesa de 
Mort-Dieu -estuvo entre la vida y la 
muerte, sin que Emmannele se separa-
se un momento de su cabecera... L a 
juventud triunfó, y cnando vuelta eu 
sí, la baronesa dirigió en torno suyo 
una triste mirada, vió arrodillado al 
pié de su cama á Emmannele, qne 
apoderándose de una de sus manos de-
cía con acoto apasionado y melancólico: 
—Señora, irreparable es la pérdida 
qne habéis sufrido; comprendonjue la 
muerte de vuestro sobrino Octavio ha-
ya venido.& aumentar el ya profundo 
dolor que sentíais por vuestro esposo. 
Ahora estáis sola en el mundo; todos 
los seres que amábais han desapareci-
do. £1 aislamiento á que voluntaria-
mente os habéis condenado hará que 
vuestro dolor se couserve más vivo en 
vuestra alma. Bo s noble y hermosa, < 
y sería una verdadera locura qne con-1 
sngrárais vuestra vida á atormentaros 
estérilmente. Yo soy joven, noble y. 
siento por vos un amor intenso, y mt 
mayor felicidad sería el haceros dicho-
sa, y 
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respectivas cortes de los emperadores 
contendientes? E l Czar celebra en BU» 
regios alcázares, la venida al mando de 
nn heredero. Las fiestas con tal mo-
tivo se suceden, y millonea se derro-
chan en banquetes y en regalos. Los 
hijos de los nobles tiran, puede decir-
se, al fango, lo que podría librar de la 
muerte á los que en el hambre la en-
cuentran, pues desde tan altos y en-
cumbrados lugares, no pueden llegarse 
á ver las descarnadas y pálidas manos 
de los niños pobres, que las extienden 
en demanda de un pedazo de pan. 
Se habla allí por casualidad de la 
guerra y ¿qué guerra? preguntan algu-
nos de aquellos tan favorecidos por la 
fortuna. Nada saben de esa guerra ho-
rrorosa, son el millón de tristes y deso-
ladas madres cuyos hijos les han sido 
arrebatados como contingente para 
ella, y de la cual ¡cuántos y cuántos no 
deben volver! 
E l emperador japonés celebra en la 
suya las sucesivas victorias de sus ejér-
citos. 
Sus soldados buscan la muerto que 
para ellos es la verdadera gloria, y mu-
chos que no la encuentran en la mano 
enemiga, se la dan ellos mismos para 
de cualquier modo alcanzarla, ¡cuánta 
aberración! ¡cuánta barbarie! 
¿Pero es que tus aguas,... ¡triste 
Shakhe!, van á lavarse de la sangre 
que arrastran al llegar á los mares? 
¡Loca esperanza! La voladura, el hun-
dimiento entre las olas de esos formi-
dables castillos después de haber sido 
aniquilados sus defensores, llevan so-
bre sus cubiertas charcos de sangre que 
bordan de hilos rojos las rizadas espu-
mas de las olas. 
i Y en vista de tantos horrores, en 
vista de tanta barbarie; ino hay una 
mano poderosa que pueda poner fiu á 
ellos? Sin duda que la habría si todos 
los hombres quisieran reconocerla; ma-
no que en vez de empuñar el arma ho-
micida, no ha hecho más que repartir 
beneficios, y señalar las palabras que 
si estuvieran grabadas como debían es-
tarlo en nuestros corazones, no hubie-
ra llegado el caso de la guerra ruso-ja-
ponesa. 
• ¡Esa mano es la del Todo Poderoso! 
¿Las palabras? ¡Paz entre todos los 
hombres en la tierral 
M U L E Y . 
Noviembre 8 1904. 
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J u a n R i v c r o : 
S u e s t u d i o d e l a r e g i ó n g a l l e g a 
Prosistas notables y poetas esclareci-
dos han descrito y cantado en todo 
tiempo las bellezas incomparables del 
suelo gallego. Eosalía Castro y Narci-
sa Pérez de Keoyo han inspirado en 
ellas las notas profundamente melancó-
licas que palpitan en el fondo de sus 
versos delicados. Filomena Dato y 
Sofía Casanova engalanan hoy el mara-
villoso encaje de sus composiciones 
tiernas y sutiles, con los tonos sorpren-
dentes de aquel cielo siempre poético 
y los matices variados de aquellos pai-
sajes eternamente sombríos. Aóu y 
Curros Enríquez, Camino y Losada, 
Pondal y Cnbeiro, Carvajal y Baamou-
de, Lugría y Rodríguez, Meilán y No-
riega, bailan inspiración fecundísima 
•n las ondas de sus ríos, en las volup-
tuosas melodías de sus brisas, en el 
juostálgico silencio de sus bosques, en 
el nocturno zumbido de sus mares. 
Pintores de fantasía ardiente copia-
ron en hermosas pincélalas aquellos 
horizontes sublimes, en cuyo velo sere-
no se reflejan los lagos siempre tran-
quilos, las campifías siempre verdes, 
los montes siempre fecundos 
Galicia os una hija predilecta del ge-
nio, una mansión oculta del arte, na-
cida por un capricho de la Naturaleza, 
depositada allí, en un ignorado rincón 
de la vieja España para atestiguar pe-
remuemente el espíritu de generacio-
nes grandes que resurgen agigantadas, 
cuando las evoca la idea poderosa del 
artista ó el pensamiento sublime del 
poeta. 
Pero los poetas y los artistas han 
cantado y esculpido seductoras ideali-
dades, llevados por el vuelo vertigino-
so de su imaginación. Subjetivando la 
belleza artística lanzaron cantos de una 
melancolía extraña y trazaron pinturas 
de una realidad idílica. Rosalía Cas-
tro depositaba una lágrima en cada ri-
ma, encerraba un pedazo de su alma en 
cada estrofa. Oigámosla cantar en uu 
crepúsculo de Otoño y veremos flotar 
en sus cantos las mismas nieblas vapo-
rosas que envuelven á lo lejos la mon-
taña, el mismo color gris de la tarde al 
espirar lentamente, la débil armonía 
de las hojas, secas y amarillas, como 
cuerpos que descienden á la tumba. 
Oigámosla quejarse de la suerte de sus 
hermanos allá por las abrasadas llanu-
ras de Castilla; es una madre amorosa 
que llora la desventuras de sus hijos; 
para ellos quiere la frescura deliciosa 
de sus campos, el néctar de sus fuentes, 
el arrebol de sus cielos, los besos de 
sus mujeres, los trinos de sus pájaros... 
la melodías de sus gaitas 
Escuchemos al gran Curros anatema-
tizando los convencionalismos de una 
sociedad fanática, escuchémosle: cada 
uno de sus versos es uu lamento hon-
do, muy hondo, pero no envuelto en 
un cendal de lágrimas, no; no es un llo-
riqueo femenil, no es la explosión de 
dolor de un corazón indefenso: es una 
injuria valiente, uu reto viril, una es-
pecie de convulsión tetánica donde se 
agitan á un tiempo todos los nervios 
movidos por el resorte de una indigna-
ción muy grande. 
Pero Rosalía Castro y Curros Enrí-
quez pintan en sus versos el desconso-
lador excepticismo de sus espíritus he-
ridos; reconcént.ranse en sí mismos, 
viendo pasar por sus cerebros el furio-
so tropel de sus ansias é ilusiones. Ro-
salía Castro y Curros Enríquez son dos 
magos de la poesía; sus almas de fuego 
sienten eternamente la caricia de espe-
ranzas ignotas engendradas en el am-
biente de otros mundos, secretos latidos 
de generaciones que pasaron, presenti-
mientos extraños de otras edades que 
vendrán; sus ideales son únicos y co-
munes: la luz y el amor, en pesadilla 
constante, la resurrección del pasado ó 
el advenimiento del porvenir refleján-
dose ante la antorcha de un sueño. 
E l presente de Galicia, la s ugestión 
indefinible desús encantos; el alma, la 
esencia, la vida que en ella palpita, su 
pureza de costumbres, el algo peculiar 
que la caracteriza y distingue, su idio-
sincrasia, en suma, tiene hoy un cantor 
valiente. 
Hijo de una tierra hermana, estrecha 
más y más los vínculos que á ella le 
ligan. Nacido cerca del río, del monte, 
sabe cuan dulces son los rumores que 
de la selva y del agua se escapan. 
Acostumbrado á pensar mirando al cie-
lo, conoce las hermosuras sublimes del 
horizonte infinito, que une las cordille-
ras y enlaza los mares de dos regiones 
históricas, ligadas ya por su pasado 
grandioso, como se unen los hombres 
por la comunidad de sus glorias, como 
se aproximan los pueblos por la mutua 
atracción de sus recuerdos. 
Juan Rivero es ese cantor. No bus-
ca la sonoridad de las rimas, no apela 
al efectismo halagador de los versos. 
¿Para qué? ¿No le basta, acaso, con las 
delicadas dulzuras de su prosa? ¿Hay 
algo más grande, por ventura, que el 
dominar á capricho e l pensamiento, 
obligándole á vestirse con las galas de 
nna inspiración fecunda para enrique-
cer con páginas bellísimas el gran libro 
de. la prosa castellana? Y en la prosa de 
Juan Rivero hay todas las ternuras y 
filigranas de una poesía delicada, tier-
na y sugestiva. Es el cantor que desafía 
el arte y que le vence en lucha subli-
me; el pensador atrevido y el estilista 
airoso. En cada frase, en cada concep-
to, en cada imagen, adivínase el genio 
independiente y altivo del artista. Su 
estilo es el de los grandes maestros: 
sencillo, sutil, vaporoso. Cada uno de 
sus giros es una estocada mortal, un 
reto viril á las escuelas clásica y ro-
mántica; todo en él revela un cerebro 
vigoroso destinado á mirar en el fondo 
de los objetos para descubrir allí el al-
ma que los anima. 
Imposible me sería definir el efecto 
que me producen los artículos de Juan 
Rivero pintando á Galicia. Siento la 
misma impresión ante un retrato des-
criptivo dibujado por su pluma, que an-
te un lienzo típico de Fenolleras ó un 
cuadro simbólico de González. Lo mismo 
leyendo la prosa do Rivero que contem-
plando la muda poesía del lápiz ó del 
pincel arrancando á la selva el secreto 
de sus rumores, al cielo la pureza de 
sus tintas y al mar el azul de sus aguas, 
siento en mi espíritu la caricia de los 
recuerdos, como si una voz oculta me 
gritara desde el fondo del corazón obli-
gándome á evocar santas memorias de 
uu pasado inolvidable. 
Un campo que se dilata formando an-
churosas vegas bajo el dosel de no es-
pacio por donde surcan blancos girones 
de gasa, y allí, en medio de aquel ver-
dor fresco y alegre, el ganado apacen-
tando tranquilo y una garrida moza 
tendida en la sombra apacible de las 
ramas que el corpulento roble extiende 
sobre el camino. En medio del prado 
un arroyo que desliza su linfa por la 
hierba, y cerca, en la vieja pared de 
cantería, tapizada de hiedras serpeado-
ras, un perro vocinglero que ladra al 
sentir la campana de la vecina iglesia 
anunciando la hora del medio día. Esta 
es una escena genuinamente gallega. 
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Viéndola estampada en el lienzo, el 
mundo se empequeñece ante mi vista, 
y como en las sombras borrosas do una 
noche de Diciembre miro crecer y agi-
gantarse aquella imagen como se agi-
gantan y crecen los objetos mirados á 
través del anteojo. Veo á Galicia con 
sus aldeas encantadoras de casas dise-
minadas y arboledas frondosas; me pa-
rece escuchar todo el tragin de sus fae-
nas, oyendo el chirrido de las carretas 
con sus fuertes llantas de hierro y las 
voces lejanas del labriego que grita 
azuzando á sus bueyes; el monótono 
cantar de las aldeanas, qne ponen mun-
dos de pasión en sus coplas; las miría-
das de microscópicos insectos que se 
arrastran por el suelo, seres desconoci-
dos de otra humanidad infinita, cuyo 
estudio se resiste á la acción conquistía-
dora de la ciencia; pintadas mariposi-
lias que giran locamente alrededor de 
las plantas; nubes negruzcas qne se 
agolpan en el espacio formando gigan-
tescos torreones..., todo eso descubro y 
abarco con la mirada sagaz de la ilu-
sión cuando se destaca ante mi vista un 
cuadro típico de escenas del terruño. 
Pero leyendo nn artículo descriptivo 
de Juan Kivero, veo y siento algo más 
que todo eso. L a Galicia de otros tiem-
pos, aquel pueblo de inmortales leyen-
das célticas, el de peregrinaciones noc-
turnas y bosques sagrados, el pueblo 
noble, independiente y guerrero, aquel 
sobre cuya historia descansan epopeyas 
grandiosas, la Galicia celta, romana, 
fenicia, tfrabe... deslizase por su pluma 
como panorama fantástico estereotipa-
do en el cristal. Y a nos la pinta supers-
ticiosa y fanática, movida por la i n -
fluencia de costumbres extrañas, altiva, 
fuerte, invencible como heroína anti-
gua de los pueblos guerreros, ya em-
prendedora, laboriosa, mcrcantilista, 
rebosando el espíritu calculador de 
otros conquistadores pacíficos, ó ya 
también sentimental, indolente, volup-
tuosa, imagen viva del alma oriental: 
enamorada y sencilla. 
Galicia tiene un pasado azaroso. Es 
algo así como un mar turbulento, en 
cuya vorágine furiosa se revuelven y 
agitan millares de historias obscuras, 
relativas á tiempos, hombres y hechos 
que forman mundos diversos, genera-
ciones y humanidades distintas. 
Mirando allá, muy lejos, al través de 
los siglos, distingüese nna raza de cí-
clopes escribiendo con el buril de sus 
armas fechas gloriosas y episodios san-
grientos sobre las crestas peladas de 
montes vírgenes 6 sobre el césped alegre 
de valles frondosos. Es la Edad Anti-
gua, en que revueltas las costumbres, 
confundidos los hombres, mistificado 
el idioma, se libra la lucha formidable 
de las conquistas, el choque feroz de las 
razas al grito de la ambición. 
Juan Eivero describe esta época co-
mo si sobre su mesa existieran enormes 
legajos conteniendo un minucioso dia-
rio de aquellas legendarias epopeyas. 
¡La Edad Antigua de Galicia! Todos 
los pueblos han tenido la suya; todos 
tienen un pasado muy lejano que recor-
dar, glorias que adornan su historia y 
desgracias que eulutecen el santuario 
de sus memorias. Pero.Galicia... Gali-
cia es algo así como un disco de luz 
colocado en las tinieblas del £yer, un 
titán que surge invencible dél fondo 
negro de su cueva; la Fortuna que flota 
tu su esfera por el mar á merced de los 
vientos. En las mismas sombras qne 
la envuelven, en el propio misterio que 
la rodea, tiene la Galicia remota su 
mayor encanto. Sus leyendas de oro, 
sus secretas historias de encantamien-
tos y brujas, de diablos y de difuntos, 
las misteriosas consejas qne aun nos 
cuentan las torres de sus iglesias, las 
almenas de sus castillos y los imponen-
tes muros de sus cuevas, constituyen 
una especie de tradición ó leyenda fan-
tástica, que la aproxima á los antiguos 
pueblos árabes: románticos y sonado-
res. Y eso es precisamente lo que los 
historiadores y apologistas han dejado 
oculto. 
L a crítica del espíritu de una raza, 
de sus condiciones étnicas, el tipo filo-
sóficamente humano en sus relaciones 
íntimas con el medio y en su lucha 
eterna dentro del círculo de costum-
bres especiales de cada época, el sello 
característico de su esqueleto moral, 
es para los historiadores, sociólogos y 
críticos naturalistas de todos los tiem-
pos y países, el problema que se resuel-
ve analizando los trajes, estudiando la 
configuración orgánica de los indivi-
duos, midiendo el desarrollo de la in-
dustria, el alcance del comercio, los 
progresos de la agricultura. 
¡Error estupendo! Los pueblos tienen 
como los hombres un alma, un espíritu, 
una esencia generadora de sus evolu-
ciones políticas, sociales y filosóficas; 
y en la vida de los pueblos y en la vida 
de los hombres hay para el pensador 
algo más que el arquetipo físico de la 
raza, algo superior al estudio etnológi-
co y etnográfico de la sociedad ó del 
ente social, algo para cuyo conocimien-
to es en vano acortar distancias, ni 
recorrer continentes, ni remontarse á 
lo inconmensurable del Cosmos, ni des-
cender á las entrañas del planeta; algo 
que no descubren ni el geólogo en la 
investigación do los secretos terrestres, 
ni el lingüista en el estudio do lejanos 
lazos de familia, ni el paleógrafo en el 
análisis de documentos remotos, ni el 
arqueólogo indagando la existencia de 
razas prehistóricas. 
Ese algo es un espíritu secreto, ínti-
mo, indefinible, un hálito que flota en 
el alma de las sociedades y en el cere-
bro de los seres, y que va poco á poco 
evolucionando en armonía perfecta con 
las enseñanzas de los siglos y las nece-
sidades sucesivas de las grandes masas 
humanas. 
Para estudiar íntimamente los pue-
blos, hay que sentir con ellos, gozar 
sus venturas y llorar sus desgracias, 
vivir su pasado y su presente, recorrer, 
como ellos han recorrido, la escala de 
sus glorias, siguiéndolos con el alma 
al través de I U curso por la vida; y esa 
no es la obra del historiador. 
Inquirir en el arcano de los siglos, 
registrar en los «ecretos de la ciencia, 
descubrir los misterios que gnardan 
edades y generaciones muertas, es ta-
rea que supone una tarea continuada y 
ruda. Una voluntad firme y una in-
teligoncia sagas pueden realizarla. 
Pero el estadio paramento psíquico 
(no mo satisface la frase), el descubri-
miento del algo lógicamonto indefinido, 
requiere la colaboración del sonti-
mieoto. 
Do aquí, la diforencia notable que 
existe entre Juan Eivero j el apolo-
gista propiamonto dicho. Esto, lu-
ehando con las armas do ana iatoli-
gencia poderosa y una vola atad inean-
sable^ aquél, añadiendo á la acción 
combinada do estos elementos la ftier-
za del tóntimiento despertándose al 
calor de las caricias que lo tributa ol 
genio. 
Juan Rivero describe y canta, pinta 
y refiere, narra y dibuja. 
Galicia pasa ante él con sus glorias 
de ayer y sus bellezas de hoy. 
Con la misma sencillez entona un 
himno á la inmortal epopeya del Me-
dulio que retrata en un vigoroso trazo 
el encanto virgen de un paisaje. Lo 
mismo hace una sutil apología del 
Apóstol Santiago que bosqueja una 
sonriente perspectiva del Mifio amoro-
so y blando. Es el científico y el poeta, 
el artista delicado y el observador pro-
fundo, el maestro que enseña y el mú-
sico que deleita, el filósofo que medita 
y el soñador que fantasea. 
Las montañas peladas, las rías ondu-
losas, las praderas frescas y verdes, y 
el cielo, ese cielo de Galicia que llora 
eternas tristezas, inspiran ideas gran-
des en su cerebro, como si de allí sur-
giera la fuerza pensadora que le anima. 
Juan Rivero siente con Galicia, pien-
sa con los gallegos y con los gallegos 
vive. 
¿La razón de sn amor á nuestro te-
rruñol Sencilla. L a misma que el psi-
cólogo tiene para investigar los secre-
tos del alma humana; la misma que 
induce al anatomista á descomponer y 
analizar el organismo para reconocer 
los ocultos resortes á que obedece la 
vida; la misma por qué el astrónomo 
observa la inmensidad del espaeio pa-
ra apreciar los millares de mundos 
que en él gravitan y estudiar los milla-
res de fenómenos que en cada mundo 
se operan. 
Galicia es un libro inmenso, abierto 
siempre á la inteligencia del hombre, 
uu panorama interminable donde to-
dos hallan algo que aprender. Al l í 
encuentra el pintor colores, el músico 
armonías, rumores y caricias el poeta 
y secretos el científico. 
Juan Rivero tiene algo de todo eso. 
Su espíritu es un mezcla extraña de 
aspiraciones diversas y anhelos encon-
trados. Por eso se ve en sus artículos 
la erudición del que estudia, la pro-
fundidad del que piensa y la sutileza y 
hermosura del que burila imágenes 
gallardas bordándolas con hilos do ins-
piración fresca y lozana. 
Galicia tiene en Rivero una gloria 
más. ¿Que no es gallego? 
Tampoco lo han sido los Lobera ni los 
Porrefío, los Sandoval ni los Molina, y 
sin embargo Galicia les rinde un justo 
tributo de admiración, pagando de ese 
modo lea gloriosos laureles con que en 
su época la ciñeron. 
Nosotros pagaremos también á Juan 
Rivero su amor á nuestra tierra. 
Cuando, coleccionados en un tomo 
sus hermosos artículos, denos á la li-
teratura patria una joya más, habre-
mos cumplido la deuda sagrada que 
con él tenemos contraída, y demostra-
do á la vez que en el alma gallega 
alienta esa virtud que condensa y uni-
fica las demás virtudes humanas: la 
gratitnd, suprema insignia de los hom-
bres cultos y de los pueblos grandes. 
NICOLÁS NÜOIGA R E Y . 
E N M A T A N Z A S 
Hada dis t inguida. 
En la iglesia parroquial de San Car-
los, de la hermosa ciudad del Yumurí, 
se celebró en la mañana de ayer la bo-
da de la bella y distinguida señorita 
Rosita de Aza, con nuestro querido 
amigo el joven don Bonifacio Menónndez 
Valdés, industrial do altos vuelos, es-
tablecido en dicha ciudad. Eo las pri-
meras horas de la madrugada, elegantes 
carruajes hacían alto á las puertas de 
la morada de la gentil María, condu-
ciendo gran número de invitados, en-
tre los cuales vimos hermosas señoritas, 
distinguidas señoras y muchos caba-
lleros, representación genuina de la 
ciudad de los dos ríos. 
A las nueve llego á Matanzas un tren 
especial, conduciendo desde la Habana 
á varios invitados y á los padrinos de 
la boda, la simpática señora doña Car-
mela Toca de López y al respetable in-
dustrial de esta ciudad, señor don Ra-
món López Fernández. 
Pocos momentos después la comitiva 
se puso en marcha, apareciendo del 
brazo del padrino la gentil María ra-
diante de hermosura y de bondad, 
arrancando de todos los labios un mur-
mullo de admiración. 
Qué bella!! 
En las puertas del templo, el pueblo 
lleno de ansiedad, esperaba la llegada 
de María, rebosante de belleza, que rna-
gestuosamente descendió de su carrua-
je; otro murmullo de admiración se dejó 
oir. 
Qué linda está!! 
E l novio, vistiendo con elegancia 
muy poco común el frac, conducía á la 
madrina doña Carmela Toea de López. 
Bendijo la unión de los jóvenes con-
trayentes y ies dijo los santos consejos 
del matrimonio, el respetable sacerdo-
te, doctor Méndez. Actuaron como tes-
tigos les señores Javier Peralta, doctor 
Fél ix Vera, doctor Agustín Penichet, 
Ramón Masón y Manuel G. Migolla. 
Terminado el acto un millón de ma-
nos estrecharon las de los novios 
con verdadera efusión, dedicándoles 
frases llenas de cariño y haciéndoles 
presentes los votos por su felicidad. 
Los afectos, las frases de cariño y le s 
apretones de manos se reanudaron al 
regreso de la comitiva en casa de la no-
via, donde se sirvió espléndido lunch y 
tabacos exquisitos á los convidados. 
A las diez en punto los novios, los 
padrinos y algunos invitados so diri-
gieron á la Estación, donde más tarde 
tomaron el tren especial que los condu-
jo á la Habana. 
Entre los concarrentes, sin que nues-
tra memoria pueda recordarlos todos, 
podemos citar los siguientes: 
Señoras Adela Alegre do Mazón, Es-
tela Péros do Suárez, Tomasa Roldán 
viuda de Amézaga, Encarnación Gar-
cía García, viada de Armas, Natalia 
Armas do Caballero, Elvira Armas de 
Junco, Carmen Pérez, viuda do Amé-
zaga, Mariana Alfonso de Torrens y 
las señoritas Mercedes y Carmen Amé-
zaga, Mercedita Torrens, Lula López, 
y Mercedes Nuevo. 
Los nuevos desposados se hospedan 
en el hotel Louvre, donde pasarán al-
gunos días y deseamos que la luna de 
miel, quo para ellos ha de ser durade-
ra por las condiciones que los adornan, 
sea todo lo feliz que ellos se merecen. 
P. R. 
No hav cerveza como la cerveza JLA. 
T K O P I C A L . 
Relac ión nominal de los señores qne han sido 
agraciados en el sorteo de acciones eon 
cuya cantidad habían contribuido para la 
fabricación del edificio de la Colonia. 
N O M B R E S 
U O co va o < cu 
Observa-
ciones. 
1 Antonio Ulfe Martí-
nez 
2 Ignacio García Pere-
da 
3 Antonio P e n d á s Mar-
golles 
4 Genaro Barro López. 
5 Eugenio García Ber-
mejo 
6 José Romero 
7 Eugenio López G a r -
cía. 
8 López San Pelayo 
9 Eladio Rodríguez 
10 Manuel ürribarrl 
11 Mamerto Pereda Fer-
nández 
12 José M. Blanco 
13 Manuel Camacho é 
Hijos 
14 Antonio Arnoso B a -
rro 
15 Ricardo Caaari e g o 
González . 
16 Manuel Urribarri 
17 Camino y Cagigas 
18 Rafael Fernández Me-
néndez 
19 Idem idem idem 
20 Franco y Compañía.. 
21 José Fernández Valle 
22 Horua y Hermano 
23 José M. Gándara 
24 Juan Zurdo Langa-
dino 
25 Caroin Mon yComp. 
26 José Pis Cayado 
27 Juan Vi la Sancho 
28 José M. Campos 
29 Idem Idem idom 
SO Pedro Gutiérrez G u -
tiérrez 
81 José Marat Carrei as.. 
32 Pedro Gutiérrez G u -
tiérrez 
31 Vicente Loríente 
84 R a m ó n F e r n a n d e z 
Barral 
35 Casteleiro y Vizoso... 
36 Manuel Torre Olaiz... 
37 Mamerto Penda F e r -
nández 
3S Camino y Cagigas 
39 Idem idem idem 
40 Fernández , Mogro y 
Comp 
41 Mamerto Pereda Fer-
nández 
42 Horus y Hno 
43 Eugenio García Ber-
mejo 
44 Antonio Goyanos Bo-
tana 
45 Pedro Landeras 
46 José Vale Salgado 
47 Antonio Pendas Mar-
ga lies 
48 Fernández , Mogro y 
Comp 
40 M. Cañizo y Arce 
50 José García Fernán-
dez 
61 Patricio Capell ín Ve-
ga 
52 Id. id. id 
53 Lor íente , Dosal y Cp. 
51 Marcelino Travíera. . . 
55 Francisco Fernández 
56 Casimiro Rojas 
57 Fernandez y Cp 
58 Calixto López 
59 Marcelino G a r c í a 
Fernandez 
60 Pedro Antonio Es ta -
nillo 
61 Bernardo Pe reirá 
62 M. Cañizo y Arce 
63 Manuel Martínez V a -
le 
64 José Bueno 
65 José Mart ínez Seíjas.. 
66 Angel Fernandez 
67 José González Rodrí-
guez 
68 José Mart ínez Grana. 
69. Horus Hermanos. 
70 Eugenio García Ber-
mejo 
71 Pedro Antonio Esta-
nillo 
72 Antonio Vigo 
73 Bruno Estrada 
74 Mamerto Penda Fer-
nandez 
75 Jesús P. Montaña 
76 M . Cañizo y Arce 
77 Jo^é Manuel Campos. 
78 Angel Burgallo 
79 Jesús Mil ares Díaz. . . 
80 Francisco Cu Inia Ca-
barga 
81 José Fernandez Valle 
82 José Martínez Seijas.. 
83 Jacobo Vil lalva 





































































































86 Id. id. Id 83 B 
88 José Vi lia mil Díaz 770 5 
87 Jesús Millares Díaz. . . 1303 6 
88 Braulio No%o Alonso. 283 5 
89Fro i lán L i d López. . . 762 6 
90 José Barbrite Pacios.. 185 5 
91 Eduardo Iglesias Vos-
coy 132 6 
92 Mamerto Penda F e r -
nández 1124 6 
93 Manuel Lnaces 875 5 
94 Narciso Ruiz Fernan-
dez 71 5 
95 Marcelino Piriz G a r -
c í a 1398 5 
96 Valdés y Hermano 203 5 
97 Man uel Camacho é 
Hijo 993 6 
98 Alvarez y García. . . . . . 1050 5 
99 Juan Zurdo Langadi-
no 1145 5 
100 Benito Ortiz Ortíz... 492 5 L Plnofc 
101 Eduardo IglesiasVir-
coz 183 5 
102 Venancio Rama Real 343 5 
103 Ramón Barrera Mi-
randa 1105 6 
104 Agust ín Maizcso 955 5 
105 Domingo Cudil 1 e r o 
Pig 140 6 Habano, 
106 Fernandaz y Campa.. 831 5 
107 Loríente y Dosal 640 5 Habana, 
108 Ricardo C a s a r i e g o 
González 604 5 
109 Manuel Díaz Vil lamil 391 5 
110 José Benito Lage 428 6 
111 Horas y Hermano 97 5 
112 Fernandez y Comp... 832 5 
113 G. Martínez y Comp.. 1048 5 
114 Alvarez y Alvarez 1292 6 
115 Horus y Hermano 96 5 
116 Juan Antonio Montes 1022 5 Habana, 
117 Francisco Segura Za-
ragoza 8S8 S 
118 Narciso Ruiz Fernan-
dez 75 ( 
119 Ramón Barrera Mi-
randa 514 f 
120 Francisco M a d e r a 
Noreña 207 5 
121 Felipe Ortiz Gutiérrez 100 9 
122 Pedro Antonio E s t a - ^ • -
nillo 693 5 BaoOTfc 
123 Psdr.) Targe Castro... 408 5 
124 Hijos de Uriarte y Cí 1074 5 Habana. 
125 Constantino T o r a l 
Hernández 760 5 
126 Valdés y Hermano 198 5 
127 Horus y Hermano..... 1193 6 
128 Ignacio Nazabal 627 5 Habana, 
129 Pedro Antonio E s t a -
nillo 587 5 Habana, 
130 Marina, Sierra y Cp. . . 1282 5 Haban% 
131 José Martínez Seijas.. 309 6 Habaná , 
132 Pablo M e n t a l v a n 
Oc.hoa 837 5 
133 Juan Antonio Montes 1021 6 Habana, 
133 Rafael Fernán d e z 
Menéndez 168 5 
134 Jaime Cubera Sodas.. 1381 5 
185 Mamerto Pereda Fer-
nandez 150 5 
136 Cándido Sierra 815 5 
137 Pérez y Comp 990 5 Habanfc 
138 Fernandez y Hermán? 38 5 
139 José Martínez Seijas.. 313 6 
140 Barto lomé Segura Za-
ragoza 985 5 
141 Narciso Ruiz Fernan-
dez 1245 B 
142 Justo Suarez Miranda 1070 5 
143 Antonio Pendás Mar-
golles 238 5 
144 Franco y Comp 233 5 
146 Fermín R o d r í g u e z 
Gómez 1327 5 
147 Matías Paz Díaz 244 ' 5 
148 Jaime Pujol Cunill 288 5 
149 Valdés v Hermano 191 5 
150 Jesús Millares Díaz.. . 1307 5 
161 Valdés y Hermano 190 5 
152 Vidal y Boch 53 5 
153 José M. Torre Baez... 1320 5 
154 Felipe Gutiérrez Gu-
tiérrez 298 5 
155 Fernandez y Hinos... 39 5 
156 José Ldgoa 860 5 
157 Mamerto Pereda Fer-
nández 158 5 
158 José Cabeiro Vilaloy.. 738 5 
159 José Carito Hernán-
dez 368 6 
160 Querol, G ó m e z y Que-
vedo 1032 5 Habana. 
Son I03 acciones sorteadas ciento sesenta con 
nn valor de ochotñentos pesos pinta española, 
Batabanó, 24 de Octubre de 1904—El Pres t 
dente Engento García. 
Para ahuvenlar el calor tomo usted 
cervc/.a de L A T R O P I C A L . 
C E N T R O A S T Ü F i M O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de este Centro, en ses ión 
celebrada ayer acordó: que el próx ima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edit'c.u social San Rui'aul nóm. 1, se e fectúen 
elecciones generales extraordinarias para do-
signar la Junta de Gouierno que ha de dirigí» 
la Sociedad durante el reáto aol presente ejer-
cicio. 
L a i Sres. socios que c oncurran á votar, de-
berán hacerlo proviotos del recibo correspon-
diunte al presente mes de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo X V del V i -
gente Reglamento. 
E n esta Secretaría, se facilitará la mnestrn 
del papel que debe emplearse en tas candida-
turas, conforme ¡o indica en su inciso 5? el ar-
t ículo 93 del mismo Reg í s mentó . 
Y de orden del Sr. Presidente se h a c e p í i b l i c o 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
J U A N G. P U M A R I E Q A . 
C;-21S5 6trl46m-15 
L A C O M P E T I D O R A G A L I T A N A 
iUS tAKKICA M TABACOS. GlSAUfiOS ; PAUlllUI 
D J E P I C A D U R A . 
1>E L A 
I d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é. H i j o 
S A N T A C I A Í í A 7 . — H A B A N A 
i 21W d 28 14-4 17N 
a c & a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o ^ 
\ m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A / 
en la Isla de Cuta. 
Oficina? de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
fMltoio, nm. 6137.-rirección telegráfica, ÜÜEVAHIELO^ 
Ü V I S T A B U E N A ! ! O J O S S A N O S Y H E R M O S O S ! ! 
Con los espejuelos 
de 
e s ta c a s a s i n r i v a l 
SE CiRAEUA LA VISTA GRATIS 
P i e d r a s del B r a s i l 
y 
C r i s t a l fino e x t r a blanco 
SE GPiADÜA LA YISTA GRATIS 
r ó m e í V o s ^ r m ^ r r . ! . ^ ^ ^ S ü ? % E ^ j u e j o s Lentes, Gemelos para Campo y Teatro, B a -
le \ os me se s d e N n v i e m b re ^ J D i ci ê rn b r o c d« Dabujo.-Se har4 rebaja en loPs ¿recios dura» . 
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^ m t n í í í i : : l . . A J I A I S I ^ ' A - E d i c i ó n d e l a í a r d e . - M o v i e m b i e 1 9 d e 1 9 0 4 
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CIRCULAR NUMERO 6 
¡Sardlago de Jas Tega*, Septiembre de 190% 
' ^ow-Pcas" y " V c l v c t Beans" 
En la circular número 2 nos ocnpa-
mes do lo importante que son eiertas 
plantas leguminosas en la preparación 
mecánica y sostenimiento de la f e r t i l i -
dad del terreno. Este particular debe 
recibir un estudio meditado de parte 
d« todos los agricultores en general. 
En los países tropicales como Cuba, 
reviste este asunto aún mayor impor-
tancia que en los climas más fríos, 
pues aquí la decadencia de la materia 
vegetal del terreno y consecuente pér-
dida de nitrógeneo se realiza constan-
temente, al paso que cu el Xorte el 
frío la reprime varios meses del año. 
Kunca debemos olvidar que el modo 
más económico de reenperar el nitró-
geno y la materia vegetal que se ha 
perdido, es por medio del cultivo y 
empleo como fertilizante de algunas de 
las leguminosas, que tienen la v i r tud 
de apoderarse y conservar el nitrógene 
atmosférico. 
Tratándose de las cosechas del ta-
baco ó del maiz, las coales ocupan el 
terreno una parte del año solamente, 
hay siempre tiempo entro una y otra 
de estas cosechas, de cultivar alguna 
de las leguminosas oonao fertilizante». 
Eespecto á la caña de azúcar que ocu-
pa la tierra constantemente por varios 
años, puede que solamente sea posible 
emplear las leguminosas antes de, y 
eon suficiente anticipación á la siem-
bra de caña, para permitir BU completo 
desarrollo. Las necesidades que re-
quieren el cultivo de los diferentes 
productos comerciales son tan varia-
dos, que no es probable que se pueda 
encontrar planta leguminosa alguna 
que, por sí sola, se adapte á las exi-
gencias de la agiicaltura cubana. 
Esta Efctaeión Central Agronómica 
ge está dedicando especialraento al es-
tudio de distintas leguminosas, á fin 
de determinar su adaptibilidad á las 
condiciones del cultivo en Cuba, así 
romo la rneior forma en que pueda 
utilizarse en cuanto se relacionen con 
las cosechas más importantes de la Is-
la. Algunos experimentos llevados á 
cabo en esta estación y en algunas fin-
cas cercanas, han demostrado que tan-
to el "cow-pea" como el "velvet 
beau", se producen tan vigorosamente 
en estos terrenos colorados, como en 
cualquiera parte de los Estados Unidos; 
desarrollando así mismo en sus raíces 
los tubórculos profusamente, quedan-
do justificada la utilidad de dicha 
planta como íijadoraa del nitrógeno. 
Este particular debe ser motivo de 
regocijo para el agricultor cnbano, por 
cuanto que es probable que esas dos 
plantas se adapten más completamente 
que ninguna otra á las necesidades de 
nuestra agricultura. 
Probablomente resultará ser el 
•'covr-pea" la planta más apropiada á 
la producción del maíz. A l fin de ob-
tener el máximo de rendimiento y ma-
yores mazorcas deberá hacerse la siem-
bra algo más separada que lo que se 
acostumbra en Cuba. L a distancia de 
uno y cuarto á uno y medio metros de 
surco da generalmente mejor resultado 
que otra menor. Esta distaucta nos 
proporciona amplitud de terreno en 
que sembrar «na hilera do ''cow-
peas", entre una y otra de maíz des-
pués de habérsele dado á ésta la últi-
ma mano de labor y permitiéndole que 
ocupara el terreno mientras madure el 
maíz. Cosechado que sea éste podrá 
destinarse el "cow-pea" y las matas 
de maiz para pasto del ganado ó los 
puercos, sin que por esto disminuya 
en cantidad apreciable el valor de la 
cosecha como fertilizante. Puede tam-
bién utilizarse con provecho el ''COTT 
pea" en los terrenos dedicados á la 
siembra del tabaco. Tan pronto como 
Bobrevienen las primeras lluvias des-
pués de haber cosechado el tabaco, 
rómpase la tierra como de costumbre 
iiu necesidad de que ésta sea cruzada 
y siémbrese de "cow-pea" bien á vo-
leo, empleando como una fanega del 
frijol por acre, 6 en surcos á un metro 
distante. Este último procedimiento 
requiere la mitad ó sea media fanega 
por acre y una ó doa iaboifes durante 
su crecí mienta 
E l ucow-pea" además de proporcio-
narle nitrógeno á la siguiente cosecha 
de tabaco, da sombra al terreno duran 
te el verano tan perfectamente como lo 
realiza actualmente la costosa cubierta 
de paja y estiércol. Hay muchas va-
riedades de "cow-poa", pero hasta aho-
ra la denominada " I r o n " y la "Won-
derful" son de todas, las que mejor 
resultado han dado en las pruebas lle-
vadas á cabo. 
E l "velvet-bcan" requiere más 
tiempo que el '"cow-pea" para alcan-
zar so completo desarrollo y siempre 
que fuere posible dedicar un terreno á 
siembras leguminosas durante seis me-
ses ó un afío, serían más satisfactorios 
los resultados obtenidos con el "velvet 
bean" que con el "cow-pea"'. Cuando 
ie aran campos viejos de cafia con el 
propósito de resembrarse, sería muy 
conveniente el sembrarlos de "velvet 
bean" primeramente en surcos de á uu 
metro de distancia, dándole á esta co-
secha fertilizadora las labores suficien-
tes hasta que la planta empiece á es-
paciarse y cubra la tierra con una ve-
getación tan densa que extirpe toda 
yerba nociva. Esta es otra ventaja 
que ofrece la siembra del "velvet 
bean", y muy probable sería que has-
ta la cañuela y cebolleta pndiesen ser 
destruidas mediante la siembra de una 
ó dos cosechas. Ocupa tan poco tiem-
po el terreno una cosecha de tabaco, 
que puede resultar que el "velvet 
bean" sea para éste un fertilizante 
>oás apropiado que el "cow-pea", 
particular que únicamente podrá de-
terminar los experimentos que se lle-
nen á cabo. 
Tenemos, pues, que de estas dos 
plantas tan útililes y fertilizantes será 
^us conveniente para el terreno el 
'cow-pea" cuando solamente pueda 
este ocuparse por wn período de tres ó 
«uatro mese» y pueda asimismo apro-
vecharse el muy valioso pasto que di -
cha planta brinda. Dará mejor resul-
tado el "velvet bean", siempre qne se 
pudiere utilizar el terreno por seis me-
ses ó un año y se quiera exterminar 
ciertas yerbas nocivas. 
Se trataiá de tiempo en tiempo en 
las publicaciones de esta Estación res-
pecto á otras plantas leguminosas fer-
tilizantes del terreno, según se vaya 
estudiando detenidamente su adapta-
bilidad á las condiciones de la agri-
cultura cubana. 
F . S. E A R L E . 
Comparación del Cow-peas y Telvet-
bean con el abono de caballeriza. 
Como ya se ha dicho en esta y otras 
circulares, las variedades de legumino-
sas que mejor resultado han dado son 
las del Cow-pea y Velret-bean, y es 
nuestro objeto hacer investigaciones en 
cnanto á su composición química, para 
determinar su valor fertilizante com-
parado con otros abonos nitrogenantes 
comerciales, y también sobro sus pro-
piedades alimenticias en cooperación 
con el Departamento de Industria ani-
mal, y en comparación con el maíz, 
palmiche, boniato, y su bejuco, que 
tan extensamente son usados en Coba 
para las crías de cochinos y otros ani-
males. 
8on tan sumamente importantes estas 
leguminosas como fertilizantes, que en 
muchas partos dependen totalmente en 
su cultivo para reponer en los terrenos 
agotados, el nitrógeno extraído por 
otras cosechas. 
Su rendimiento y composición quí-
mica es cosa que está por hacerse en 
Cuba, y para demostrar su importancia 
nos vemos obligados á tomar datos ob 
tenidos en otras Estaciones Agronómi 
cas por encontrarnos aún inhabilitados 
par» llevar á cabo estos trabajos. To-
das estas instituciones del Sur y mu-
chas del Xorfce y Oeste de los Estados 
Unidos, donde han podido ser aclima-
tadas una de estas variedades de legu-
minosas, han ensayado y determinado 
en el campo y laboratorio su valor. 
Por las circulares de algunas de estas 
estaciones vemos que, el Cow-pea y 
Velvet-bean han sido analizados cui-
dadosamente, y por separado, dando 

























































Su composición química expresada 
por cien de materia seca fué la siguien-
te: E l Cow-pea: 1.85 por 100 de nitró 
geno, 0.50 por 100 de ácido fosfórico, 
2.69 por 100 de potasa, y 0.65 de cal. 
E l Velvet-bean: 2.27 por 100 de nitró-
geno, 0.48 por 100 de ácido fosfórico, 
3.48 por 100 de Potasa y 1.50 por 100 
de caL 
E l equivalente de un acre de Cow-
peas y Velvet-bcan calculados por estos 

































Se notará que entre el Cow-pea y 
Velvet-bean hay upa diferencia notable 
á favor del último. Esto faé debido al 
frío que impidió el completo desarrollo 
del Cow-pea y por supuesto la forma-
ción del frijol que ea la parte más rica 
eu nitrógeno. Aquí carecemos del ex-
cesivo frío qne impidió allá su más ro-
busto desarrollo. 
E l rendimiento por acre de tierra 
sembrado de Cow-peas ó Velvet-beans, 
varia donde las condiciones son propi-
cias entre 6000 á 7000 libras de heno, 
incluyendo los frijoles, ó sean lOb.000 
á 231,000 libras por caballería. 
Además de facilitarnos con gran can-
tidad de nitrógeno, DOS proporcionan 
lo más esencial de los terrenos íértilea 
ó sea el humus. Se hace casi imposible 
el aplicar uo valor determinado al hu-
mus. Sabemos que es una combinacióii 
de compuestos orgánicos muy compli-
cados qne se forman durante la putre-
facción de la materia vegetal. Además 
de los cuatro elementos, carbono, hi-
drógeno, oxígeno y nitrógeno que son 
los que forman el humus, hay también 
ciertas cantigades de azufre, fósforo y 
hierro en combinación orgánica. L a 
cantidad de humus presente en los sue-
lo», depende en gran parte de la clase 
de cosechas cultivadas sobre ellas y las 
labores á que éstas están sujetas. Esta 
materia orgánica ó humus es muy im-
portante en los suelos y será imposible 
mantener la fertilidad de aquéllos si 
no se la facilitamos. 
Por lo general, hacen uso del abono 
de caballeriza para enmendar esta falta 
en los terrenos, pero con ventaja podría 
usarse el Cow-pea ó Velvet-bean como 
podrá verse en la comparación que 
sigue: 
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Esta comparación nos enseña que el 
Cow-pea y Velvet-bean tienen unas tres 
veces más nitrógeno que el abono de 
caballeriza. 
Si estimamos el producido (en pro-
nftdio) de los "Cow-peas" y 'Velvet 
beans" en 33 toneladas de materia seca 
por caballería, que es mucho menos que 
la cantidad antes especificada, una cose-
cha de estas plantas tendría, como abo-
no, un valor equivalente á 100 tonela-
das de abono de establo. Cada uno de 
los agricultores podrá decidir, en vista 
de estos datos, cuál será la manera 
más económica de enriquecer sus tie-
rras. 
La potasa y ácido fosfórico conteni-
das en el Cow-pea ó Velt-bean provie-
ne naturalmente del terreno, pero vuel-
ven áél cuando estas plantas so emplean 
como abono. Si los terrenos estuviesen 
insuficientemente provistos do estas 
sustancias, sería necesario facilitárselas 
para poder obtener una cosecha com-
pleta de dichas leguminosas. 
M . ESPÍA RD. 
L I S T A 
de la0 cartas detenidas ea esta Adminis-
tración de Correos, procedentes do Es 
paña. 
Noviembre 19 
Alvarez Zacaría.', Alvarez Saturnino, 
Alvarez Constantino, Alvarez Felipe, A l -
varez Francisco, Alamo Antonio, Armas 
Manuel, Amador Andrés, Arca Andrés, 
Antelo Domingo, Arencibia Nastora, 
Arrese Luís, Abrcu Rodríguez Rosario, 
Alonso Vicente, Alonso Julián, Alonso 
Leandro, Andón Manuel. 
Balea Antonio, Bnnco Antonio, Bentn 
ra José, Bernardo Manuela, Benito Inda 
lecio, Bingas Avelino, Bongues Pilar, 
Borell Patrocinio, Butrón Antonio. 
Castro Antonio, Castro Manuel, Cosal 
Manuel, Chacoro José Manuel, Cabafia 
Rnmón, Cabafia Remedios, Camina Bau-
tista, Castifieira José, Castrillón CastaCo, 
Calixto Victoriano, Cabrera José María, 
Castaño Xico'á", Tastillo Mi^iel, Castillo 
Lola, Camaño Manuel, Camprubí Anto-
nio, Gdgado Ramón (2), Carro José, Car-
bajo Gaspar, Camba Rosendo R., Cao Jo-
se. Capote Manuel, Camifias José, Ches 
Ramón, Cheda Antonio, Corona Fausto, 
Caoevn José, 
Díaz Antonio, Díaz Domingo, Díaz Ro-
sendo, Domingo SebastMn. 
Estrada José, EstóvezJosé, Elaiz Joa-
quín. 
Farfante Constantino, Frega Antonio, 
Fandlfio Andrés, Fernández José, Fer-
nández Joaquín,Fernáxidez José, Fernán-
dez Hilario, Fernándex Oumersinda, Fer-
nández Max, Fernández José María, Fer-
nández Francisco, Fernández José, Fer-
nández Gonzalo, Fernández Antonio, Fe-
rráu Dolores, Ferro Manuel. 
Granado Juan, Uao Juan M.,Graldo Je-
stis (2), García Emilio, García Secundlno, 
García Manuel, García Vázquez Manuel, 
García Daniel, García DíaxLírico, García 
Fernández José, Gibanes Lorenzo, Grijo 
Manuel, Griraon Manuel, Giménez 
Edardo, González José, González Felipe 
A, González David, González Antonia, 
González Manuel, González Cándido, Gó-
mez Manuel, Gómez Pasecoca, Gómez 
Dolores. 
Hernández Filomena, Herrera ManueL 
López Ventura, López José, López Pin-
tó Enriqueta, López Millán José, López 
Juan y López, López Constantino, López 
José, López Feal Rafael, López Constan-
te, López Dolores, Luqoe Antonio. Llera 
Pedro, Llóreos Antonio, Llorens Pedro, 
Lluree Manuel. 
Martínez Roquete, Martínez Olegario, 
Martíae* María, Marrero María L».f Mar-
tín Manuel, Marful Pedro, Matalobos Jo-
sé, Marrero Anton io, MenéndezJosé Ma-
nuel, Menénd« Sosina.Megías Anselmo, 
Méndez Salvador, Mier Simón, Migoya 
Antonio, Miranda jManuel, Mócelo Pru-
dencio, Móndelo José. Moran Francisco, 
Morales Lorenzo, Montequín José, M o -
rán Santos, Morán Antonio, Montuno 
José, Monto Ensebio, MufiozJosé. 
Naya María, Negro María, Noya Ma-
ría Manuela. 
Orjales José, Ojeda Carlota, Ortega Jo-
sefa, Ortfz Avelino. 
Paso Elena, Panaoca Alejandro, Pas-
cual Saturnino, Prado Fernando M, Par-
ga León, Pía Evaristo, Pándelo Andrés, 
Pérez José, Pérez Manuel F , Pérez Anto-
nio, Pérea Gómez José, Pérez José, Pé-
rez Pedro, Pérez Camilo, Peñas Francis-
co, Pez Domingo, Peaabade Manuel, Pe-
reda Luís, Peláez Manuel, Pellón Anto-
nia, Pifión Rivas Vívente, Piüón Juan 
Palmar, Prieto Francisco, Ponsa Balua-
tiano, Pons Joaquín. 
Quevedo Constantino, Quíbel Antonio. 
Ramos Anastasio, Ramos Carmen, Ra-
mos Pepilla, Beboredo Camilo, Recamán 
Dolores, Rey Ricardo, Río Liafio Josefa, 
Ríos José, Rivas Benito, Rivera Salva-
dor, Rivera Jo.-ié, Rodríguez Joaquín, 
Rodríguez Benigno, Rodríguez Ramón, 
Rodríguez Generoso, Rodríguez Vicente, 
Rodríguez José, Rodríguez Vicente Fer-
dez, Rozas. Juan, Rovira Costa Juan, 
Rosquete Juan, Rocha Méndez Víctor, 
Rojas, Concepción, Ruíz Vicente (2) Ruíz 
Quevedo Eleuterio, Ruíz José, Rubal Jo-
sé. 
Torrente Alejandro, Trueba Manuel. 
Vázquez Griela Juan, Vázquez Griela 
Juan, Vázquez Antonio, Vázquez Anto-
nio, Vázquóz Ermilas, Vázquez Ramón, 
V arela José, Valle Joaquín, Várela Reis 
Melchor, Ventosa Antonio, Veiga Juan 
Nobo (2), Veg» Vicente, Villaftuso Anto-
nio, Vila Vicente, Vigo Perfecto, Vier-
tes Manuel, Wilson Rafael. 
Yanes Juan. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
H E G I S T R O C I V I L 
M o y i e m b r e , 8 
NACIMFBNTOS 
DISTRITÓ N O R T E — 2 varones blancos 
legítimos-—lliembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas.—1 varón blanco legitimo.—1 
hembra blanca natural.—1 berubra mes-
tiza legítima.—1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O O E S T E . —I varón rnestizolo-
gíiimo. —1 varón blanco natural.—1 hem-
bra blanca legítima.—1 hembra blanca 
natural. 
MATRIMONIOS Rl íXTOIOSOS 
DIHTRITO OESTE.—Arcadio Sánchez y 
Cartas con Santa liaza y Laza. 
Francisco Gutiérrez y Lecompte eon 
Maria Cuervo y Pasan. 
D E F C N C I O N F S 
D I S T R I T O NORTE.—Dolores Venegas, 
50 años. Saucti Spíritus, Crespo 6(). Ure-
mia. 
D I S T R I T O SUR.—Angela Martínez, 2b 
años, Guauabacoa, Esperanza 27. Me-
ningitis.—Berta Palenzuela, 4 meses. 
Habana, Cárdenas 43. Meningitis infec-
ciosa. 
D I S T R I T O ESTE.—María del Pilar L i -
pnzena, l afio, Habana, Compostela 100. 
Astenia.—Elisa Hierro, 18 años, Haba-
na, Villegas 65. Suicidio. 
D I S T R I T O OKSTE.—Eduardo Alfon, Có 
afios, Cantón, Subirán a G8. Insuficiencia 
mitral. 
R E S U M E N 
Nácimientos 13 
Matrimonios religiosos ^ 2 
Matrimouioa civiiles 0 
Defunciones. l> 
N o v i e m b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 2 varones blancos 
lecrítiraos.—2 hembras blancas legítimas. 
—1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O SUR.—2 varones blanco» le-
gítimos.—1 heaibra blanca legítima.—1 
varón blanco natural.—1 hembra mestiza 
natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 hembras mestizas 
legítimas.—1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo.—1 
hembra blanca natural. —1 hembra THOS-
tiza natural.—1 hembra negra legítima. 
M A T R I M O X I O S R E L I G I O S O S 
D I S T R I T O sun.—Justo E , Herrera y 
Pérez con Armanda Peraza. 
José Cabaleiro y Caramés con María 
Rodríguez y Díaz. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T B I T O SUR—Luisa Caridad, 30 días, 
Habana, Someruelos 66. Meningitis. 
D I S T R I T O OESTE.—Liborio Caiupo?, 44 
años, España, La Purísima. Asistolia.— 
Luis E . Bovo, 1 año, Habana, Jesús del 
Monte 235. Eclampsia.—María Reyes, 
16 años, Habana, San Francisco 6. La-
ringitis. 





o v l e m b r e I O 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O X O K T E . — 3 hembras blancas 
legítima».—1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas.—1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 varones blancos le-
gltirnos.—1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O K S T E . — 4 hembras blancal 
legítimas—1 varón blanco natural—1 va-
rón negro legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T B I T D OESTE.—Armando Martín y 
Navarrete con Amparo Mesa y Moreno, 
blancos.—Vicente O. y González de la 
Pena coa M ' del Pilar Camacho, blancos. 
—Manuel Rko y L^tra con Generosa Gar-
cía Montes, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O XORTE.—Gustavo C. Leyra, 
4 días, H&bana, Prado 3. Ictero. 
D I S T R I T O SUR.—Antonio Gómex, 43 
aflos, Espafia, Revülagigedo 24. Tubercu-
losis puimonar. 
D I S T R I T O ESTE.—Francisco Muzuo, 58 
afios, Habana, A costa 14. Fractaradel 
cráneo.—Marina Suárez, 22 afios, Haba-
na, Economía 4. Tuberculosis pulmonar. 
—José Tomás Navarro, 28 días, Habana, 
Sol 74. Meningitis. 
D I S T R I T O OESTE— Juana Suirez, 26 
afios, Matanzas, Monte421. Tuberculosis 
pulmonar.—Mariano Jiménez, 34 afios. 
Habana, Mangos 28. Fractaradel cráneo. 
—José E iu y Moré, 70 arlos, Espafia, San 
Salvador y San Cristóbal A . Cardio es-
clerosis—Magdalena GarcÍBj 39 aflos, Sa-
gus la Grande, Infanta 37. Balpineitis 
supurada.—Mnnnel Petaes, 16 afios. Ha-
bana, Domínguez 3 A . Broncoueumouía. 
R E S U M E N 
Kat ím lentos JO 
Matrimonios 3 
Defunciouei • 10 
N o Y i e m b r e I 1 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 3 varones blancos 
legítimos—1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O S U R . - 3 hembras blanca* le-
gítimos.—2 varones blancos legltimos.-
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O E S T K — 2 hembras blancas na-
turales.—2 varones blancos legítimos.— 
1 hembra blanca legítima—1 varón blan-
co natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 hembras blancas 
legítimas—2 varones blancos naturales.— 
1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
D I S T R I T O SUR.—Felino del Rey y L6-
pez con M' de ios Angeles Cárdenas y La-
fertó, negro y mestiza.—Raimundo Nie-
ves y Rodríguez con Casilda SAachex y 
Sejaa, blancas—Rafael Puente y Pérez 
con Josefa Ignacia Siberio, blanco».—An-
tonio del Valle y Alvarez con Avelina 
Hernández y Valdés, blancos—Luís Val-
dés con M" Lncía de loa Dolores de Va-
rona y de la Rosa, blancos.—Manuel Ri-
bot y Rosquete con M? Carlota Morales y 
Chenart, blancos. 
D I S T R I T O E S T E . — Manuel Marifio y 
Montafio con Consuelo Magariño y Gra-
fía, blnncos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE—Modesto Valdés, 37 
afios, S. de Cuba, San Miguel 40. Sínco-
pe cardiaco. 
D I S T R I T O SUR—^Manuel Arias, 25 afios, 
Habana, Sitios 14. Tubercnlosia.—Edu-
vigea Pérez, 39 días. Habana, Figuras 24. 
Gastro enteritis.—Joaquín Gutiérrez, 55 
afios. Habana, Tenerife 11. Tuberculosis. 
—Ana Luisa Barcauela, 80 afios, Habana, 
Reina 120. Agotamiento senil. 
D I S T R I T O ESTE.—Antonio Cortón, 2 
mesos, Habana, Inquisidor 25. Sifiiia coa-
génita. 
D I S T R I T O OESTE.—Francisco Allí, 75 
afios. Cantón, Zanja 08. Arterio esclero-
sis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos 7 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 7 
N o v i e m b r e 1 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 varón negro na-
tural.—1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O 81 ;u.— 1 beij:br;i b lanca legi-
tima. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 hmnbra blanra le-
gítima. 
D r s T R f T O O E S T E . — 8 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo. — 1 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O RELIGIOSO 
D I S T R I T O O E S T E . — J o s é López Her-
nández ron Andrea Hernánde/. y Valdós, 
blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D I S T R I T O ESTE.—Manuel del Campo y 
Fernández con Bernarda Carballo, blan-
cos. 
I>E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O PTORTE—Carmen Lnspe, 14 
afios, Habana, Progreso 7. Pro neo neu-
monía. 
D I S T R I T O SITR.—Martina Pestaña, 50 
afios. Habana, Apodaca r»4. Arterio es-
clerosis.—Domingo Díaz, 27 días. Haba-
na, Figuras 54. Debilidad congónita. 
D I S T R I T O E S T E . — J o s é J . Toledo, 81 
afios, Habana, Sol 111. Asistolia. 
D I S T R I T O OESTE—Dolores Herrera, 45 
afios, Santa M? del Rosario, Estancia Cha-
pie. Bronco neumonía grippal.—Elvira 
Palmero, 41 afios, Guanahacoa, Espada 
17. Pleuresía.—José Bonin, 82 aflos, Es-
pafia, La Purísima. Septihemia.—Andrés 
Dafraga, 50 años, España, La Bim^fica. 
Cáncer del riñon. — Conrado Martínez, 
39 años. Habana, San Rafael 145. Tuber-
culosii pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 0 
Matrimonias religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 9 
Sección Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
250 c. cerveza PiP, $10.62 c. 
185 c. id. id. T id. flO.62 c 
12¿ c id. PLUiner T. c. 
53 c. Poter T . (cerveza noera) Í11..,>0 c. 
400 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo 
100 c. llS paquete?, maicena id. $7 q. 
SÍ>ÜC. l l l paquetes, maicena id. f7^ q. 
25 gf. ginebra E l Ancla !»12 gf. 
100 c quesos patagraa fc.1 (jallo $22 q. 
20 estuches nicos Sinirnade 11b. %12 q. 
50 c. membrillo Catalán $15 q. 
2 c frutas fraueasa* abrillantadas de no 
kilo fl2 dna. 
3 c id. lA kilo $5.75 «hMh. 
20 c ciruela» Irauceaas da 1 Ib. |35 lo» 100 
cartones, 
maicena Espida p*qt 1 Ib. $6 q. 
id. de 14 id. fe-S1) q. 
d. |7 q. 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De loe Estados Cuidos: 
Les marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde Í7>B a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: CotiKSmos c la-
ses finas y corriente de f l l á $15 caja. 
COMINOS. _Se cotiza según clase de $7 V 4 
f7K qtL S ^ 
C H I C H A R O S . — B a c a a solicitud: co t íxamoi 
d e f ^ a :iOO qtL 
CHOCOLATES.—Según clase de «17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Loa de Asturias de $1 a L2S 
De Vizcaya de.$3 á $150 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Espafia se venden de $L50 
& 6̂ 4 las 1 cajas según dase. 
Los del pala se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Uñidos hay algunas partidas 
que se venden a 54.25 a 4.50 las 4 cajaa. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende a $1-75 qtL 
Del pala:a $1.89 qtL 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $LS0 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas de LOO 4 $1.S5 qtL 
Heno.—El de los Estados Cuidos se cotiza a 
$1.30 qtl. 
F R I J O L E S . — S e consame mocho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $334 * ^ l i qt. 
Los de Orilla, á $3.85 qtL 
De Canarias, 4 $5.75 qtl. 





id. de % 
Dát i les 
18 c. fftsforoa 
40 estuches t 
20 c. agua W 
52 c. Oleoma 
50 p.vino Pe 
$3.90 gruesa, 
ijona $38 q. 
$12.50 c 






y , 9acm y barriles i $7 qtL 
ora/los chicos de M é x i c o á$2.7B qtL 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a seg 
$•.50 a 7.75 de México de 4 SJ; 
G I N E B R A . — K l mavor consau 
la fabricada en el naia. 
Cotizamos de $33í á 614 y el garrafón de I» 
de A m be res a f 13.53 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6^ 4 $8-75.— 
Cargando además lossellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado r.mericnno, tan abuñ-
olante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda n ingún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 & $S-50 saco. 
HIGOS.—A 11 c i j a . 
HABICHUELAS.—Estáb ien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de $L75 a $5.75qtL, se-
gún clase. 
JABON.—País: Pabrloantes Cr use lias "Can-
dado" de 4;^ a Ha van a City a $6/£ caja do 
200 panes.—Sabatés, marrea "Llave" de 45¿ 4 
$5.—Importación: Rocamora 4 $8.59. America-
no, de 6 a $3.50. 
J A R C I A Y SOOA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $lti qtl. v Sisal a $LL50 (Neto) qtL 
JAMONES.—De España. Hay corta solicitud 
a f'JH nt. Americanos, 13 a $18.50 qtl. 
L A U R E L — D e $ 4 . a a 5 . 2 5 q L 
LACO. \KS. -Do Asturias de $2.75 & %V;-i clcoa. 
3EN8ADA.—Hay «lempre bue-
e esta conserva y se regula el 
mejores 4 $7-50 caja de 48 latas 
REVISTA DEL MERCADO. 
JTabctna, noviembre 19 de 100^, 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andaluoia, y 4 menos 
•torin que el que viene de España: Cotisaraos 
en latas de 23 librasde R)X 4 f l 0 f £ latas de 9 li 
bras de $11 4 11 ^ y latas da 4>^ libras de $11 
4 l l ' í quintal. 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a solicitud, de $5'^ 
4 6^ caja el español y de 5J¿ a $7 el francés. 
A C E I T E Ü B MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 4 85 c U lata, se-
gún envase. _. ' -^ — 
A C E T n r N A S . — B n e n » e x i s t e n c i a •buena de-
manda, de 45 a oú cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los qne vienen de España de 20 4 30 
cts. mancuerna, según dase Jos de Montevi-
deo de 13 4 15 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 4 30 cts. garrafbncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $22.50 a 23 qtL, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$3'- a $SV qtl.: de Pto. Rico S $oqti. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna do 
manda: Cotizamos de $5^ a 6 qtL 
ANIS.—De M é x i c o a $9;i y a $12^ el de 
Málaga. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3.50 8 3.55 qltm-
tal. 
E l de semlUa, de |2.S0 a $2.85 qtL 
E l de Canilla, de $3.75 4 3.80 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $5 4 $11 libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — D e $ 7 . 5 0 4 7^ quintaL 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a $7.75 qtL 
E l robalo, a$7 qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a $3.80 qtL 
Pescada, a tLSO qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a existsneia: Cotiza-
mos de $4.40 a 4.60, según marca. 
CAFE.—Cotiramos: E i de Costa R i c a y Brasil 
de $21^ a 22K q ü . 
De Puerto Rico, claae comente y buena a 
I f ó X q t L 
Del país a *21: qtL 
C E B O L L A S . — D e España: de 2.12 á |2 .25 qtL 
Del país. No hay. 
C I R U E L A S . — D e España: Cotizamos 4 1.25 
caja, v de los E . Unidos de $2.15 4 2.29 caja. 
CÍ3RVEZA.—Cotizamos de $8-50 4 $11 caja de 
81 inedias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior 4 f 12 caja 
segunda c 












á $18 ^ ó i 
de $45 6 f 
M E M B 
M O R T / 
le cotizan de $fi0 & $61 qtL 
amos de $10-53 a 12-00 qtL 
\V¿ a $15]^ qtl., habiendo 
j mAa alto prcuio. 
— Regular existencia. De 
qtl. Americana de $16^ 
i n clase y la de Copenhague 
I I L I X ) . — D e fr2.50a$l3 qtL 
D E L L A . — Regular demanda y media, 
na existencia A 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de U5 cts. 4 $1 lata. 
N U E C E S . - D e ir)Vá a qt. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y eseaaa 
demanda. De $41/¿ a 4JÍ. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-50 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é Inglesas de f3.50 
& $L75 Las americanas para semilla 4 $3.30 bl. 
PIMENTON.—Retro lar existencia. Poca de-
manda, do $7.75 a 8.25 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a $1.30 caja. 
QUESOS.—Patagr4B cotizamos de $18Ví a 21^ 
qtL—De Crema de $22>í 4 $2.1^ qtL—De F l a n -
des i .• f. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-65 y mo-
lida á f 1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latan. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 Qfeft loe 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 8 « 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Del 
Paia, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $225.—Inglesa, de 3.75 á $4, s egún 
marca. 
CARNE.—FAUDoa: Pato corriente 4 20 y U7 
reales. 
C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente 4 25>á 
ra 
TOCINO.—De $U a 12.75, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 segfln ta-
maño. Del país á$11.50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen rentas. Cotizamos 
a $04 pipa, con los sellos para 11-tros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de67a$67.&0 los 4 
eu artos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el leg í t imo de Cataluña, á 8.50 y $8.75 el octa-
vo y 'léciruo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estas vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $70 a $71 pipa. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 1!»: 
De Tumpa y 
De V 
pa? 
Cayo Hneso, en 7 horas vapor 
(te,, cp. Turncr, toas. 168tt, con 
sral y pasuiieros á G . Lawtoo, 
a 2>{ días vap. esp. Alfonso X I I I 
;tga, tons. 14S17, con carga y 59 
S A L I D O S . 
Dia 18: 
Cienfaegos, vap. esp. ttantanderino. 
Dia Ift 
N . Y o r k , van. Morro Castle. 
C. Hueso y Tarapa, vap. amer. Ollvette. 
Guanta, vap. alem. Andes. 





M o v i m i e i i t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De T a m p a y E e y West, en el vap. ara. O l l -
vette: 
Sres. 9. B a y e r — R . Bag—T. Woodrnpp—N. 
Payton y Sra.—M. Vaientine y 2 £ua—H. Hea« 
mier—W. Oiborne - N . l larris—W. Webs Le n— 
T. Fernandez y 2 de fam—E. Rice—J. Covy— 
C Dawkios—B. Fernandez—J. Ncnel—8. A l -
fonso—A. Aguí lar y Sra.—W. J i a r r i s W . Wirta 
— T . Talbeben—E. Sports 
Dr. Landet» y Sra.—J. B; 
Nichols—J. Barry—W. 1*1 
Mamer—P-. Blrkindorh—( 
fuillen—E. Shortell—O. J 
— E . Bateh—O. Ripe y 3 d 
y Sra.—J. Jackson—Max 
qnin Toublo—Bernardo ( 
saiez—Aurelio V a l d é s - M a n u e l Fernand 
M Cas tro -Ju l io P a d r ó n — P e d r o Ponce de 
León—K P&dron—F. Gato—B. R o d r í g u e z 
M. liuix— R. Banscn. 
S A L I D O S 
Para R e y West y Miamt, en e) vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. L Pierel—H. Scon y 3ra.—T. Hong y 
S r a . - G . Desher y 8ra . - -A . P icas—£. Hergrs-
val—E. Haor—3u Porsey. 
Para N. Y o r k , en el vap. Morro Castle. 
Sres. Federico de Za'do E . O'Conner—J. 
Enapp—N. Morka—G. Cameron Rafael y 
Maria Pastor—A. Maclas—Albt rt Pages A. 
Williams—Vicente Martínez—Maria Hernán-
dez—M. Pritman—Leonardo Faentes—E. Weil 
y 1 de fam.—José Fernandez—Matías C o r d a l -
Rafael Pedrajas—J. Bl in—J. Martin. 
L a n a Gon-
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrnz, vp. esp. Antonio López, por Manue 
C a l v a 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Cor uña y Santander, vp. esp. Alfonso X T I I p o r 
M. Calvo. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V . Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r a 
N. Y o r k vap. am. Havana. por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, fox 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por GalbtM y 
comp. 
B u a u e s desEachados 
Guanta, vap. alem. Andes, 
Rosch. Lastre. 
por Heilbut 1 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 4 . 
Santa Isabel I 
E« la festividad que hoy celebra la 
iglesia. 
Damas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera están de días, y entre 
otras, Isabel Bobadilla de Bola, Isabel 
Marty de Varona, Isabel Pálido de 
Bnstamante, Isabel Zaldo de Lavan-
deyra, María Isabel Bey de Kosainz, 
Isabelíta Cnrtis de Collazo, Isabel 
Bustamante de Mnfior, Isabel Pujol de 
Aulés, Isabelita Pedroso de Alvarer 
Insua, María Isabel Machado de Al-
bertini y una interesante y gentilísima 
viudita, la bella Isabel Medina, cuyas 
tocas de luto tanto contribuyen al en-
canto do su figura. 
Befloritas. 
T J J grupo de Isabelitas encantadoras. 
Isabel Galbán, Nena de Sola, Isabe-
lita Torriente, Isabel Lavandeyra, Isa-
bel Guéringer, Isabel Rodríguez, Isa-
bel Aulés, Isabelíta Santana y mi gra-
ciosa amiguita Isabel Beruf y Men-
dieta. 
También son los días de la señorita 
Isabel Ariza, doctora en Pedagogía, 
tan inteligente como bella y distin-
guida. 
Falta un nombre en esa relación que 
intencionalmente he reservado para 
una mención especial. 
Me refiero á la Marquesa de Rabell, 
la ilustre dama Isabel Vázquez, esposa 
dignísima del presidente de la empresa 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , el respe-
table y bien querido Marqués de 
Kabell. 
No serán horas alegres las de este día 
para la Marquesa. 
Hay en esa casa, como hay en su co-
razón, mucha tristeza, mucho dolor y 
un duelo inextinguible desde que c^yó 
en la tumba—tumba donde no han 
faltado nunca flores ni hígrimas—la 
infortunada sobrina de los Marqueses 
de Rabell, la inolvidable Matilde. 
Por esta misma circunstancia serán 
hoy más elocuentes y más expresivas 
la« demostraciones de afecto que reci-
birá la buena y caritativa señora de 
BUS numerosas amistades de la sociedad 
habanera. 
Para ella, para la Marquesa de Ra-
bell, mi saludo respetuoso, afectuosísi-
mo. 




En el Nacional. 
La concurrencia anoche, en la repre-
sentación de Iledda Gabler, era escoji-
dísima. 
Me complazco de este resultado por 
la significación que entraña en pro de 
la cultura de esta sociedad. 
Así queda demostrado que no era ne-
cesario el incentivo de las noches de 
abono para que acudiera al teatro, re-
presentándose una obra de Ibsen, una 
parte brillante de nuestro público se-
lecto. 
E l Presidentft de la República, que 
por sus elevadas atenciones no pudo 
acceder á la invitación del señor Duse 
pura que asistiera á su beneficio, esta-
ba anoche en el palco de honor del tea-
tro. 
Veíase con el señor Estrada Palma á 
su distinguida familia, y entre ésta, su 
bella sobrina, la señorita María Parrare, 
á quien tuve el gusto de saludar cuando 
llegó este verano á la Habana. 
Por esta vez, y en obsequio única-
mente de la brevedad, me eximo de ha-
cer una relación de la concurrencia. 
L a reservo para el lunes, al dar cuen-
ta do la función de gracia de la señora 
Italia Vitaliani, que se efectuará, como 
todos saben, en la roche de hoy. 
Noche de gala en el Nacional. 
A propósito de la Vitaliani. 
Llega á mis manos una carta de los 
amables empresarios de la Compañía 
Dramática Italiana que me congratulo 
en dar á la publicidad. 
Véase á renglón seguido: 
"Sr. Redactor de las Habanera» del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Antes de emprender viaje á Méjico 
con la compañía dramática de la seño-
ra Vitaliani, de que somos empresarios, 
nos creemos en el deber de dar á usted 
las gracias por las muchas atenciones 
que le debemos. Verdad que, por núes 
tra parte, hemos cumplido estricta-
mente cuantas ofertas hicimos á la Pren-
da y al público, y tanto en la temporada 
¿asada del señor Thuillier, como en la 
que acaba de terminar, en nada hemos 
defraudado las esperanzas de una y 
otro. 
La Prensa, como el público, ha sabido 
recompensar en la medida de sus fuer 
cas nuestros sacrificios, y esto solo bas-
ta para que nuestra satisfacción sea 
grande. 
Hacemos esto presente, pues no será 
difícil que á nuestro regreso de Méjico 
podamos ofrecerles una corta serie de 
funciones dramáticas, donde la señora 
Vitaliani, en obras nuevas, pueda de 
mostrar todo cuanto vale como artista, 
y todo lo que ama á este público. 
Gracias, pues, y vea en qué pueden 
serle útiles sus afectísimos S. 8., 
López y Fadilla." 
• 
» » 
Hay en esa carta una cortesía y una 
promesa. 
Ambas á cual más halagadora. 
* « 
Estoy invitado á una solemnidad. 
Se celebrará mañana, en el Aula 
Magna de la Universidad, en señal de 
cariñoso homenaje al que fué uno de 
sus más esclarecidos catedráticos, el 
Dr. Federico Hortamann y Cantos. 
E l elogio del ilustre finado está á 
cargo del reputado conferencista y pro-
fesor titular de la Escuela de Medici-
na, Dr. José Várela Zequeira. 
Señalado está el acto para las tres de 
la tarde. 
No faltaré. 
Mi compañero Mendoza está de plá-
cemes. 
Adelaida, su bella é inteligente hija, 
discípula que fué del Colegio Francés, 
y del doctor Casado, hasta obtener el 
título de Maestra, ha sido nombrada 
por el Superintendente de Escuelas, 
maestra sustituía do las Escuelas Pú-
blicas de la Habana. 
Nombramiento á que es muy acree-
dora, por sus muchos méritos, la seño-
rita Mendoza. ) , 
Mi enhorabuena! 
« » 
l a colonia mejicana en esta ciudad, 
con motivo de la toma de posesión 
del señor General Porfirio Díaz, en el 
nuevo pcríódo presidencial para el que 
fué electo por sus compatriotas, y cuya 
ceremonia se efectuará el día 19 de Di-
ciembre, obsequiará á su ilustre Presi-
dente con un recuerdo tan significativo 
como artístico, que se encuentra ex: 
puesto al público en la vitrina de La 
Complaciente, de la calle de Obispo 119. 
E l recuerdo consiste en una plancha 
rectangular de majagua, d.? bordes irre-
gulares, y rematada por el águila na-
ioual. Atraviesa la plancha un r«ino 
de oliva, y en la parte izquierda supe-
rior de aquella, se lee la dedicatoria de 
la ofrenda, y en la parte derecha, in1 
ferior, en preciosa lámina, el pensa* 
miento que inspira e! presente. 
Todos los adornos y letras emplea-
dos en tan exquisita obra de arte, 
son de plata de diversos matices , y el 
conjunto fué ideado por el artista me-
jicano señor Joaquín Fernández, dibu-
jante y grabador de la casa La Estrella 
de Italia, del señor Paglieri. En la con-
fección de la hermosa plancha han 
intervenido los más inteligentes opera-
rios del taller, hábilmente dirigidos por 
el propio dueño. 
Guárdase el presente en un magnífi-
co estuche de álamo blanco y majagua, 
forrado de paño rojo, que honra á la 
industria del país. 
En una palabra: el obsequio es digno 
del ilustre gobernante á quien se dedi-
ca, de la colonia, unida y entusiasta, 
que lo envía y del taller acreditado en 
que se ha construido. 
La enhorabuena á la patriótica coló 
nía mejicana 
CneDtan fle nn lioiiilire une un íía 
Tan estrcMo se liallalia, 
One el eyacnar no logralia 
Por m esHenos p e kacía. 
¿HaM otro, entre sí decía. 
Más estreñido une yo? 
Y cnando el rostro YOITÍÓ, 
Halló la resnnesta Tiendo 
Qne otro M i r e p e llia Mendo 
TE JAPONES, se enró. 
Se vende el T é J a p o n é s del D r 
G o n z á l e z , en l a B o t i c a ''San J o 
e é " , cal le de l a H a b a n a n . 112, y 
e n todas laa F a r m a c i a s acredita 
das de la R e p ú b l i c a . 
O 2209 117 Nv 
Esta noche; 
La boda de la señorita Engracia Ruiz 
de Villa y el señor Carlos Figueredo, 
que se celebrará, á las nueve y media, 
en la iglesia de Monserrate. 
Baile en los salones de E l Progreso 
de Jesús del Monte. 
E l beneficio de la Vitaliani. 
Y la Asociación de Dependientes, que 
ilumina esta noche su fachada como 
primer día de los tres en que se cele-
bran los festejos para conmemorar el 
haber llegado tan floreciente sociedad, 
en el mes actual, á la cifra de V E I N T E 
M I L socios. 
La iluminación es nna bella obra ar-
tística. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
FRONTON JAI-ALAI 
peyó Palacio, del Congreso Chileno, 
ilustrado; Cosas de Puerto Rico, por 
J . M. Roraeu; en el río, con grabado; 
Humos Habanos, la ática crónica de 
Jesús Casiellanos; E l gato, cuento pr i -
moroso de Fernando de Zayas, ilustra-
do por el artista señor A. Melero; L a 
Crónica, muy sugestiva, por el joven 
escritor Ramiro Hernández Pórtela, y 
Gacetillas. Además, en la segunda 
plana, se leen los Editoriales. Poesías 
contiene: E l Reino de la temara, por 
Luis A. Baralt; A una Ceiba, por Ra-
món M. Meuéndez; Nebulosa, por José 
J . Villa. 
Ko pueie darse número más escogi-
do. 
E l ejemplar de Cuba y América 
expende á diez centavos plata. 
S2 
E L P R O B L E M A D E L A T U B E R C U L O S I S 
Acusamos recibo del número de No-
viembre de esta notable revista de hi-
giene, que con singular competencia di-
rige en esta ciudad el doctor don José 
A. Trémols. Como los anteriores, vie-
ne nutrido de excelente material, por 
lo que recomendamos su leetura ú las 
clases popt. lares y á los módicos. 
P o r 4 PESOS 65 CTS. PLATA, 
p u e d e V d . o b t e n e r e n F I N DE 
SIGLO u n c o r t e p a r a v e s t i d o de 
b o n i t a l a n a a c r e s p o n a d a . S a n 
R a f a e l 7 A g u i l a . Se remiten raupatras. al interior de la Isla 
Base-Bail 
L O S MAESTROS 
En el vapor Mascotte han llegado los 
players americanos que componen el 
club A l l National, capitaneado por el 
notable Left Jielder Jaek Barry, del club 
Chicago de la Liga Nacional. 
, Debutarán pasado mañana lunes, con 
¿[.Lynn, y el jueves 24 y domingo 27, 
jugarán los dos primeros juegos de una 
serie contra la fuerte novena del Haba-
na. .,, 
Los jugadores llegados esta mafíana, 
son los siguientes: 
Pfunmille. — Shultz.— Pounds. —O. 
Dell.—Shortell—Me Carnick—Jordán. 
—Rarry.—Butch. — Me Manus.—Bec-
kendorf. 
E L C L U B " L A E M I N E N C I A " 
E l señor Mignel E . de Oliva, presi-
dente del club " L a Eminencia" (de J . 
Vales) en atento B. L . M., nos invita 
para la inauguración de dicho club que 
tendrá efecto en los terrenos del "Ha-
bana", Vedado, á las dos de la tarde 
dé mañana domingo. 
Agradecemos al señor Oliva so invi-
tación y nos alegraremos de que el club 
La Eminencia (de J . Valesl salga triun-
fante en la contienda. 
E N C A R L O S I I I 
Mañana domingo jugarán por última 
vez, en los terrenos de Almendares, los 
clubs Habana y Lynn. 
Se espera un gran match. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 20 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Escoriaza y Aycstarán, blancos, 
contra 
Munita y Michelena. azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Navarrete, Trecet, Isidoro, Abando, 
Arnedillo y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, ajenies. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Illana, Munita, Michelena, 
Urrutia y Escoriaza. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Los T E A T R O S — G r a n noche la de hoy 
en el Nacional. 
Es la función de gracia de Italia V i -
taliani, la genial, la celebradísima ac-
triz que cuenta entre nuestro público 
más culto con las mayores simpatía*. 
L a obra elegida por la beneficiada es 
La Dama de las Camelias, en la que tie-
ne á su cargo el papel de Margarita, 
estando encomendado al señor Duse la 
parte de Armando. 
Mañana, por la tarde, Sor Teresa, y 
por la noche, Zazá. 
Ultimas funciones de la temporada. 
E n Payret, una novedad. 
Trátase del debut de Miss. Carlota, 
acróbata notable que en el trapecio, se-
gún es fama, realiza verdaderos prodi-
gios. 
Harán también sn debut esta noche 
dos gimnastas admirables. 
Para la aat inée de mañana, en la 
que se rifarán juguetes entre los niños, 
hay gran pedido de localidades. 
PUBLICACIONES 
Cuba y Amér i ca . 
Sin temor de equivocarnos, nos atre-
vemos á afirmar que el último número 
de Cw¿>« y América, correspondiente al 
domingo 20, será muy solicitado. 
Trae una información gráfica de 
gran alcance histórico, por referirse al 
Templete de la Habana, cuya funda-
ción data del mea de Noviembre de 
1827. Entre las ilustraciones figuran 
algunas qne reproducen los cuadros an-
tiguos que en el Templete existen, en 
el estado en que hoy se encuentran, así 
como las inscripciones que contiene 
En la primera págiaa, aparece un gra-
bado que representa el edificio del Tem 
píete. 
A esta información gráfica acompa 
fia un artículo del señor Gabriel 
Campa. 
L a Crónica de Europa, por Juan H a 
nuel Planas, está magníficamente ilus-
trada con ocho vistas fotográficas de 
las costas del lago Lemán, Suiza. Fruc-
tidor en sus Notas Teatrales ocúpase 
del arte escénico y de la fina labor de 
la Vitaliani. Notaa de Roma, con 
cuatro bellas ilustraciones, es nn inte-
resante trabajo del señor M. Rodríguez 
Embil. Siguen: Charla, por A . Pona 
Albisn. 
Hace hoy su presentación escénica en 
el popular coliseo el joven y aplaudido 
actor gallego don Alfredo Nan de Alla-
riz. 
Véase el programa: 
Primero.—La zarzuela L a Colegiala, 
por las señoras Corona y Sapera y los se-
ñores Garrido y Nan de AlJariz. 
Segundo—El acto del trapecio oscilante, 
por la Geraldine. 
Tercero.—La zarzuela del maestro Ca-
ballero, Chotean Margaux, con el siguien-
te reparto: 
Angelita Srta. Pilar Chaves 
Doña Laura Sra. Corona 
José Sr. NandeAllariz 
Manuel M Garrido. 
E l Barón " Castro. 
Cuarto—LA Serpentina y na nuevo bai-
le por la bella Geraldine. 
Mañana, dos funciones. 
Tanto en la de la tarde como en la de 
noche toma parte la bella Geraldine. 
E n Martí, esta noche, el popular dra-
ma Juan Jiwí, á beneficio de un joven 
periodista cuyo nombre silencian dis-
cretamente los carteles. 
Para mañana anunciase La Carcaja-
da. 
Y en Alhambra ha sido combinada 
de esta suerte la función de la noche: 
A las ocho: La reina del barrio. 
A las nueve: Alhambra en San Luis. 
A las diez: Don Ramón el bodeguero. 
Un lleno, de seguro, en la primera 
tanda. 
E N E L T R I A N O N . — N a d a más chic y 
elegante que los paraguas ingleses que 
acaba de recibir Gabriel Ramentol, el 
famoso sombrerero propietario de E l 
Trianón. Son ligerísimos, de finísima 
seda, delgados, tan delgados que no tie-
nen más grueso que un bastón y con 
puños de distintas formas y clases, co-
mo para satisfacer todos los gustos, 
aún el más caprichoso. 
Aunque el principal giro de Ramen-
tol lo constituyen los sombreros, nues-
tro amigo importa de Inglaterra para-
guas, corbatas, pañuelos, calcetines, 
tirantes, ligas y otras "prendas para ca-
balleros, atendiendo las indicaciones 
de algunos de sus más elegantes favo-
recedores, á los que se las vende al costo, 
sin ninguna ganancia, pues ésta la ob-
tiene en los sombreros, base de su ne-
gocio. 
Por eso las citadas mercancías desa-
parecen de las vitrinas de E l Trianón 
apenas colocadas en ellas: porque son 
buenas, extras y porque no es posible 
adquirirlas en ninguna parte á más ba-
jo precio. 
Recomendamos una visita á E l Tria-
nón, Obispo 32. 
E l día pri-mero de Diciembre será 
abierta nuevamente la sucursal de los 
bajos do Payret, en cuyo local so han 
realizado grandes reformas. 
P A Y R E T ANOCHE.—Numerosa y dis-
tinguida concurrencia asistió anoche á 
la función de moda que ofreció en el 
elegante teatro de Payret la notable 
Compañía Ecuestre y de Varieadei 
que dirige el popular Antonio Pubi-
llones. 
Con preciosos ramos de flores y ele-
gantes carnets fueron obsequiadas las 
damas. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en el espectáculo se esmeraron en sus 
trabajos. 
Miss Bettlna, qne hacía su debut 
anoche, ejecutó diversos y bonitos bai-
les. 
Como contorsionista es admirable. 
Pero el clon de la noche fué la simpá 
tica Miss Florence, la intrépida y va-
lerosa oiclista, en su arriesgadísimo ac-
to Loop the Loop. 
Fué llamada á escena repetidas ve-
ces en medio de nna gran ovación. 
Para hoy se anuncia el debut de Miss 
Carlota, la mejor trapecista de los E s -
tados Unidos. 
Miss Carlota además de ser una ar-
tista de mérito es bellísima. 
Rubia como las mieses. 
E N L A L I R A H A B A N E R A . — E s t á de 
fiesta hoy la simpática sociedad La L i -
ra Habanera. 
Celebra en sus bonitos salones un 
gran baile con la orquesta que dirige 
el conocido joven Antonio Romeu. 
A juzgar por los preparativos que ha 
hecho la entusiasta Sección do Recreo 
y Adorno y la animación que se nota 
entre sus numerosas simpatizadoras 
no dudamos que el baile de esta noche 
en La Lira Habanei a resultará esplén-
dido. 
Por amabilidad de sa digno presi-
dente, señor Aragón, hemos sido invi-
tados para esta fiesta. 
Mil gracias. 
E N E L F R O N T Ó N . — 
Jugóse un nuevo partido 
tras la segunda quiniela; 
fué la pelota al rebote, 
metió Mácala la cesta 
y empezó á dar pelotazos 
á la diestra y la siniestra 
y no quedó un pelotari 
en nuestra cancha habanera 
que no se fuera diciendo: 
" E l Mácala es una fiera 
digno de fumar cigarro 
japonés de Lft Eminencia, 
que con el cigarro ruso 
de la misma marca, llevan 
el championato del orbe 
en papel, aromay hebra". 
A l oir esto Mácala 
mandó á. comprar una rueda 
y hasta rodando, rodando, 
nos resulta una Eminencia!! 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón ha sido nombrado alcalde de 
un pueblo. 
Para celebrar el suceso, resuelve or-
ganizar nna corrida de toros. 
Y el día anterior á la fiesta, publica 
el siguiente aviso: 
—Si llueve por la mañana, la corri-
da se celebrará por la tarde, y si llue-
ve por la tarde, la corrida se celebrará 
por la mafíana. 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14644 8t-19 
PiRA ÜNA MÜSICA TRISTE. 
En tus pupilas—ánforas tristes— 
reside un negro vino de amor; 
feliz el labio que se envenene 
tomando el negro, raro licor. 
En tus pupilas—hondas cisternas-* 
duerme una negra linfa de amor; 
feliz el labio que en sed de amores 
apure el tósigo de ese licor. 
En tus pupilas—claras redomas-
brilla un extraño filtro de amor; 
feliz el labio que hasta las heces 
beba el ardiente, dulce licor. 
Mas tus pupilas jamás me miran, 
y con el odio pagas mi amor; 
¡negras pupilas! ¡ánforas tristes! 
—verted en mi alma vuestro licorI 
A . Fcrnándes 
k m m , 
(Por Incógnito.) 
i L 
Con las letras que vaa en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la oalle de S. Miguel. 
Jeroglifico coranriDiido. 
(Por Fray Job.) 
BUEN NEGOCIO. 
Por enfermedad del dueño , se vendo 6 ad-
mite un socio para nn establecimiento mixto 
y v íveres finos, situado en el punto más tran-
sitable de la Habana: hace un diario de ma^ de 
cien pesos, sin contar el de los buenos mar-
chantes de semana y mes. E l establecimiento 
no reconoce deuda de ninguna clase. Informa-
rá el Notario Comercial Sr. Sáenz de Calaho-
rra « n Amargura 70, de 7 a 9, de 11 a 1 y de 5 
de la tarde en adelante. 14632 lt l»-3m20 
Asociación k Depcafates 
de la Mana. 
flel Comercio 
SKC R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Asociac ión ha acorda-
do solemnizar la inscripción del Asociado que 
hace el nümero Veinte mil, y al efecto, ade-
más de otros festejos públicos, á las ocho de la 
noche del próx imo domingo, dfa 20 de este 
mes, tendrá efecto en los salones del Centro, 
el acto de hacer entrega de los t í tu los de so-
cios á los que llevan los n ú m e i o s 19,999—20,000 
L 20,001 y el donativo acordado para la C A S A E L P O B R E . 
De 8 á 10 de la noche de diebo día, la Banda 
España tocará en el local del Centro v la Sec-
ción de Fi larmonía amenizará los interme-
dios. 
L o qne por acuerdo de la Junta Directiva y 
de eraen del Sr. Presidente se hace público 
Í>ara general conocimiento de los Sres. socios, os que pt 
sentar el recibo de la Cuota 
jura tener acceso al local deben pre-
social del mes ac-
tual. 
Habana 17 de Noviembre de 1904. 
El Secretario, 
Id. I 'aniagna. 
14577 2tl8-lm30 
Kn Maloja 7, 
para corta familia so solicita una criada que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. 11500 3m 18 3t-18 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo v Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 669. 14222 26t-l2 N 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A . N T A L I I J K R l>E T I N T O R E R I A 
con todo lo adelantos de <st% itidnstrii, s i 
t iñe y limpia toda clasa de rop i tant > do Se-
ñora como de cao Ulero, dejan lolas como nue-
vas, se pasa á dom cilio á reca er IOH euc ir /os 
avisando al T e l é f o n o 630. y es: i casi cn^-ua 
con dos sacurmles para comodidad del uucM*, 
Bernaza 22, L i Francia; y Egido 13, L a Paliaa, 
los precios arre ;> .dos á la s i tuación. 
Teniente Rey 58. frente á S irrá . Teléfoti? W l 
C 2163 26t- 8 N 
LOiOíTÍÍO W1BÍ1ÍCI. 
(Por Lelo-Lila.) 
1 2 3 4 5 1 7 
6 1 2 7 6 7 
4 6 4 2 1 
5 4 7 2 
4 6 7 
4 5 
8 
9iutltatrl«« ettmere» per Ivtm pam 
• bteuer «a cede línea hortsonUlMMtt, !• 
•if(ui«nt«: 
1 Nambrt de varón. 
2 Nombre de varón, provlndtl. 
8 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Articulo. 
7 Ooajonante. 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial d e plantas. 
M E L O C O T O N K S Y P E R A S i n g e r t A -
dos. 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas ciases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por Informes. Adolfo Castillo 
n. 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-U30 
Eoink 
(Por Silvestre Montea.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
ffvt*ttf anes * «IfBM fTí letras, para 
o"sUie-e» esd^ '¿rea heriaeetai , verti-
calmeat*, lo aiguieata 
1 Vocal. 
2 Tiempo de ver^o 
3 Nombre de vtrót. 




POSICION E S PERMANENTE 
i i 
L a C a s a G r a n d e " 
E s t á m a t e r i a l m e n t e r e g a l a n d o t o d o s l o s r e s i d u o s d o v e r a n o . 
¡ F I J E N S E B I E N ! h a n s u f r i d o u n q u e b r a n t o d e u n 5 0 p o r c i e n t o . 
T a m b i é n p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o á s n n u m e r o s a c l i e n t e l a , ( j u e l a s 
E t a m i n a s b o r d a d a s , E t a m i n a s l i s a s , E t a m i n a s e s t a m p a d a s , E t a m i n a s c o l o r en t e ro? 
L a n a s b r o c h a d a s , L a n a s a c r e s p o n a d a s . L a n a s c o l o r e n t e r o . A b r i g o s M o n t e C a r i o , S a l i -
d a s d e t e a t r o , P a l e t o s , e t c . , q u e h a r e c i b i d o , e s t á n s i e n d o o b j e t o d e a d m i r a -
c i ó n p o r s u o r i g i n a l i d a d . ¡ ¡ N a d i e p r e s e n t a r á u n a c o l e c c i ó n i g u a l ! ! 
A c t u a l m e n t e u n a v i s i t a á e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e r o p a y s e -
d e r í a , a d e m i j d e a g r a d a b l e , s e r á d e g r a n u t i l i d a d . 
í í LA CASA GRANDE 















l«f*i*dyAort l«« «ijnos por leirai, 4* 
maaora ¿o '•raía/ eu cada linea hortáoft» 
tal y vertioal mente, lo que sigua: 
1 Consonante. 
2 Planta. 
3 Nombre de varrtn. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Consonante. 
Ciiaírano. 
(Por Juan Estftpido.) 













Stutitayaase IOÍ sif nos por letra» paff 
formaren cada linea, horizontal y vwtl* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Animales. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
SoMo&Sl 
Al anagrama anterior: 
A M A L I A CAÑEDO. 
Al jeroglífico anterior: 
S O R P R E S A . 
Al logogrifo anterior: 
D O M I T I L A , 




















C-2047 alt 4t-27 
Al cuadrado anterior: 
A B A D 
B E S O 
A S A R 
D O R A 
imptüta y Estereotipia del DIARIO DE Li MAP*' 
líSPXÜNO Y ZtT^fiXA. 
